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l E í E G E M S J E EL CABLE 
{ m i n o P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D B J L f t M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Marzo 22. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el general de la Arma-
da don Pelayo Pedemonte. 
EiX SON D E P R O T E S T A 
Se activtan extraordinariamente los 
preparativos de una manifestación 
importante en señal de protesta con-
tra la destitución de don Joaquín 
Sánchez de Toca, del cargo de Comi-
sario Regio del Camal de Lozoya. 
L O S CAMBIOS 
Las libran se han cotizado hoy i 
28-17. 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
D e l a t a r d e 
MR. R 0 0 S E V E L T 
Nueva York, Marzo 22.—Mr. Teo-
doro Roosevelt ha llegado á esta ciu-
dad y ha hecho varias visitas. Tam-
bién estuvo á bordo del vapor "Ham-
biirg,'' donde saldrá mañana para Ita-
lia. 
E L S E C U E S T R O D E L 
NIÑO W I L L I E 
Sharon, Pensilvania, Marzo 22.— 
Lo-- padres del niño Willie han recibi-
do una segunda carta de sus secues-
tradores, en la cual les dicen que el 
niño les será devuelto en el plazo de 
cuarenta y ocho horas, si siguen laa 
íTKrtruccionesque se le dan para que 
paguen el rescate que se les ha pedido. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
Londres, Marzo 22.—El Ministerio 
de Asuntos Exteriores desmiente en 
San Petersburgo el que se ha someti-
do al Consejo del Imperio una comu-
nicación enviada por el Gobierno in-
glés proponiendo la formación de una 
alianza política y financiera con Ru-
sia. 
A N S I E D A D 
Los Angeles, California, Marzo 22. 
—Reina gran ansiedad por saber la 
muerte que ha corrido el globo "Amé-
rica," que se elevó el sábado en Pa-
sadena con siete pasajeros. 
Témese que se haya perdido en las 
montañas, donde reinaba un fuerte 
temporal de nieve. 
D e ! a n o c h e 
E L TRATADO D E R E C I P R O C I D A D 
Washington, Marzo 22. — Entre 
otras cosas, hoy ha sido duramente 
cambatido por los miembros demócra-
tas de la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Representantes, la cláusu-
la sobre el tratado de reciprocidad 
con Cuba, que figura en el proyecto 
de Aranceles presentado por el repre-
sentante Mr. Sereno Payne. 
E n su informe sobre dicho asunto 
dice lo siguiente la minoría de la Co-
misión: "¿Puede ningún hombre de 
juicio sano suponer que las grandes 
naciones comerciales concedan que 
Cuba sea una de nuestras dependen-
cias? E s increíble. E l hacer la pre-
gunta es contestarla." 
E n el citaplo informe .se .censura 
también los derechos de compensa-
ción que se piden para el café y el pe-
tróleo y se declara que la reducción 
L A M A Q U I N A 
O F I C I A L 
La máquina de escribir Under-
wood está en todas las Oficinas del 
Gobierno de la Isla de Cuba lo mis-
mo que en las de los Gobiernos ex-
tranjeros. Es reconocida como la má-
quina oficial en todas las Naciones 
del mundo y por lo tanto como la me-
jor máquina de escribir. Las imita-
ciones que se han hecho de ella ha 
dado más impulso á la venta. E n 
cutro dias hemos vendido 63 máqui-
nas del modelo número 5 y 8 máqui-
nas de carruaje ancho, lo que dá una 
idea de la popularidad de la ünder-
Wood. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
C. 730 . 26-MZ. 
tan infinitamente pequeña que se hace 
al azúoar es irrisoriia. 
NO Q I E R E N E S T R E C H A R 
R E L A C I O N E S 
Manila, Marzo 22.—La Asamblea 
de Filipinas confía en que se apruebe 
una, resolución oponiéndose á la ialte-
ración de las actuales relaciones co-
merciales entre el archipiélago y los 
Estados Unidos, que proyecta efec-
tuar el Congreso americano, porque 
la mayoría de los miembros de la 
Asamblea temen que unas relaciones 
comerciales más estrechas produzcan 
una unión política más fuerte entre 
filipinos y americanos y á la vez dis-
minuya el poder de la referida Asam-
blea en los asuntos insulares. 
D E S C O N T E N T O 
París, Marzo 22.—El propuesto au-
mento de derechos que los Estados 
Unidos piensan establecer sobre los 
guantes, medias, perfumes y jabones, 
ha creado un descontento general en 
Francia. 
Créese que dicha medida motivará 
una guerra comercial. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Marzo 22. 
Bonos Cuba, ü por ciento (ex-
interés), 102.5|8. 
Bonos <t? los Estados Huidos á 
101.1|2 por ciento ex-interés. ' 
Centenes. * $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1j2 
á 4 por ciento anual. 
Camfr.?? «K>br; Ijoadres, 60 d.iv. 
banqueros, á $4.86.25. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.88.25. 
Cambi Oí* «nbrb t'aii^. 6C ^.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
CammoH sohr^ Hamburgo, 60 (i.jv. 
banqueros, á 95.3|8. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.9|16 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za. 3.92 cts. 
Ma-.-'-Hoado, pol. 89, en plaza. 
3.42 cts. 
Aj-.near £.8 riW- pol. 89, co plaza. 
3.17 cts. 
Hoy se han rendido 20.000 sacos de 
azúcar. 
Ms'.towcs Jei Oeste, en tercerolas, 
$10.55. 
Harina, patente, Minnesota, $6.00. 
Londres, Marzo 22. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l i s . 
3d. 
Azúcar maseabado, pol. S9, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. o.l|4. 
Consolidados, ex-interés, 83.7|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta í onr 100 6spa€ol. ex-cupón, 
95.718. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £77. 
Abrieron esta mañana á £75.1.¡2. 
París, Marzo 22. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 15 scéntimos. 
O B S E ^ V A C I O N E S 
Correspondientes al 22 Marzo 1909, he-
cha al aire libre en E L ALMENDARBS, 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 








Barómetro: A las 4 P. M. 765. 
M í M U É 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Marzo 22. 
Azúcares.—La cotización de la re-
molacha en Londres, no acusa varia-
ción y de los Estados Unidos avisan 
una pequeña baja en el costo y flete 
que se cotizó hoy á 2.9|16 cts. 
De New York comunican Iraberse 
efectuado una venta de 20.000 sacos. 
E n esta plaza, nótase alguna caute-
la para operar y sólo sabemos haber-
se hecho hoy las siguientes ventas: 
E n la Habana 
2,000 sacos centrífugas, pol. 95, á 
4.9674 rs. arroba, de almacén. 
E n Sagua 
2,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5 rs. arroba. ' 
E n Oienfuegos 
2,550 sacos centrífugas, pol. 96.9, á 
5.19.22 rs. arroba, al costado 
del buque. 
2,500 sacos centrífugas, ppl, 96, á 
5.1328 rs. arroba, al costado 
del buque. 
Cambios.—Abre el mercado con de-









Londres 3 dfv 19.7¡8 
„ 60 d{V 19.1|4 
París, Sdpr 5.1(2 
Hambugo, 3 djv... 3.7(8 
Estados Unidos 3 v 9.1 4̂ 
España s. plaza y 
cantidad 8dfv.... 5.1(2 5. 
ÍHo.oiosl oonaraíal 9 i 12 p2 anual. 
Monedas e s^^ras .—Se cotizan hoy 
como sigu^: 
Greenbacks 9.1 9.1(4 
Plata española.. 96.3^ 96.5(8 
Acciones y Valores.—Hoy no se ha 
efectuado ninguna Venta en \U Bolsa 
durante las cotizaciones. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Marzo 23 de 1909 
M. au» S ¿ta bL Utr On 
Plata española...... 




tra oro esnañoL 
Oro americano con-
tra piara «apañóla... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
£d. en cantidades. . 
F l peso americano 




á S V. 
109 á 109% P. 
á 13 P. 
á 5.46 en plata 
á 5.47 en plata 
á 4.35 en plata 
á 4.36 en plata 
á 1.12 V. 
De ''The International 
Sugar Journal'' 
E l lamenta'bl'C estado de la Indus-
tria Refinadora en Alemania, débese 
á las primas. Estas produjeron un 
excesivo desarrollo cuyas consecuen-
cias naturales se pagan actualmente, 
estando reducidas á cero las ganan-
cias, arrojando pérdidas en muchos 
casos y estando á la orden del día PI 
cierre y liquidación de fábricas. E l 
único remedio para estos míales es el 
nacimiento progresivo, de mayor con-
sumo. 
¿Cuál es la razón porque los Es-
tados Unidos exportan granúlalo al 
Reino Unido en estos momentos? por-
que debido á la preferencia gozada 
en los mercados de los Estados Uni-
dos por el azúcar de IIa-\vaii. Puerto 
Rico. Cuba, etc., la producción de es-
tos paises llevan todos sus azúcares 
al mercado americano, y así lo vie-
nen aumentando todos los añas: sien-
do sn resultado, en esta época, que el 
precio del mercado ameri-cano está 
muy por debajo de k, partida mun-
dial, y así se observa que el mercado 
de los Estados Unidos está á 2| el 
quintal más bajo que el mercado de 
Londres. Esto explica, la exporta-
ción de granulado de los Estados Uni-
dos á Inglaterra. 
L a moral de todo esto es que |as 
mezclas artificiales con la ley natu-
ral de la distribución de una indus-
tria trae consigo anomalías muy ex-
tensivas y áe caracteres dañosos. 
En las Islas Hawa.ii. se ha consti-
tuido uim Liga de los peones japone-
ses, llamada de "Sueldos subidos," 
con el fin de obligar á los haicendados 
qne paguen como sueldo mínimum al 
peón, japonés $22-i50 mensuales, can-




EO vapor correo español "Reina 
María Cristina," salió de la Coruña. 
con dirección á este puerto, á las tros 
de la tarde del domingo 21. 
Vapor alemán 
"Fuerst Bismarck." 
Según telegrama recibido por 
sus consignatarios señores_ Heilbut & 
Rasch, dicho vapor llegará á este 
puerto procedente de Hamburgo, 
Havre. Southampton. Santander y 
Coruña, de donde salió el día 21 del 
actua-1, sobre el dia primero de Abril 
próximo y saldrá para Yeracruz y 
Tamipico. El referido vapor trae pa-
ra este puerto 135 pasajeros. 
Valores ds iraveiu 
Marzo: 
Abril. 
23— Saint Laurent, Havre y escalas. 
2 3—Altenburg, Hamburfio y escalas. 
24— Saratoga. New York. 
24— E . O. Saltmarsh, Liverpool. 
25— -Chalmette. New Orleans 
28— Antonio I/ópez. Veracruz. 
29— Mérida, New York. 
2 9—México, Veracruz y Progreso. 
31—Havana. New York. 
31—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
1— Excelsior, New Orleans. 
2— lia Navarre, Saint Nazaire. 
2—Catalina, Barcelona y escalas. 
4—Miguel M. Pinillos, N. Orleans. 
4—Albingia, Tampico y Veracruz. 
4—Ernesto, Liverpool. 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'Keilly 6, Tel . 213. 
C. 789 26-Mz. 
f T H 
Agesto fiscal del GobicrB» de la Repáblici d« Cabi pin 5l pip de m ús \w del Ejércit) Lbhr 
Capital 7 Reserva: S8.500,000—Activo: $50.000.000 
EL ROYAli BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para DepOsltoa 
en Cuentas Ccrrientes. y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapfa 33. — Habana, Galiano 92. — Matanzas.—C&rdenas.—Camaguey. 
Mayar! —Manzanillo. —Santiago de Cuba.— Cienfuegos.—Caibarién—Sagua la Grande. 
" F. J. SHERMAN, Supérvtísor de iaa Sucursales de Cuba. Habana. Obrapta 3t. 
C 469 1F. 
A T O I M P O S T A N T E 
Atend iendo Jas indicaciones de numerosas per-
sonas que desean hacer entregas parciales para ob-
tener p ó l i z a s de L A M U T U A L F R A N C O E S P A -
Ñ O L A , los Sres. J . A . Bances y C a . , Obispo N . 21, 
Banqueros de la c i tada C o m p a ñ í a en la I s l a de 
C u b a , a d m i t i r á n d e p ó s i t o s provis ionales , hasta 
completar el total importe de las p ó l i z a s . 
c 764 alt 1 Mz 
P R A T T E N G I N E E E I N G & M A C H I N E COMPAjNT. 
A T L A N T A , G E O R G I A , ü . S. A. 
SO Wall. New York City. Empedrado N. 1 faltos; H A B A N A . 
Ofrecemos entregar el mes de Mayo-Junio: 
Una desraenuzadora sistema "Pratt Imperial" de seis pies, con su máquina 
propia sistema "Corliss", con doble engrane y presión hidráulica, 
Tres trapiches sistema ••Pratt Imperial" de seis pies, arreglados con doble en-
grane de tal manera que se podrán mover las tres juntas con una máquina 
sola, sistema "Cerliss" ó eada una con su máquina propia. 
Edtes trapiches están completos eon doble engíaue, presión hidráulica, 
conductores y todos los aeeesorios necesarios. 
Dirigirse á Empedrado N, 1, (altos) para las espeeiacacioaes y plazos de 
pago, Se puede enseñar un juego igual fuacioaaado. 





5— Cayo Domingo, Londres y escalas 
6— Saint Daurent, New Orleans. 
7— Shahristan, Ambereá y escalas. 
14— La Navarre, Veracruz 
1.5—Progreso. Galveston. 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
23—Monterey, New York. 
23— Excelsior, New Orleans. 
24— Bordeaux. New Orleans. 
24— Saint Laurent, New Orleans 
25— Richmond, E . Aires y escalas. 
27—Saratosrñ. New York. 
23—Mérida, Progreso y Veracruz. 
29— Antonio López. N. York y esca-
lan. 
30— México, New York. 
30—Chalmette, New Orleans. 
3—Havana. New York, vía Nassau. 
2—Buenos Aires, Colón y escalas. 
2—Reina María Cristina, Veracruz. 
?,—La Navarra, Veracruz. 
5—Monterey. Progreso y Veracruz. 
5—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
5—Albingia. Vigo y escalas. 
5—Galveston, Galveston. 
5—Progreso, Galveston. 
S—Saint Laurent, Canarias y esca-
. las. 
15— La Navarre. Saint Nazaire. 
20— Reina María Cristina, Coruña. 
Puerto de la Habana 
3ÜQÜES CON ¿EgISTEO ABIERTO 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y San-
tander vapor alemán K. Cecilie por H 
y Rasch. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para, New York vapor americano Monte-
rey por Zaldo y comp. 
Para Veacuz y escalas vapor americano Es-
peranza por Zaldo y comp. 
Para New Or.learis vapor americano Excel-
sior po A. E . Wood«!l. 
Para Cayo Huê o y Tarapa vapor americano 
Clinton por Garda y López 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTELADAS 
Día 22: 
De Bañes goleta Josefa patrón Rioseca con 
300 sacos azúcar. 
De Bañes goleta San Francisco patrón Gil 
con 600 t'-acos id. 
De Bahía Honda goleta Altagracia patrón 
Navarro con 480 sacos azúcar. 
Dp Capast goleta .losefina patrón Simó con 
•100 .sácoí? azúcar. 
De Canasí goleta Joven Manuel patrón Ca-
bré con 300 sacos azúcar. 
De Canasí goleta Sabas patrón Ensefiat cort1 
400 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta Julia patrón Alemanyi 
con 60 pipas aguardiente y efecto». 
De Cárdenas goleta Rosita patrón Alemany, 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Canasí goleta Primera Chaves patrón 
Alemanny con 400 sacos azúcar. ^ 
De Cabanas goleta Caballo Marino patroa: 
López con 900 sacos azúcar. 
De Cabañas goleta Ramona patrón Ponté 
con 1000 sacos azúcar. 
De Arroyos vapor Julián Alonso capitán 
Planells con 16013 tabaco y efectos. 
De Caibarién vapor Cô me Herrera capitatí 
con 310|3 tabaco y efectos. 
De Santa Cruz goeta Vigía patrón Abella 
con 250 cajas cebollas. 
De Santa Cruz goleta Benita patrón Macig 
con 160 cajas cebollas. 
DESPACHADOS 
Día 22: 
Para. Mariel goleta Altagracia patrón Nava .̂ 
rro con efectos. 
Para Snta Cruz goleta Vigía patrón Abe-« 
lio con efectos. 
Para Bañes goleta Josefa patrón RiosecOI 
con efectos. • 
Para Canasí goleta Josefina patrón Sim^ 
con efectos. , 
Para Canasí goeta Sabas patrón EnseñaU 
con efectos. 
Para Canasí goleta Joven Manuel patrón Ca-* 
bré oon efectos . 
Para Canasí goleta Primera Chaves patrtoj 
Alemany con efectos. 
Para Cataaña« goleta Caballo Marino patrón 
López con efectos. 
Para Cabañas goleta Ramona patrón Pont* 
con efectos. 
Para Bañes goleta San Francisco patrón GIS: 
•con efectos. 
Para Río del Medio goleta Joven Victoria} 
patrón Guasch con efectos. 
Para Cárdenas goleta Rosita patrón Alem-* 
any con efectos. . ;! 
M A N I F I E S T O S 
MARZO 20: 
1091 
aVpor alemán Albingia. procedente dé, 
Hamburgo y escalas consignado á Hellbut y; 
Rasch. 
DE HAMBURGO 
Schwab y Tillmann: 1 caja efectos yf 
20 barriles sosa. 
Suárez y Laruño: 2 cajas tejidos. 
H. Uppman y cp.: 3 id efectos. 
G. A. Alvarez: 1 id id. 
r̂ps-ra v C-<i'larreta; 4 rajas jamones. 3 
bultos espárragos, 2 id Sjalcimbas, Z 
huacales y 50 cajas vino. 
Moré y Sobrinos: 14 bultos papel. 
Es el único de absoluta durabilidad. 
Es impermeable, no le ataca el fuego, libre de alquitrán, no se derrite 
con el calor de Cuba, ni se pudre con el agua, ilesiste más tiempo que la teja 
francesa y el zinc ondnlado. 
T A M B I E N F A B R I C A M O S OTRO T E C H A D O D E MENOS COSTO 
DENOMINADO 
66 
E L U N I V E R S A L " 
tan bueno como el mejor techado que expenden las ferreterías de Cuba, 
pero más B A R A T O . 
Nuestros T E C H A D O S 
" L A C A M P A I M ¥ E L 
no tienen rival por su calidad y precios, para construcciones ligeras y pro-
visionales, 
T A N B I E N SOMOS F A B R I C A N T E S de papeles y cintas aisladoras, 
pinturas eléctricas y para hierro, así como barnices de todas clases. 
A lo? CONSTRUOTORES, HACENDADOS, I N D U S T R I A L E S y 
P A R T I C U E A R E S ofrecemos remitir gratis, muestras folletos y demás in-
formes, al que lo solicite á la 
8 T A N D A R T P A I N T COMP ANY N E W YOOK 
Lorenzo Oliva, agente.—Neptuno núm. 42.~Apartado 984. 
c845 alt 6-9 
T j a b l e t a s 
d e 
a y e r 
i r m a 
C u r a n pronto ó a l i v ian los Resfriados, el 
Reumatismo, las Neuralgias, la Influenza, la 
Gota, los dolores de cabeza 7 de muelas, los Có-
licos menstruales, las consecuencias del abuso del 
Alcohol, etc. 
¡ D e s c o n f i a d d e l a s i m i t a c i o n e s ! 
C. 645 
D I A R I O D E L A MAHÍNA—Edición <lo ln mañana.—Marzo 23 do 19C0. 
G. Fernández: 1 caja efectos. 
J . González Trujlllo: 1 Id íd. 
L . Jurick: 4 Id íd. 
S. T. Solloso: 1 Id Id. 
Boning y cp.: 6 íd Id. 
Pernas y cp.: 3 Id Id. 
Sánchez y Rodríguez: 4 íd íd. 
Jordi y hno.: 1 Id Id . 
Soliño y cp.: 1 íd Id. 
M. F . Pella y cp.: 1 Id Id. 
R. S. Gutmann: 1 íd efectos. 
F. Sabio y cp.: 10 Id Id. 
A. Salas: 2 Id íd. 
Harris, hno. y cp. : 1 íd Id. 
Muñoz y Granda: 1 íd tejidos. 
Cuba Electric S. Co. : 5 Id efectos. 
C. Alvarez González: 1 Id tejidos. 
J . Iglesias y cp.: 2 íd efectos. 
C. Herapel: 1 Id íd. 
J . Fernández y cp.: 5 pipas vino. 
R. Torregrosa .Burguet y cp.: 25 
cajas mantequilla. 
Garín, Sánchez y cp.: 150 sacos arroz 
Prieto y hno.: 2 cajas efectos. 
M. Carmena y cp.: 1 Id íd. 
Hanco Nacional de Cuba: 1 íd íd. 
R. Suárez y cp.: 100 sacos habi-
chuelas. 
Orden: 1 caja tejidos, 3 40 fardos pas-
ta de madera, 51 bultos mercancías y 
4142 sacos arroz. 
DEL HAVRE 
Llano y cp.: 1 caja efectos. 
Escalante, Castillo y cp.: 2 íd íd. 
García y hno.: 1 íd tejidos. 
P. Fernández y cp.: 2 íd efectos. 
J . Mercadal: 1 11 calzado. 
Bengurla, Corral y cp.: 5 bultos fe-
rretería . 
Alonso y Fuente: 23 Id íd. 
Frera y Suárez: 2 Id efectos. 
Majó y Colomer: 37 Id drogas. 
F . Taquechel: 98 Id íd. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 169 íd íd. 
T. Vogel: 10 íd íd. 
Amado Pérez y cp.: 6 íd efectos. 
Vega y Blanco: B Id íd. 
R. López y cp. : 2 íd íd. 
Alvarez, Valdés y cp.: 1 caja tejidos. 
Sánchez, Valle y cp.: 1 íd íd. 
A. Brandiere y cp.: 125 cajas aguas 
tíinerales y 2 íd drogas. 
Compañía de Litografías: 2 íd efectos. 
Larrlen: 2 cajas drogas. 
L . Baralt: 1 Id efectos. 
S. Juan: 1 Id Id. 
M,. Carroño: 1 Id íd. 
Alvarez y Amaro: 1 Id tejidos. 
Briol y hno.: 8 Id efectos. 
Palacio y García: 9 íd íd. 
Barandiarán y cp.: 2 íd Id. 
Solls, hno. y cp.: 1 íd tejidos. 
V. Campa: 1 íd Id. 
Hierro y cp.: 1 íd efectos. 
Pumariega, Pérez y cp.: 2 Id íd. 
Suero y cp.: 2 4 sacos cominos. 
J . Fernández y cp.: 5 cajas efectos. 
González, García y cp.: 2 íd íd. 
M. Fernández y cp.: 9 íd II. 
J . Reboredo: 2 íd íd. 
E . I. Ñame: 3 íd Id. 
A. Estrugo: 6 íd 11. 
Bonetti y hno.: 16 bultos drogas. 
M. Johnson: 54 íd íd. 
Cuban and Pan American Express Co: 
Viuda de F . Parajón é hijo: 2 Id Id. 
F . López: 4 rajas tejidos. 
A. L l . Bertrand: 1 íd íd. 
I). F . Prieto: 1 íd efectos. 
Galán y Soliño: 1 íd tejidos. 
F . Philippoir 2 Id efectos. 
Brunschwig y Pont: 20 bultos drogas. 
E . Posso: 58 cajas íd. 
A. González; 11 íd íd. 
J . M. Mantecón: 36 íd legumbres, 
49 líos conservas y 2 cajas harina. 
P. Boulanger: 1-íd éTectos. 
Orden: 4 Obarriles y 6 bordalesas íd. 
DE BILBAO 
Pita y hno.: 345 cajas conservas. 
N. Merino: 50 barriles vino. 
Araluce, Martínez y .cp.: 25[i ñipas 
vino. 
Orden: 40 barries y 6 bordalesas íd. 
DE LA CORUÑA 
Landeras. Calle y cp.: í l cajas jamo-
nes, 17 íd lacón y 17 íd unto. 
DE VIGO 
Wickes y cp.: 41 cajas conservas. 
J . López Pérez: 1 íd íd. 





















1 0 9 2 
Vapor Inglés Halifax procedente rte 
Kniglits Key consignado á G. Láwton 
Childs y romp. 
En lastre. 
Día 22: 
1 0 9 3 
Vapor americano Captain A. F . Lucas 
procedente de Jacksonwille consignado á R. 
Tniffin y comp. 
En lastre. 
1 0 9 * 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Láw-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
Southern Express Comp.: 1 bulto efectos 
y 1 jaula aves. 
DE CAYO HUESO 
P. P. Morales: 1 perro. 
B. W. Bates: 1 caja plantas. 
A. Armand: 250 caajs huevos. 
1 0 9 5 
Vapor noruego Tiger procedente de New-
por News (Va), consignado & ouls V. Plac* 
Havana Coal and Comp.: 4.693 toneladas 
carbón. 
1 0 9 6 
Vapor americano Monterey procedente de 
Veracruz y escalas consignado á, Zaldo y Co. 
DE VRRACRUZ 
Wickes y cp.: 60 sacos frijoles. 
Romagosa y cp.: 117 íd Id y 12 íd 
café. 
Genaro González: 152 íd garbanzos. 
Galbán y cp.: 60 íd íd. 
Briol y hno.: 3 cajas fustes. 
E . Guihman: 4 íd libros. 
DE PROGRESO 
A. Puig: 20 pacas henequén. 
Raffloer Erbsloch Co.: 250 íd íd. 




Londres 2 div. . . . 
Londres 60 d|v. . . 
París 3 djv 
Alemania 3 dlv. . . 
" 60 d|v. . . . 
E . Unidos 3 djv. . , 
" " 60 djr. . 
España si. plaza y 















19% p|0. P. 
191/4 p 0. P. 
5Ms PIO. P. 
a % p 0. 
2 % p 0. 
9y* pío, 
5 y2 pío. p. 
13 P10.P 
Vena. 
9̂ 4 p|0. I 
96% p 0. I 
Azúcar centriruga Oe guarapo, povan-
laclOn 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 5 rls. 
Id. de miel polarlzacJfln 89, en almacén 
á precios de embarque 3-9jl6 rls. arroba. 
VALORES 
ry>nao» poimoov 
Bonos de la R. de Cuba 110 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos «n 
1896 á 1897 
Obligaciones «leí Ayuuta-
julento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. id. id. en ei ex-
tranjero 115^4 
(d. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112^ 
Id. id. en el extranjero. 112% 
(d. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
(d. segunda id. Id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Calbarlfin. . . 
Ruhua primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
ttonos de la Compañía 
Cuban Central RaiJ-
way , 
(d. do la Co. de Gas Ca-
bana 
Id. dei Ferrocarril! da Gi-
bara á Holguín. .s . . 
id. del Havana Electric 
Rallway Co. (en clrcu-
ción 
Idem de la Compañía da 
Gas y Electricidad do 
la Habana 114 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
(e Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 87 
(d. de los F. C. O. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 
ACÜIONICS 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Banco de Cuba 
Compañía dei Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cuba Central 
Rallway (acciones 
preferidas). 
(d. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . ., 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Kneva Fábrica de Hi*lo 
Ferrocarril de Gibara X 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways comp 
Acciones Comunes del 
Havana Electrio Rall-
ways comp 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago. . . . . . 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Lid. La. interna-
cional. (Stock prefe-
rente . . . 
Sres. Notarlos de turno 
Francisco D. Ruiz, para azúcares: Pedro 
Pablo Guilló; para Valores: Teodoro Mo-
Iler. 
Habana 22 de Marzo 1909.— El Síndf-





























B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5 % 'á 6 
Plata espauola contra oro español 96% 
á 96% 






(d. id .Id. segunda. . n. 
Id. primera u rrocarrll 
Calbarlén 
Id. primera Gibara á 
Holgín N 
id. primera San Cayeta-
no á Viñales 5 12 
Bonos hlpotecarioa de la 
Compañía de Gas 7 
Electricidad de >a Ha-
bana 114 116 
Baños de la Habana 
Electric Rallway Co. 95% sin 
Obligaclonos gis. (perpe-
tuas) toneolidadau de 
los F. C. de la Haba-
na 105 111 
Bonos Copañía Qaa C«-
bana N 
Bonoo de la República 
de Cuba emiridoé en 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watoa 
Werkes , h 
Id. Hipotecarlas Azuca-
rero Olimpo N. 
Bonos hipotecarios Ooa-
tral Covadonga. . . . 125 130 
Ca. Elec. de Aiuml-raao 
y tracción de Santiago S9 100 
ACOIONICa 
Banco Español ce la Tsia 
de Cuba (en circula-
ción 77% 80% 
«laBv-o Agrícola de Puor-
Banco Nacional de Cuba 8 7 88 
Banco Nacional de Cuba N 
Banco de Cuba N 
Ce mpanía ue rerrocarrt-
los Unidos de la Haba-
na j almacenes de Re-
gla, limitada • N-
Qa. Bloc, de Alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Dompañía del Ferroca-
rril del Oeste , N 
lompañía Cubara Cen* 
tral Rallway Limited 
Preferidas. . . . . m 
(4em id. (comunee), . j | 
Per^acorrll de Gibara á 
Holguín Q 
Compañlt. Cubana oe 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y JCleo-
tricidad de la Habana 109 110% DIquo de la Habana pre-
ferente n 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferidas) . fo 
Id. id. id. comunes. . . íí 
Compañía de Construc-
ciónos, Reparaciones y 
Saneamiento de Cnba. N 
Compañía Havana Elea-
tric Rallway Co. (pm* 
f érenles 93 93% 
Compañía Havana Eiee 
trie Rallway Cu. (w 
muiles 43% 43% 
Compañía Anónima 3# 
tauaas , g 
Compañía Alfllerera C 
fcaaa. f| 
Compañía Vidriera do 
rsih» * 
Habana 22 de Marzo de 1909. 
O F S C I A I , 
REPUBLICA DE CUBA. — Ejército Per-
manente— Oficina del Cuartel Maestre Ge-
neral y Comisario General. — Hasta las dos 
pagado meridiano del día cinco de Abril de 
1909. se recibirán en el Campamento de la 
Cabaña, y en las Oficinas á cargo del Cuar-
tel Maestre General y Comisario General 
del Ejército, proposiciones en pliegos cerra-
dos y lacrados para el suministro y entrega 
de doscientos once caballos castrados, vi-
gorosos, sin defectos ni resabios, completa-
mente .sanos, maestros tic silla, con pasoá de 
trote y galope, de colores salidos (ENTE-
ROS Y OBSCUROS) de LS manos de alzada 
nomo mínimum. d<> 900 libras de peso comí 
mínimum y 1050 como máximum, de 
i cuatro siete años de edad, buena 
configuración y procedentes . de Cuba. 
Missoure y Kentucky; y para Ciento 
sesenta mulos de las mismas condicione» 
expresadas para los caballos, excepto que 
serán maestros de tiro, y entonces las pro-
posiciones se abrirán y leerán públicamente. 
Los licitadores presentarán muestras. — 
G. Machado. Teniente Coronel Cuartel Maes-
tre General y Comisario General del Elército 
C. 985 alt. 6-23 
Empréstito de la Repd-
blica n o 
Id. do la R. do Cuba 
Deuda interior. . . . 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana- . . . 
Obligaciones sogunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Haban. 
Obligaciones hipoteca-










REPUBUICA DE CUBA — Elército Per-
manente. —Oficina del Cuartel Síaestre Ge-
neral y Comisarlo General. — Hasta las '1 
p. m. del día 2 de Abril de 1909. se recibi-
rán en el Campamento de la Cabaña. y en 
las Oficinas á cargo del Cuartel Maestre Ge-
neral y Comisario General del Ejército, pro-
posiciones en pliegos cerrados y lacrados, 
para el suministro y entrega de MOBIUTA-
RIOS de OFICINA (Mesas. Escritorios. Sillas 
etc. etc.) y Máquinas de escribir y Contar, 
y entónces las proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. Se darán pormenore.-
á quien los solicite. — G. Machado. Tenien-
te Coronel Cuartel Maestre General y Comi-
sarlo General del Ejército. 
C. 989 alt. 6-23 
C o t i z a c i o n e s d e l a ü o l s a d e N e w Y o r k 
í n v i a d a s por cable por los s e ñ o r e s Post & Flajrg. miembros del 
"Stock E x c h a n g e " y Banqueros—Of ic inas iWal l St. 38. New 
Y o r k C i t y | 
C o r r e s p o n s a l e s : P E D Í O y T A B A K E S , Obi spo 3 9 . T e l l . 4 6 3 
I M C f t X - S E O Q £ 3 o l e 1 0 O O 
9 LORES 
jtmaigamatea "vpper. . . . 
Am. Smelting «* Re¿ 
Hm. Sugar Reí. 
i4aaconda Copptr, 
Htchlson Topee» * St. F<. . 
Baltimore & Oblo, . . . . 
Brooklyn Rap. Trjwt. . m • • 
Canadian Pacido i« 
Chicago MUiv & St Paul. t., . 
DestUIers. . . . . 
Breat Northern, Pía . . m . 
Oreat Noithe,-n Or̂  . . . . 
Imtorborough'Metroi Com. . • 
latorborough Metrot PrefdU 
Missouri Kan» & Texas. . . 
National Lead. . . • . . . 
Kow York Central. . ú 
Northern Pacific. . » . . . 
Pemnsylvanla. . .: » . . . 
Roadlng 
fonthern Pacific . m •»-, . 
iouthern Rilway. . . » 
KJmloa Pacific. . . . m • • 
SJmited Steel Com. . * « . « 
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O B S E R V A C I O N E S 
El mercado lia demostrado una gran fir-
meza durante todo el día, cerando con ten-
dencia de alza. 
El caso de Reading: no ha sido decidido 
todavía. 
Número de acciones vendidas 514,000. 
PEDRO Y TASARES 
CORREDORES DE VALORES. 
GERENTES, h a b a n a Í 0 ™ 33-
iToLEFONO 463. 
Joan Lms Felro. j 
José Antonio T e j a r e s ) 
Ejecutamos con la mayor prontitud ciialquier orden de compra ó venta 
de todas clases de Bono» y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Eas cotizaciones 6 informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Bres. Post «fe Flagrg, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 88, New York. 
Ofrecemos las mejores referencias bauearias tanto locales 
c4811í como extranjeras. 151Í2-I9 t> 
Compañía Cabana 
de Alumbrado de Gas 
De orden del Sr. PcsidcuUí cito por osto 
medio íi, los Sie.s. acclunlstas, para la Junta 
general ordinaria que se celebrará, al miér-
coles 81 del actual, á. las tres do tard*., 
en la oficina de esta ("unipañía. Amargura 
número 81, de cuerdo con lo dispuesto en el 
articulo 87 del iíeglaniento. 
En esta Junta so procáderá tamblón á la 
elección de tres Conciliariu.s propietarios y 
el de dos suplentes. 
Habana, Marzo 0̂ de 1909. 
VIDAL MORALES 
Secretarlo. 
3768 8.̂ 3 
1>K LA H A B A N A 
Habiendo acordado este Centro llenar gra-
tuitamente las planillas de amlllaramlento 
todos los propietarios que lo soliciten, so 
lea avisa por este medio que desde el pró-
ximo lunes 22 puedrn acudir á esta oficina, 
de 12 b. 4 cen el objeto antes indlcndoft 




"Niieva Fábrica úe Hielo" 
y cervecería "LA TROPICAL" 
Según el artículo X del Reglamento de 
esta Compañía, la Junta general empezada 
el día 28 de Febrero iiltlmo, debo continuar-
se el domingo próximo, día velntlocbo del 
actual, y en su virtud por disposición del 
señor Presidente se convoca á los señores 
Accionistas para que el expresado día á, las 
doce, concurran al salón de seslone-s del 
Banco Español de la Tsla de Cuba, calle de 
Aguar números 81 y 88. 
Habana 23 de Marzo de 1909. 
101 Secretarlo, 
I J . VALENZUKLA. 
C. 98S Bt-28-6m-23 
\ m m m 
SECRETARIA 
El Domingo 28 del corriente celebra Jun-
ta general reglamentaria esta /ociedad para 
elegir directiva, dar cuenta de la memoria 
con los trabajos realizados durante el año 
social y nombrar una comisión de glosa pa-
ra el examen de las cuentas. 
E Sr. Presidente me encarga cite á, los 
Sres. Socios para esc día las 12 P. M. 
en el Casino Español de e«ta Ciudad, Prado 
y Neptuno rogándole asistan A dicha Junta 
que dispone el reglamento de la Sociedad 
en su Artículo 35, on la inteligencia que la 
Junta se celebrará, con el nñmero de Socios 
que se reúnan y los acuerdos que tomen se-
rán válidos. , 
El Secretario Contador, 
LUIS ANGULO 
Habana, Marzo 17 de 1909. 
C. 942 8-1 8 
COMPAÑIA DE SEGUROS M 0 T Ü 0 5 
C O N T R A IJNCKNinos 
Estat te i la en la H a t a n bU!i 13Í) 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 54 años de exlstencid 
yrtc operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
sable 5 48-190,220-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fecha. % 1.652.938-26 
Asegura casas de cantería y azoteas con 
pisos de mármol ó mosaico, sin madera y 
ocupadas por familia, á 17 y medio centavos 
oro español por ciento anutl. 
Asegura catias de mampostería, sin made-
ra, ocupadas por familias, á 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mampostería exterior-
mente, con tabiquería interior de mampos-
tería y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia á 32 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Casa^ de mampostería. cubiertas de te.1a» 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
biquería de madera, á 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habltadns sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, t 
55 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodegas, café; etc.; pa-
garán lo mismo que éstos, es decir si la 
bodega está en escala 12. que paga $1.40 por 
ciento oro español ar.ual. el edificio pagará 
lo mismo, y así sucesivamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. 
Oftdnaa: en au propio edificio. EMPEDUA. 
DO «4. 
Habana. 28 de Febrero de 1909 
C. 780 26-Mz. 
L a C o m p a ñ í a de F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
todas c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s sobre a z ú c a r e s 
p i g n o r a d o s y frutos , t a n t o á sus a c c i a n i s t a s c o m o á 
sus t e n e d o r e s de F ó l i z a s . 
FACILIDADES T PR0NT1TDD E N LOS PRESTAMOS. 
SEGUROS DE CAÑAVERALES Y GANADO. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
.9V pise . E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . 
G u b a y O b i s p o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . 0 0 0 , 
26-l?.Mz. 
í P O b l T A R I O J 
A C T I V O : $ 2 ' ¿ . 0 
D E P A R T A M E N T O DE AHORROS 
C U E N T A S A B I E R T A S P O K C O K K K O 
Pídase informes 
Además de las 
horas usuales de 
todos los días há • 
hiles, está abierto 
para recibir depó-
sitos los sábados 




algo de su sueldo 
para los días de 
enfermedad ó 
cualquiera o t r a 
desgracia. 
I N T E R E S E S T R I M E S T R A L M E N T E 
B A f t l C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 731 26-Mz. 
LA 
SOCIEDAD E E N E F I C A DE P R E V I S I O N Y CAJA DE AHORROS POPULAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio social: Paseo i e Hecolstos lünoi 'o 3, MADRID, 
Sncorsal de Coba: PALACIO DE LA LONJA-Cable y Telégrafo, FRAHIS, 
CONSEJO D E ADMINISTRACION.—Presidente, Excmo. Sr. Mar-
qués de Vadillo, ex-Ministro y Catedrático de la Universidad Central y Di-
putado á Cortes.— Vicepresidente, Exorno. Sr. Marqués de Portago, ex-
Alcalde de Madrid y ex-Director de Correos y Telégrafos y Diputado á 
Cortes.—Vocales: Excmo. Sr. D. Manuel G-arcía Prieto, ex-Ministro y Di-
putado á Cortes; Excmo. Sr. D. Melquíades Alvarez, Catedrático y Dipu-
tado á Cortes; Excmo. Sr, D. Rafael Andrade, Diputado á Cortes y ex-
Subsecretario de Gobernación; Excmo. Sr. D. Luis Silvela, Consejero De-
legado, Diputado á Cortes y ex-Secretario de Gracia y Justicia. 
Situación de la Sod ' l del 25 de A,gosto de 1902, al 31 de Enero de 
1909, 51,560 suscripcióne-; a im capital de 30.936,300 pesetas. 
PR-OBLEMAS QUE R E S U E L V E : Protecoción á los niños, á los obre-
ros y dependientes de comercio, parque ingresando cuotas desde $12 
anuales durante diez años, percibe á ico doce un capital mínimo, garanti-
zado matemátioamente, de $240 á $320. 
Constituye además un sistema modelo de ahorro para el comerciante, el 
agricultor, el empleado y el rentista, porque ingresando cuotas de $144 
durante diez años, percibe á los doce de $2,880 á $3,840, ó sea un interés de 
un 12 por ciento anual á un capital entregado á plazos. 
E n caso de muerte y en el año mismo en que ésta tenga lugar, una Ca-
ja de contra-seguros garantida á los herederos de los asociados, no sólo el 
reembolso de todas sus cuotas abonadas, sino también una participación 
en los beneficios mutuos, que se ha ele vado el año que menos al doble de las 
sumas abonadas. 
Esta Sociedad carece en absoluto de lucro ó explotación mercantil, no 
tiene accionistas y sus fondos son á repartir íntegros entre la masa común 
de sus asociados. 
Cada socio recibe trimestralmente un Boletín con el Balance detallan-
do los intereses de las cuotas percibidas y depositadas en el BANCO D E 
ESPAÑA en valores garantizados por el Gobierno. 
Constitución de Consejos Regionales en toda España y Direcciones y 
Agencias en todas las provincias y pueblos y Consejos de Dirección en 
las naciones Hispano-Americanas, 
CONSEJO D E D I R E C C I O N E N L A R E P U B L I C A D E CUBA 
expresideute del Centro 
Director del ' 'DIA-
Presidente: D . Juan Bancos Conde, Abobado, 
Asturiano, Banquero. 
Vice Presidente: Uxcino. Si% 1>. Nicolás Bivero, 
K I O D E L A M A R I N A " . 
Consejeros: I ) . Emilio Silbas Alvaro, Comerciante, primer Vice Prcsi-
detitedel *,Dlarld do la Marina", Vocal del Consejo del Banco. 
Habana—1>, Manuel 8antciro, Presidente del Casino Español y 
Propietario. 
Consejero Delegado: T>. Eurlaldo Bníhag-osa, Comerciante, exnresiden-
te del Centro de Dependieates y do ¡a Lonja de Vivero* y Presiden-
te de la Sociedad Bonéíica Catalana. 
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BANCO D E ESPAÑA.— 
Agentes Banqueros nara Cuba: J . A. Ba-nces v Comnafiín 
C. T63 2C-M2. 
Sociedad de Ingenieros 
í Arqnitectos de 
AVISO 
En pl mes de Junio ri«i 
Obrará la Sociedad un o0n"rrie"te o* 
pueden tomar parte ouant " ^ 0 Ce-
Sociedad. Los t.-oK y Pm^P ^ 
Í I V J L * * MaSbajüs ^ S g f t 
ó no A la 
rán hasta 
Habrá un premio"d y accésits. o $26o 
Se remitirán á quien loo c '"•":rlcaní 
detalles acerca del "oi™ 80l,clt<> Ife * 
rigrirse A la Secretaría de VH0« ^ a m i n ^ 
de Martí l:!0 altos Ia Piedad p ^ 
Habana, Marzo 17 de 1909 0 
C. n? 
Corresponsal del I3anco 
Londres v Mei ioo en la t> * 




Fac i l i tan cantidades sobre bi 
potecas y v a l o r a cotizables 
OFICINA CENTRAL-
M E R O A D E E S S Z l 
T E I E F O N 
B A Ñ O S G R A T I 
En todo el mes de Abril al que \ 
ito. Carnearlo, calle del P a ^ r. 
9S38: servicio de automóviles y 
domicilio. 3810 
os solí. ! 
,k'1 Paseo. Tel€fon() S 
maguas i 
V i 
VA Hci-ííantín inprlfs de tres palos «xL^M 
- o ^r. toncada, brutas, construido e ^ S 
con torios sus enseres según tnvent¿rVS& 
estará do manifiesto el día de .mi len?̂ "9 
venderá ni mejor postor por disposición 
( apuán ron intervención del señor PaJ* 
de s. M. B., on esta «dudad, e n e , » 
de Caballería, el día ül de Marzo á las dft ' 6 
El bmiue está anclado en el Este de Reel,' 
donde so puede inspeccionar. 1 
Habana. Marzo 20 de 1909 
S. Prats. Ag-ente, M. J. Davis, 
Mercaderes 11 Capitán, 
3798 5.03 • 
AVISO 
Que on el día de hoy y por ante el-NoW 
rio de este pueblo bdo. Sr. Manuel* Ba-
rreto y Inieñas. he revocado no sólo el 
poder greneral que tenía otorgado al Sr. Ma-
nuel Sordo, vecino de Navajas, en el flieg' 
de Marzo de IflOT ante el Notario dé Colín, 
el Edo. Sr. Julián Oodinez sino tamWén 
r^alqnier otro que e:xi.sta sin que esto 
sea iin motivo para mermar la recoaócída 
honradez y concepto público que disfruta el 
g. Sordo. 
JESUS MIERB3 
Jaguev Grande 17 de Marzo de 1909. 
973 
' • L a M u t u a l Franco Españo» 
la", part ic ipa al púb l i co que ha 
trasladado sus oficinas que pro-
vis ionalmente h a b í a n sido ins-
taladas en L a m p a r i l l a 49, al Pa-
lacio de la L o n j a en cuyo edifi-
cio t e n í a reservado su departa-
mento. c O l o 7-16 
B 1 1 1 
L a s a l q u i l amos en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todô  
los ade lantos modernos, para 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo i a propia cus 
tod ia de los interesados. 
P a r a m á s informes dirijan-
S3 á n u e s t r a oficina AmargU' 
r a n ú m . 1. 
J f . 9 / p m a n n á Co* 
(BANQUEROS) 
C. 576 
B A Ñ O S 
Carneado. Vedado, calle PaseonshS)5j 
servadas y públicas, á & c^ °Í nci¿nte3 
especiales á 10 cts. Se admiten -'""^enta 
á $1 el metro cuadrado, pintado P"' n to-
do los Baños, se avisa á los que deseen 
mar la temporada, no se descuiden. g.jMz-
2708 _____—-
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
3691 
I2-20MÍ 
Por p.sto medio sr hace saber 
rocoptores de mercancías tia . tra-
,•1 vapor '-Havana". que se en** ^ 
han retenidas por «onf cuet7feCha se 
avería gruesa, que desde esta ^g 
ha eomenzado á entregar las ^ 
:„ .^..A.ífo do V'Á del vau» { ha eomenzacio a ^ ' ^ ^ " N T valor & previo depósito de l/< aQ\ ¿ f á 
dichas mercancías y acep 
expediente" de avería gruesa. 
T^An v Comí 
C 959 
ZaJdo y pani^ 
LX13 í l t * AHAJW** RóV *̂ 
L a s tenemos en muestra ^ 
da constraida con todo- fl03 
lantos modernos y las aiq ^ 
para guardar valores el dd 
clases, bajo la propia cust 
los interesados. todoí 
E n esta oficina d a r e n ^ 
los detalles que se d e s e e ^ 
Habana , Agosto b de 
A G U I A R N. j O ^ p , 
N . C E L A T S y C O M 
B A N Q l ' ^ ^ 0 ' 166-1^ 
C. 577 
R a m ó n Benito Fonteci lU 
Comerciante comisionista, corresp 65( 
Banco Nacional de Cuba. Real nu 
DIARIO D E L A MARINA—Edvciós la mañana.—Marzo 23 ele 1909. >5 
i 
Discurríanlos ayor 
nuestra edición de la 
brevemente, en 
:arcle. acerca de 
fj¡ seguridad pública, y como el asun-
f.o c.-i importante de suyo y se presta 
á inúltiples y muy oportunas conside-
raciones, creemos pertinente insistir 
sobre él y exponer las reflexiones que 
piara su remedio se nos ocurran. 
Siempre y en todos los países ha si-
do cuestión esencialísima la que se re-
fiere á la seguridad pública y á la 
tranquilidad de los ciudadanos, ba-
sada cu ella, y por esta razón ningún 
otro tema puede superar á. este en 
las actuales circunstancias para que le 
consagremos unas líneas en este sitio 
del DIARIO. 
No hay nada tan respetable y tan 
sagrado en las modernas nacionalida-
des como la vigilancia de la propiedad 
ajena y la conservación de la vida, del 
individuo, hasta el punto de que bien 
puede afirmarse que sociedades para 
las cuales semejantes deberes ocupan 
la posición de lo secundario, no me-
recen el nombre de organizaciones se-
rias ni son dignas de que se las atien-
da y considere como entidades de res-
ponsabilidad, de confianza y de pres-
tigio. 
Por esto nosotros, que apetecemos 
para la Habana y en general para to-
da la Isla un crédito y una reputación 
que nacta tengan que envidiar á los 
que disfrutan los países más adelanta-
dos en la esfera policiaca, intentamos 
atraer la atención del público hacia el 
incremento que va tomando en Cuba 
la criminalidad en sus diversas mani-
festaciones y la necesidad cada día 
más imperiosa de ^ponerla coto con 
medidas de represión que guarden re-
lación directa con la^ importancia y 
cal i da d de los delitos. 
Se dice que para evitar que la cri-
minalidad aumente y conseguir que 
los sucesos criminosos disminuyan, es 
preciso robustecer las filas poliekieas, 
esto es, ampliar el número de los agen-
tes de vigilancia urbana. Y nosotros 
afirmamos, sin que pretendamos afir-
mar nada nuevo, que si esto es muy 
necesario y muy importante, lo es más 
todavía el punto que se refiere á la se-
lección del personal y á la retribu-
ción pecuniaria que ese personal ha 
de percibir por sus servicios. Porque 
para exigir á la policía que cumpla 
con sus obligaciones de una manera 
rigorosa, colocándose á la altura de 
las circunstancias y atemperándose 
al ambiente en que ha de desenvolver-
se y maniobrar, es imprescindible que 
esa policía* se halle compuesta pnr un 
personal apto y conocedor de la cla-
se de hombres que habrá de perse-
guir, por un personal que sienta ap--
g0 por su profesión y que se vea re-
compensado con un sueldo que le per-
mita vivir con decoro, impidiéndole 
concertar alianzas y entrar en com-
binaciones que repugnen á su lealtad 
y á su honradez. 
Mientras no se haga esto de un mo-
do franco y resuelto, constituyendo 
al policía en un profesional que paga 
y sostiene el Estado sin preocuparse 
de escuelas ni banderías políticas, se-
rán vanos é ineficaces cuando no con-
traproducentes y" perjudiciales los au-
mentos que en el Cuerpo se introduz-
can, pues con ellos no habrá de conse-
guirse otra cosa que acrecer la confu-
sión y el desbarajuste, sin que se fa-
vorezcan en nada la disciplina, el 
orden y la moralidad. 
Además de uña organización severa 
en la Policía, impónese también la 
mayor energía y rigurosidad en sus 
procedimientos de represión y vigi-
lancia, pues no llegando á los últi-
mos extremos del castigo, sobre todo 
cuando la magnitud del delito así lo 
^xlja, jamás se conseguirá escarmen-
tar de un modo ejeihplar al delincuen-
te ni poner un dique que contenga la 
invasión del océano de vicios que cons-
tituyen el sedimento de las grandes 
aberraciones sociales. Así lo han en-
tendido y así lo entienden gobiernos 
que, representando la voluntad de 
pueblos que van á la cabeza de la cul-
tura y del progreso y que son la ex-
presión suprema de las idef.s gene-
rosas y de los sentimientos humanita-
rios, no titubean en descargar infle-
xiblemente todo el peso de la ley y 
aun en aplicar medidas excepcionales 
cuando del castigo de unos pocos de-
pende la seguridad pública y el bie-
nestar y la salud de los demás ciuda-
danos. 
La criminalidad que en este últi-
mo período ha adquirido en Cuba y 
particularmente en la Habana propor-
ciones desconsoladoras, pues desde la 
estafa hasta el robo á mano armada y 
desde las combinaciones increíbles de 
la brujería hasta los inauditos desa-
fueros del ñañiguismo. de todo se ve y 
de todo se registra en la crónica de 
los sucesos y en los partes diarios de 
lia policía, está reclamando una ac-
ción conjunta de las autoridades gu-
bernativas y judiciales; acción que 
debe ser todo lo enérgica é inflexi-
ble que consienta la legalidad en que 
vivimos, porque de no hacerlo así, el 
mal echará más hondas raíces y segui-
remos expuestos a Las perversas ma-
niobras de la bravuconería, del cinis-
mo y de la audacia. 
Afortunadamente, la situación anó-
mala que venimos atravesando como 
consecuencia en parte de la Ley lla-
mada de Amnistía y en parte también 
del hondo malestar económico que ex-
perimentan las clases sociales más 
modestas, irá mejorando gradualmen-
te con las disposiciones que adopte la 
jefatura de Policía, de acuerdo con la 
Secretaría de Gobernación, y sobre to-
do mediante el cumplimier.to de las 
ofertas hechas por el señor Presiden-
te de la República en lo que se rela-
ciona con el fomento de la riqueza del 
país y con el bienestar de las clases 
trabajadoras. 
B A T U R R I L L O 
Juzgando, con su habitual compe-
tencia, " E l Economista." hace algu-
nas semanas, y luego d^ celebrar con-
ferencias sobre el terreno con acredi-
tados agricultores, del capital pro-
blema de irrigación en las vegas vuel-
tabajeras, proclamaba la urgencia cíe 
una medida que el Gobierno debe to-
rnar sin pérdida de tiempo: la prohi-
bición de asolar la tierra cabe el na-
cimiento de los ríos. 
Es principio inconcuso, que el ar-
bolado, defendiendo de la extrema 
evaporación las aguas, é impidiendo 
la formación de grietas por donde 
ellas se filtran, mantiene ancho el 
cauce y favorece la salida del c.ni-
dal. Y si después de talar bosques y 
frutales, cou'virtiendo nuestros cam-
pos en eriales, y ofreciendo á la ac-
ción quemante del sol tropical las 
varitas llanuras, unimos, la destruc-
ción hasta de las maniguas que som-
brean los mauantiales, acabaremos 
por alejar de nuestro- suelo la lluvia 
de la atmósfera y el líquido de las en-
trañas de la tierra y en lo futuro ŝ  
parecerán nuestras campiñas á los 
vastos arenales africanos. Hay en 
mi pueblo un arroyito casi invisible; 
se le puede saltar por ciertos sitios, 
de orilla á orilla. 
Pues bien: treinta años atrás, sus 
avenidas privaban de k vida -a los ve-
cinos descuidados, en plena población ; 
cuarenta años atrás, algunos charcos 
no daban fondo; anoho y fresco era 
su cauce y tenía todo el aspecto de 
un verdadero rio. ¿•Cómo así? Sen-
cililauiente porque el torpe veeindario 
fué derribando los árboles que som-
breaban sus márgenes; porque se 
arrojaron al fuego hasta las cañas-
bravas y guamiás que hacían de su na-
cimiento un dulce oasis. 
Resultado: que las aguas de este 
arroyo no bastan para las necesida-
des locales, en tiempos de sequía; 
cuando antes fertilizaban, en algu-
nas lecrnas. las labranzas, y apaga-
ban la sed de los ganados. 
Por eso indicaba muy acertadamen-
te el señor Abad, la conveniencia del 
nombramiento de una Comisión de 
aguas y montes, y la adquisieión por 
el Bstado de las zonas forestales, allí 
donde nacen los rios vueltabajeros, 
para impedir que la imprevisora es-
peculacnón las arrase, con seguro 
daño de la población campesina. La 
Habana. Cuba toda, ha olvidado que 
el crédito de que disfruta en el mun-
do como país productor, en principa-
lísima parte lo debe á Vuelta Abajo; 
la fama del tabaco habano en el mun-
do, no es de la Habana, no es de Re-
medios ó Camajuaní: fué la "Ceni-
cienta" quien adquirió ese nombre, y 
atrajo sobre todo el país la atención 
universal. Porque se coseche ahora 
mucho tabaco en todas las zonas, ta-
baco inferior, tabaco parecido al que 
producen Puerto R.ico, Méjico y Flo-
rida, pero nunca tabaco aromático, 
arenoso y rico como el de Occidente, 
no por eso debe abandonarse á su 
triste suerte, á una región que ha 
producido en dos siglos incontables 
millonadas y que ha sido siempre su-
frida, laboriosa y patnjota. 
Conservar el caudal de agua de 
sus grandes rios. y establecer el re-
gadío, como el regadío se establece i-n 
otras tierras, canalizando, desviando 
corrientes, haciend'o nuevos cauces y 
acercando la riqueza al mayor núme-
ro de zonas, será tanto como vencer 
de la competencia extranjera y ase-
gurar indefinidamente e| predominio 
de nuestro fruto y la riqueza de 
nuestra nación. 
Hay un dato muy elocuente en el 
último Censo, en demostración del gé-
nero de vida á que más se dedican 
los vueltabajeros. De las 240,000 
personas que viven desde la Sierra de 
Anafe al Cabo de San Antonio, 63.000 
son agrieultores. cerca de 800 obre-
ros industriales, y solo unos 770 ejer-
cen profesiones; y eso que tenemos 
Juzgados, Audiencia, Instituto y de-
más organismos oficiales, cuyos fun-
cionarios, en aterradora proporción, 
no han nacido en la provincia. 
l'na región, pues, cuyas ciudades y 
aldeas son .pequeñas; donde hay más 
de 30 mil familias avecindadas en 
los campos, pendientes para todas las 
necesidades de la vida de la cosecha, 
ya porque son vegueros, ya porque 
tienen sus comercios, sus arrias ó sus 
carros de transporte en la vecindad 
de los centros productores, claramen-
te indica que hay bábitos de trabajo, 
sencillez de costumbres, interés di-
recto en la prosperidad colectiva ; é 
imperiosamente reclaman la acción 
tutelar del gobierno, ciudadanos que 
todavía resisten á la influencia de 
ciertas solicitaciones que de las ciu-
dades vienen, y lo confían todo al 
surco abierto por sus manos en la 
pródiga tierra cubana. 
No sé hasta ahora que ningún re-
presentante vueltahajero en las Cá-
maras se haya hecho eco de las jus-
tas aspiraciones pin aren as y haya 
pedido para la provincia algo df io 
mucho que ella necesita y merece. Te-
mo que esto de la irrigación parezca 
empresa ardua, casi insuperable, á 
los más de mis lectores. Pero b^ de 
insistir. Más ardua empresa fué la 
de abrir un canal por Suez, y ahora 
otro por Panamá; difícil fué inundar 
la Californiá y aprovechar las aguas 
del Guadalquivir, y fabulosa parece 
la erección de las Pirámides. 
Infinitamente menor este proble-
ma, la buena voluntad puede solu-
eionarlo. 
joaquin N. ARAMBURU. 
L A P R E N S A 
Lo de Taguayabón colea aún, para 
gloria de los taguayabones memora-
bles. Y decimos que colea nada más, 
porque á pesar de todos las esfuerzos, 
eso de Taguayabón va á caer dentro de 
poco en "la tumba del olvido." 
Los úl^mos que tiramos de la manta 
somos E l Mundo y nosotros; y para 
eso, nosotros porque El Mundo nos 
obliga. Concómese el colega informati-
vo con nuestras apreciaciones sobre el 
conflicto taguayabón i 1 agonizante, y 
queremos que el concomio no continúe 
hurgando en su conciencia: queremos 
tranquilizarlo: queremos que se entere 
de una vez de que nunca le juzgamos 
complicado con lo de Taguayabón. 
Dice E l Mundo que dijimos,.. Di-
jimos que los alzados debían tener di-
rectores. ¿Cometimos algún crimen por 
decirlo? Estamos sobre un .volcán, y 
en cuanto abrimos la boca, ese volcán 
echa humo. Aquí, se nos excomulga 
porque alzamos nuestra voz contra las 
desvergüenzas teatrales: eso—el alzar 
la voz—denigra y mancha nuestro san-
to nombre: lo que no le denigra ni le 
mancha son las dichas desvergiienzas. 
Y aquí se nos acomete porque nos 
manda la lógica notar que unos cuan tos 
insurrectos infelices que se lanzan á la 
calle sin ton ni son, deben tener dire-
tores: eso es una enormidad: eso es 
abogar por otros tiempos. . . Y el que 
efectivamente tengan directores, ni es 
una enormidad ni abog-a nada. 
Pues bien: los de Taguayabón han 
tenido directores: ellos mismos lo con-
fiesan. Y suponernos ahora, como nos 
supone E l Mundo, el deseo de marcar 
como tales directores á los conservado-
res más ilustres, es solo- suponer por 
suponer. Ese modo de argüir está man-
dado retirar lia mucho: desde que un 
aldeano famosísimo denunció como la-
drón de gran parte de su hacienda á 
un caballero que le pisara un huevo de 
gallina. 
—Ese huevo, señor Jiiez. me hubie-
ra dado una gallina más: esta me pro-
duciría nuevos huevos, que serían po-
co después gallinas nuevas; estas con-
tinuarían dando huevos, y estos—¡ ay 
s-ñor Juez—dando gallinas.. . Y: al ca-
bo de cuatro años ¡suponga el dineral 
que me valdría el huevo que este hom-
bre me rompió!. . . . 
E l Mimdo argumenta asi: y con ta-
les sutilezas no se va á ninguna parte: 
cualquier mota que notáramos en el ser 
más humilde de la tierra, por tal oon-
cíil en ación llegaría al Presidente de la 
República. Que en el cuarto del porte-
ro de un sargento policiaco hay rato-
nes:—pues la culpa es del gato que na 
caza; y del portero, que no busca me-
jor gato: y del sargento de policía quo 
no cambia de portero; y del jefe de po-
licía, que oonsiente que un sargento de 
su cuerpo tenga ratones en casa ; y del 
Secretario de Gobernación, que no acu-
sa las cuarenta al jefe de policía; y del 
Presidente de la República, que no des-
pabila más al Secretario de Goberna-
ción . . . . 
Y con esa disciplina y esa lógica, no 
podríamos escribir una palabra. 
Lo que dijimos, dicho está, tómelo» 
E l Mundo como tomarlo quiera. Los 
alzados de Taguayabón lo han confir-
mado, y extráñanos que el cofrade, tan 
enterado como está de todo, no se haya 
enterado de esto. Y nuestra suposición 
de que tales directores del potaje de-
ben hallarse en la Habana, no quiere 
decir más que nuestra lógica va con 
más precisión que la de E l Mundo: no 
es como la del paisano de los huevos; 
pone las cosas donde deben estar lógi-i 
camente: donde ya estuvieron antes...i 
Si otro las pone en Magarabomba, 
allá é l . . . . 
Pero también es afán el de meterse 
con nosotros para todo. . . ! Y eso que 
nosotros—couste—no. nos metemos con 
nadie: no hacemos más que exponer lo 
que nuestro sentido nos ordena, con 
arreglo á nuestro modo de pensar, que 
podrá no ser muy práctico, pero que al 
fin, casi siempre es el mejor—y la mo-
destia perdone. 
Ahora, con la aventura que tanta lí-
nea nos cuesta, tenemos la prueba da 
ello: pedimos energías extraordinarias; 
los diarios conservadores se alarmaron. 
Y temiendo los alzados esa clase de ener-
gías, de que vieron ú Oyeron un ejem-
plo, entregaron sus cuerpos y sus ar-< 
mas: el alzamiento se murió al nacer i 
Resulta hoy que los alzados dichos,, 
según propia confesión., tenían directo^ 
res: había un plan. ¿Porqué fracasó tsa 
plan? ¿Cuál fué la causa de qu? .nadie 
se uniera á los alzados, faltando así. al 
compromiso contraído? Quisiéramos 
ver aquí á La Discusión y á E l Mund.o; 
quisiéramos escucharles la respuesta* 
Si nos la dieran, en pago copiaríamos-
Ies un .suelto que publica La Uni-óní 
Liberal de ayer, y que dice lo si-
guiente: 
''No se oculten ni cubran con el odio* 
so ropaje de la hipocresía sus mal lades. 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f t i r a e r í a ! 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E C I E " 
Garantizada con los siguientes pesos oficiales. 
Siempre la 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
C. 678 26-28P. 
í M O T O R E S D E A L C O H O L A T L A S 
^ desde 3 hasta 35 caballos de fuerza. 
A Víase una demostración práctica en nuestroi almacenes. — Má? económico qas 
carbón, madera, gas ó electricidad. — Existencia completa en la Habana. 
a • Dinamos de luz con motores " A T L A S " desde $ 2 5 0 - O [ ) . 
C. B. S T E V E K S & Co, O F I C I O S 19, H A B A N A . 
2 6-Mz. 
Peralto en pulgadas. 
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La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en tíspañoL 
Ee envia gratis por correo. 
C. B . Stevens &Co. , Oficios 19. H A B A N A . 
C. 787 26-Mz. 
LA 8ÜLÜD ES LA LLi?E DE L i FOETUM 
L l T O M E S E 




BSenorragia, Gonorrea. _ 
Csperraatorrea, L e u c o r r e a 
Flores Blancas y toda clase d« 
ajo«, por antlgnos qne sewo. 
«rantizada no causar Esti echecee. 
n eepecíñeo para toda enf erm»» 
lad mucosa. Libre de veneno. 
De venta «n todas las ttpticas. 
. Pnpandt fiaieaawnta por 
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E r a una letra de cambio de ciento 
treinta mil francos girada contra la 
casa Geldberg, Reinhold y Compañía. 
Rodach arrancó la .sortija de entre 
las manos del usurero, y puso el cré-
dito sobre el mostrador, diciendo: 
—¡ Dejemos esas bagatelas! ¿ Os aco-
ttioda negociar esa letra? 
La cabeza de Araby, cubierta siem-
pre con su gorrra de pieleí?, avanzó 
|asta la mitad del ventanillo para 
examinar mejor el papel que le mos-
traban desde lejos. 
Al paso que lo miraba, su cabeza 
decrépita comunicaba á la antigm go-
rra de pieles y á la gran visera estre-
piec i mié n tos con vu l si vos. 
Cuando concluyó de enterarse, vol- i 
Vio á sumergirse en la obscura tras- \ 
tienda, exhalando de cuando en cuan-
do un gemido lastimero. 
La mano de esqueleto se adelantó 
por tres veces, y retrocedió otras tan-
tas, hasta que, por último, no osó 
avanzar más. 
Cerróse á. medias el postigo, volvió 
á abrirse y tomó á cerrarse. 
Evidentemente, había llegado á su 
colmo la agitación del viejo. 
Rodach esperaba él resultado de tan 
extraña vacilación. 
Cerróse definitivamente el ventani-
llo, y rechinaron casi al mismo tiem-
po unos enormes cerrojos á la parte 
opuesta del tabvpie formado de tablo-
nes. 
Abrióse con lentitud la estrecha 
puerta que servía de entrada al honra-
do Araby. 
E l viejo apareció en el umbral aga-
rrándose con ambas manos al marco 
de la puerta. 
Lo abandonaban las fuerzas. 
Miró largo tiempo á Rodach por ba-
jo su enorme visera. 
L a parte inferior de su rostro, úni-
ca que podía verse, se contraía á ca-
da instante; las innumerables ami-
gas que lo surcaban se acentuaban y 
confundían entre sí; algunas palabras 
confusas salían penosamente de sus 
labios, secos y lívidos. . 
Ai fm3 murmuró entre dientes r ^ 
—¡ Tres veces ! . . . ¡ Tres veces van 
ya que he visto á ese hombre cuyo es-
pectro me ha perseguido tanto en mis 
ensueños! - E s un aviso d Dios? ¿Es 
una burla de Satanás? 
YA cuerpo del " honrado" usurero, 
gastado por la vejez, desfalleció bajo el* 
peso de la emoción. Rodach creyó 
por dos ó tres veces que iba á caer de 
espaldas. 
C A P I T U L O V I 
130,000 francos 
Pudo el viejo, por último, afirmar-
se sobre sus pantorrillas. y atravesar 
la estrecha antesala después de cerrar 
la parte exterior de la trastienda. 
—¡ Entrad!—dijo al barón volvien-
do á su despacho. 
Pasó Rodach el primero. 
Hallóse en una pieza muy obscura 
y de extensión mediana, sin más mue-
bles que un Isillón viejo, una mesa co-
ja y una raquítica estufa de metal, 
donde no había vestigios de fuego, á 
pesar del. intenso frío que á la sazón 
dominaba. Aquella tienda hacía re-
cordar un poco el almacén de Moisés 
Geld, antiguo prestamista sobre pren-
das y alhajas en la Judería de Franc-
fort, cerca del Mein. 
También allí dominaba la asquero-
sa desnudez de las paredes, en que la 
araña fabricaba tranquilamente su 
frágil y polvorienta tela ; veíase tam-
bién un deteriorado cielo raso, y un 
suelo cubierto con espesas capas de 
polvo. / 
A lo ancho de las cuatro paredes 
pendían multitud de despojos, ni más 
ni menos (pie si fuera aquel lugar un 
vestuario fúnebre: acá y acullá, por 
los rincones, así como detrás de la es-
tufa, veíanse tantos objetos, que para 
describirlos y enumerarlos sería pre-
ciso un volumen. Aquellos sucios mon-
tones estaban formados por restos in-
formes de harapos, cuyo valor era de 
tan ínfimo precio como la misma nada. 
A la izquierda de la puertecilla se 
elevaba mucho más alto que los de-
más uno de los montones: ocupaba un 
rincón de la pieza, y contenía infini-
dad de cosas heterogéneas. 
Pero no era aquél el verdadero al-
macén del usurero Araby, pues había 
otro agujero detrás' 
Araby, en vez de ocupar su sillón 
se lo ofreció á Rodach con ademán 
humilde. E l viejo se apoyó en la ra-
quítica estufa de metal. 
—Después, vacilante y con los ojos 
clavados en el suelo, dijo: 
—Yo soy un pobre anciano. Dios 
no ha querido concede^ inteligencia 
vigorosa á mi madura edad. Apre-
suraos, pues, á decirme quien sois y 
qué queréis de mí, porque mi cabeza 
se extravía, y mis pensamientos se ase-
mejan á las visiones del delirio. 
E l barón de Rodach, cuya mirada 
se desplomaba severa y fija sobre el 
rostro descompuesto del usurero, mur-
muró : 
—Creéis volver á ver al hombre que 
no debía visitaros nunca; ¿no es ver-
dad? 
•—Sí—balbeceó el anciano, demasia-
do turbado para poder risimular. 
Rodach p rosi gu i ó: 
—Los que han muerto asesinados 
no suelen alzarse de su tumba. ¿Tem-
l.lá's?. . . ¡La mancha de sangre apa-
rece roja en el fondo de vuestra con-
ciencia ! 
—¿Quién sois?—exclamó el usurero 
con voz casi imperceptible. 
Apareció en los ojos de Rodach una 
mirada de piedad despreciativa. 
—No he venido aquí para sufrir 
vuestras preguntas, Moisés—replicó; 
•—tengo necesidad de ciento treinta 
mi l francos. 
Al oir aquel nombre, Moisés, se hi-
cieron más profundas las arrugas del 
usurero; pero las palabras siguientes: 
ciento treinta mi l francos le impresio-
naron, al parecer, en sentido opuesto, 
y despertaron bruscamente su razón, 
sumergida en una esjjecie de ensueño. 
Alzó los párpados un poco, y diri-
gió al barón una cautelosa mirada. 
—¡ Han pasado ya más de veinte 
años, y este hombre es joven todavía! 
•—pensó.—¡La vejez! ¡La vejez me 
vuelve loco!... ¡Señor; Dios mío! 
¡ Qué retrato tan fiel! Sin embargo, 
sólo aparecen por la noche los difun^ 
tos y ahora es de día. 
—¡ Acabad!—exclamó el barón cotí 
voz breve:—tengo prisa. 
Hizo Araby un gesto como para re-
clamar paciencia, y pudo notarse la 
metamórfosis que por momentos ibai 
realizándose en su fisonomía. Al su-
persticioso espanto sustituían la avari-
cia inquieta y la excitada astucia. 
¡Ciento freinta mi l francos! 
Esta formidable cifra sonaba rn sua 
oídos como el clamor de una. trompe-
ta; clamor tan violento y vigoroso, que 
hubiera sido bastante á despertarle del 
letargo de la agonía. 
Volvió en sí; sentía renacer en su 
ánimo la pasión de regatear y de coi 
gañar. 
Brillaban sus ojillos grises, y dabart 
vueltas tan velozmente como en otros! 
tiempos bajo los rizados pelos de susi 
cejas. 
Con ánimo de lison, 
moduló estas palabras: 
barón-
'ConiivuariJ% 
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Tengan el valor cívico ele aconipañar 
á los inconscientes que han lanzado á 
tán temeraria empresa. 
No vengan ahora con lágrimas de co-
coériló á stmuJar imaginarias c-nlre-
vistas ron individuos (•(mpromeiidos, 
de la misma familia, para hacerlos apa-
recer como amigos sinceros del Gobier-
no. 
Eee papel caroco de valor en plaza. 
LÓ qiie pasa es q m habiendo visto las 
barbas de su vecino ardiendo, han que-
rido remojar las suyas. 
Pero ya los conocemos l i e n ; no los 
perderemos de v i s ta . . . 
Y esto que dice un periódico cuba-
no que se publica en la Habana, en-
traña más gravedad que todo lo que S 
rosotros se nos cuelga, por muy allá 
que se lleven los silogismos de E l 
Mimdo. 
Pero no era ese suelto el que •debía 
ocupar este lugar: era una reflexión 
Rencilla y pura:—Supongamos que por 
falta de energía en el Gobierno, el al-
zamiento hubiera pmsperado: ¿quien 
aguantaria entonces á La Discmión y 
H E l M m é o f ¿Qué recriminaciones no 
le harían á ese Gobierno por su falta 
de energía? } Y que consideraciones 
más sangrientas y burlonas no habrían 
de tejer sobre un Gobierno que por fal-
ta de energía dejó que la República se 
hundiera ? 
Otra pregunta sin contestación. 
' Tn resultado del alzamiento, con el 
que nadie contaba, es un artículo del 
general Loinaz que E l Mundo publica 
ahora por entregas. E i domingo lo 
anunció: ayer publícanos parte, y hoy 
es de suponer que continúe. L a expec-
tación es bárbara y profunda, y ahora 
lo es mucho más, porque la parte de 
ayer dejó totalmente páparos á los bue-
nos lectores mundanales. 
Cuenta Loinaz que José Miguel le di-
jo, en una conversación de alma á al-
ma : 
"También yo preferiría que mis com-
patriotas me quitasen la vida, y no 
acudieran á la guerra civil que arries-
garía la vida de la República. 
Ni será necesario acudir á aquel ex-
tremo violento: bastará que se acer-
quen á mí, algunos hombrea de probado 
patriotismo y me demuestren mis erro-
res, para que yo los rectifique inmedia-
tr.mente, ó renuncie la presidencia. Ni 
violencias, ni revoluciones, tendrán lu-
gar de ser." 
Y esto que el Presidente aseguró, 
!honr«Je mucho; Loinaz así lo conoce, é 
invita á sus conterráneos á dar conse-
jos á José Miguel, y á presentarse ante 
lél con la frente alta, sin que la man-
chen jamás el servilismo rastrero ni la 
Bdulación indigna. 
Es de admirar el temple de este es-
píritu, que no se doblega nunca. Y en 
esto que ahora nos dice, toda la razón 
es suya: necesítanse consejos, pero con-
sejos desinteresados, puros, en los que 
too se encuentre ni una pizca de mal-
tlad aduladora . . . 
Necesítase—verbigracia — que si á 
toosotros nos parece mal que sobre la 
glorieta del Malecón se coloque el 
•'Eterno Rebelde" de Buen i, tenga-
mos valor ibastante para deciraelo al 
i'residen t o mi.smo.— Mire usted, José 
Miguel, que esa oscuitura •eslá retando 
al cielo; mire qno puede creerse que 
con ella desafiamos á Dios; mire que 
nuestro pueblo aún es católico, y verá 
con disgusto profundísimo que mí se 
pisotéela ñus creencias; y mire que es 
señal poco agradable la de colocar el 
símbolo de la rebelión eterna á nues-
tro Afrente, ahora, cuando queremos 
que pase la rebelión y nunca vuelva á 
nosotros.... 
Así nos dice Loinaz que 'es preciso 
aconsejar al Presidente: mas se le ol-
vida advertir que no lodos servimos pa-
ra el caso. 
Y va de fotografías. La del Eterno 
Krhetde, la da El Tr iunfo; y la de 
"Un legítimo antepasado nuestro" la 
da La Discusión. Y no crean ustedes 
que esté tal legítimo antepasado es 
alguno de los indios de que el perió-
dico dicho nos hablaba cierta vez: el 
legítimo aludido es un monazo espan-
toso, cuya, fotografía y cuya historia 
publicaron Los Sucesos de Madrid ha-
ce unos días. Su figura está recons-
truida por un sabio oon arreglo á cier-
to cránec descubierto en una cueva. 
Sabido es que Los Suvesos m&ten unas 
bolas bárbaras, y sabida es el cuento 
del frenólogo, que estudiando la cabe-
za de un chiquillo, le auguraba un ta-
lento colosal. 
—Esta protuberancia me lo dice; es-
ta protuberancia es el gran signo. 
—Pos esa, me la hizo mi papá de un 
coscorrón que me sopló antayer. 
Charla charlando, no sabe uno adon-
de va; queríamos sólo decir que protes-
tábamos contra ia generosidad de La 
Discusión, que da al monazo aludido el 
título de "legítimo antepasado nues-
tro;" nuestro indudablemente no lo 
fué: en todo caso, lo sería del colega. 
Quien dedica un artículo de fondo á 
probar que los alzados no fueron tales 
alzados; fueron unos ilusos infelices, 
que se escaparon al campo porque les 
dijo no se sabe quién que los iban á 
matar... Hay que estudiar esa histo-
ria, que va contra la grave seriedad de 
nuestro caro colega: La Disermón fué 
quien dijo en su número del sábado 
que según esas hombres confesaran, 
habían sido las víctimas de extrañas 
maquinaciones. Y el colega añadía más 
aún:"—Acaso se les hiciera la prome-
sa de que el levantamiento sería gene-
r a l . . . " 
Hay que estudiar esa historia que 
La Discusión, abraza con tan profundo 
cariño: y débese averiguar quien fué 
el que hizo creer á los alzados que iban 
á fusilarlos á todos; por qué razón lo 
creyeron, si no tenían sobre su concien-
cia peso alguno; por qué raeón se jun-
taron hasta siete; por qué razón no 
adoptaron al principio la decisión de 
entrejrarse, como lo hicieron al fin; por 
qué r a z ó n . . . . 
Pero basta: no queremos complicar 
la situación de esos hombres: nos com-
place la idea de que sean inocentes, y 
tenias estas consideraciones son para 
La Discusión, no para olios. 
Se depurarán los hechos no tardan-
do: pero antes que se depuren, cree-
mos que ta prensa no debiera aventu-
rar ningún juicio. Con eso, Ips perjudi-
ca, porque hoy por boy, todavía están 
los sentimientos Irritados, y saltan las 
criadas respondonas. 
Cállese ahora, y háblese después: se-
rá mejor. 
Cerramos con cinco apuntes.— 
La Lucha nos expone algunos datos 
referentes á la zafra; son muy consola-
dores y "sabrosos;" pero no tanto que 
le quiten al colega el mal humor que le 
causa el que el gobierno no pague lo 
que debe.v 
El Triunfo pide á su vez que se 
atienda á las reformas que en las ta-
rifas arancelarias van á hacer los Es-
tados Unidos, para evitar cualquier 
peligro posible. Eso, en su último nú-
mero: en el anterior al últiíno-re] del 
domingo veintiuno — solicita que á la 
vez que las investigaciones que se ha-
cen sobre la muerte de La va st ida. s,-
hagan otras sobro el origen de la acti-
tud ó alzamiento de-Corfé . Et Triun-
fo es justiciero; y pide lo que pide la 
justicia. 
LÜ Unión Bspañofo aboga porque se 
estrechen todo lo posible nuestros la-
zos comerciales con España. Tema es 
este que debiera meditarse, y que on-
viene lo mismo á españoles que cuba-
nos. De él hablamos varias veces, con 
tanto empeño y cariño como de la ne-
cesidad de instruir al pueblo, punto á 
que La Unión dedica otro fondo muy 
notable. 
Y punto que termina este capítulo. 
El ultinio alzamiento 
ün tmo de la trama 
Mantanzas, 22. 
Para corroborar las impresiones de 
cuantos ihan visto en el alzamiento de 
Cortés y sus compañeros otra cosa 
que una "calaverada," sin ramifica-
ciones, ahí van unos cuantos datos: 
Una minuciosa investigación, hecha 
por el que suscribe, ha dado el resul-
tado siguiente: E l domingo 14 del ac-
tual el ex-capitán Lavastida celebró 
ana conferencia en Camajuaní con 
varios vecinos, entre los que se en-
contraban el viejo Cortés y sus dos 
hijos. 
Los rumores de levantamiento lle-
garon á oidos del Gobernador Civil 
de la provincia de Santa Clara días 
antes de los acontecimientos, y así lo 
comunicó á la Secretaría de Goberna-
ción, así como que había dado órdenes 
de que fuese vigilado de cerca el ex-
capitán Lavastida. 
Lavastida había invitado á varias 
personas, entre ellas á individuos per-
tenecientes á la Guardia Rural, para 
que lo secundaran, haciéndoles ofre-
cimientos para el día que triunfaran, 
pues él sería entonces el jefe de la 
Guardia Rural. 
E l mencionado Lavastida hacía re-
corridos por la jurisdicción de Colón, 
celebrando conferencias con distintas 
personalidades y entidades de aquella 
villa, de las (pie, estoy seguro, tiene 
coihM'iiniento la Secretaría de Gober-
nación. 
Xo cesaba de hacer propaganda de 
hostilidad al gobierno constituido, sin 
más motivo que el de haber sido ex-
pulsado dé la Guardia Rural, laboran-
do con todos sus amigos, especialmen-
te con los veteranos, á quiénes á títu-
lo de compañeros instábalos para lan-
zarse al campo. 
E l día Io. de los corrientes, se en-
contró en Colón con un jefe dd Ejer-
cito Libertador, y creyéndolo despe-
chado por haber sido separado del 
Cuerpo de la Guardia Rural, le dijo: 
" —l>a verdad es que nosotros los 
vétennos no debíamos consentir se-
mejante atropello,"—y continuó:— 
"Como tengo confianza en usted, 
cuento con ,su cooperación para una 
eombináción para tumbar al general 
José Miguel Gómez." DiíjQle también 
que había hablado con otro jefe de 
la revolución, á quien comisionó para 
que se entrevistara con una alta en-
tidad, pero que se había negado por 
cobardía, y, finalmente, qué él conta-
ba con mucha gente en las provincias 
de Matanzas y Santa Clara y que, por 
tanto, esperaba reclutara hombres y 
parque, y que él (Lavastida) le daría 
un buen grado en la Guardia Rural." 
En los últimos días del mes de Fe-
brero, viajando de esta capital á San-
ta Clara una personalidad de esta úl-
tima provincia, oyó á un comerciante 
que iba para Colón, en donde tiene 
un buen establecimiento de ropas, que 
se expresaba en estos términos: " L a 
cosa no está buena; en Colón y su ju-
risdicción se conspira contra el Go-
bierno: yo estoy enterado de los re-
sortes que se han movido." 
"Un Comerciante Español." en 
carta que he leído, ha hecho iguales 
manifestaciones, y hasta citaba nom-
bres de autoridades y de otros veci-
nos de Colón. Kl ex-capitán Lavastida 
hacía su recorrido de propaganda 
contra el Gobierno sin ser molestado 
por nadie, portando un revólver, no 
estando provisto de licencia, y decía, 
á voz en cuello, "que al Gobierno le 
pesaría su destitución." 
Estos hechos, y algunos otros que 
no menciono, pueden, si se quiere, 
comprobarse fácilmente. 
Todo esto viene á demostrar de una 
manera evidente, que no deja lugar á 
la menor duda, que Lavastida era uno 
de los jefes del fracasado pronuncia-
miento, y que él pretendió fugarse 
porque se veía perdido y, finalmente, 
que es indudable que Lavastida no es-
taba solo. 
Oscar G. P U M A R I E G A . 
Por ta Catedral de la Laguna 
Mi distinguido amigo el señor An-
tonio Pérez, me ha comunicado una 
buena noticia. 
Dícemo en atento oficio que se ha 
nombrado una comisión compuesta de 
los señores Alejandro Osieves, Ma-
nuel Hernández Medina y Gorgonio 
Bi^to, con el fin de que procedan á 
una colecta entre los asociados de 
tan simpática y poderosa institución, 
para ayudar á las obras de la Cate-
dral de la Laguna. 
Son los electos canarios prestigio-
sos, de patriotismo probado, de entu-
siasmo insuperable. 
Sus nombres garantizan el éxito de 
la labor iniciada. , 
Y como los compatriotas que re-
siden en la Habana, contestarán los 
honrados isleños que viven en los 
campos. 
Espero y BUplicO que me contesten 
los que han recibido circulares. 
J . V I E R A . 
PARA CintAK VÜV WESIPÍUAIVO UN ĈN 
OÍA W.mfj LAXATIVO BROMO QUININA, 
El botica fio devolverá el dinero si V.O le cu-
ra. La Arma de PJ. W. Grove se halla en cada 
cajlta. 
N E C R O L O G I A . 
DON PELAYO PEDEMONTE 
Eñ ( ádiz, donde residía Inice algún 
tiempo, ha muerto el General de Ma-
rina don Pelayo IVileinonte. antiguo 
y querido amigo nuestro, jefe qué fué 
hasta el año de 1.805. de Estado Ma-
yor del Apostadero do la Habana y 
comandante de Marina de Santiago de 
('nba, miando la rendición de aquella 
plaza. 
Kl general Pedemonte .aquel caba-
lleroso y afable don Pelayo, que co-
nocía y estimaba toda lia Habana, fué 
luego jefe de Estado Mayor del apos-
tadero de Cartagena, pasando más 
tarde, por enfermo, á la escala de re-
serva. 
Espejo de militares ilustrados y ca-
balleroso, su nombre fué muy distin-
guido en la buena sociedad de la Ha-
bana. 
Cubano, hijo de esta ciudad y casa-
do con la respetable señora doña Do-
lores Sabíu. entre nosotros pasó bue-
na parte de su existencia. 
La noticia de su muerte nos llena 
de pena y queremos hacer llegar nues-
tra sentida condolencia á sus familia-
res todos, entre los que se cuentan la 
señorita Cristina Ibáñez. sobrina del 
finado y su señor hermano político don 
Antonio Sabín, antiguo amigo de es-
ta casa. 
¡Descanse en paz el noble y correc-
tísimo don Pclavo 1 
H I G I E N E 
dos, esperando qllc e] r¡ 
M".; a nosotros nos toca r a 7 aga ^ 
, Sl b isamos las estadístí ' 
1 .̂ publicada* hasta a h o r ^ 0fieia-
Podientes á los año.s ,1,. iqA: 
lí)07 veremos , „„ : 190;)- 3906 y 
Kn ^ f - t'^eeieron l U j o 
"""iiores de (.mco aíio,s. q. ' J * ^ 
ii5''iiores de un año y iUT) i 8;073 
" V 1 ' 0 >' "1(1'"'s de' cin,,; ^ d e 
i!í"<;- ^Hocieron 12 66oOS' ! 
""''">'•'•. ,lc cinco años - de"' l ' " K 
"inores de un año v -i Oís rl ' ?,65] 
"ii año y menores do oinen ~ ás '''' 
Vn ion- r w • anos. 
Kn lí)()'- ^^..mro,. Ion-;? . 
varones de cinco años; d. oslo ^ 
"""iiore.s de mi año v -1 ^ | 10-779 
"" año y menores •dc'",^,,';' "5S de 
En tres años han muertn 
39.244 niño., menore™ ^ C % 
^ '^•244 niños que 
,!tl "" año 27,503 yrü|' 
• "•••'•••r •• cío éin::;: 
Mortalidad de niños 
Nada debiera preocuparnos tanto, 
como la mortalidad espantosa de ni-
ños que se consigna en nuestras esta-
dísticas oficiales. Uno y otro día se 
nos dan á conocer los estragos que 
hace la muerte -en nuestra población 
infantil, é indiferentes todos dejamos 
que esos estragos sigan y miramos con 
desdén el problema quizás más inte-
resante de nuestra vida como nación 
independiente. 
Gran número de enfermedades pro-
pias de la infancia pudieran evitarse 
regando en los hogares desampara-
dos la simiente de la ciencia, que aquí 
vale, en este caso, á la simiente de la 
caridad ó filantropía. 
Y a no muere, en nigún país culto, 
ningún niño de tétenos infantil; ya 
se ha hecho que la difteria, en todas 
partes, rebaje su cifra (Je mortalidad, 
y en todas partes se ponen los medios 
preventivos para que la enteritis in-
fantil no sea motivo de gran mortali-
dad. Sólo nosotros estemos estaciona-
era n menores 
más de un año 
años. 11.141. 
, '''l 1ÍH'.\ murieron 
~ ^ niños, menor U ; : * ' 






yores de tréí 
cié cinco. 
año de 1006. murieron -1 
^ "iños menores I 
mayores do do* 
menores de cinco. 
.I-m el año de 1007. muñeron 4 88", 
niños menores de dos años v l tj- 0 
y o n . ,!,. .ños v n ^ o U - t i 
co. 
De manera que en los tres años R 
l ' ^ v - «••» a* Z l M 
14.42o niños. 
Kn esa cifra verdaderamente 1 
pantosa se hallan todas aquellas é H 
tuntas mal alimentadas, los niños 3 
mentados artificialmente y sin c u i l 
do. los niños que se hallan sin sufi' 
conté Iimp.eza ys in abrigo proporel 
nado al trio; los niños que toman le 
che adulterada ó alterada, los niños 
cuyas madres viven en plena ignoran 
cia y á la ••buena de Dios;" loS n i | | 
cuyas madres no se preocupan nada 
con la crianza de sus hijos; los niños 
prematuramente destetados, ote., M 
La enteritis infantil puede v debe 
combatirse desdo la escuela, desde el 
templo y desde todos aquellos lugares 
en que se reúnen las familias. 
La higiene que se enseña en las ü¿r 
versidades tiene muy poca importan-
cia; sólo la higiene que se difunde en-
tre las masas populares tiene verdade. 
ra y pronta eficacia. 
Otra de las enfermedades que cau-
san estragos en nuestra patria, és el 
'•Mal de los recién nacidos," ó téta-
no infantil. Veamos las cifras: 
En 1005. fallecieron de tétano in-
fantil 1,179 niños. 
E n 1906, fallecieron 991. 
En 1907, fallecieron 848. 
Ks decir, en tres años 3.018 niños, 
falecidos de tétano infantil, que es, 
sin duda, la enfermedad más evita-
ble, y que. por los progresos de la 
antisepsia, ha desaparecido en los pue-
blos cultos de la tierra, 
Kn 1905 murieron 897 niños de me-
ningitis simple. 
En lOOfi. murieron 852 niños. 
E n 1907 murieron 1.118 niños; que 
hacen un total, en los tres años, de 
2.867 defunciones de niños menóres}, 
de cinco años por meningitis simple. 
Bien pudiéramos incluir estas de-
funciones entre las enteritis, pues sue-
le ser en la mayoría de los casos la 
meningitis desenlace de la enteritis. 
Bien pudiéramos recorrer así todas 
las enfermedades que han dado moti-
R O S K O P F 
CTORVt 
^ T J E S A L T E I S Y S E I O - X J ^ F L O S 
DE 
C U E R V O Y s o e n i N o s 
E l único Reloj legitimo R O S K O P F , es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
Ivt el reloj del obrero, policía, motorista, etc., por su 
seguridad y resistencia 
G A R A N T I Z A D O S . 
Brillantes, Rubíes, Záfiros, Perlas 
y Esmeraldas á granel. 
L a casa de g a r a n t í a p a r a j o y e r í a fina. 
B o l s a s de o r o y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
a b a n i c o ó r e l o j . B r o c h e s , are t e s s o l i t a r i o s y de r o -
setas . P u l s e r a s m o d e r n i s t a s y c u a n t o e x i s t e e n joyas-
de n o v e d a d . 
B o t o n a d u r a s , a l f i l eres p a r a c o r b a t a , d i j e s , l e o n t i -
nas , etc. , e tc . 
E S T A C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
"FIJOS COMO E L SOL" 
t 
Es el reloj do las personas de 
gusto por su elegante forma, poco bul-
te, planos, extra planos y 
í é f 5 
J 
C U E R V O Y 
(GARANTIZADOS) 
N O S 
u i a l l a 3 7 ^ , A , a l t o s , T e l é g r a f o " T e o d o m i i o " T e l é f . 6 0 2 , A p a r t . 6 6 8 
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U1ARI0 D E L A MARINA—Eilició* dp la mañana.—Marzo 23 de 
vo á l'a cifra total, arriba señalada; 
pero nos basta con apuntar el hecho 
notable de que las defunciones ocasio-
nadas por la enteritis, el té tano in-
fantil y la meningitis simple, forman 
algo más del cincuenta por ciento del 
total de defunciones habidas en esos 
tres años. 
Es indispensable entablar una cam-
paña ' ' p r á c t i c a " contra la mortalidad 
de nuestros niños, difundiendo en to-
¿os los hogares, pobreg y ricos, los 
preceptos de higiene. Y conviene em-
prender una lucha decisiva contra la 
grandísima ignorancia de las madres 
de familia, que son. contra 3u volun-
tad, las principales coautoras de, esas 
enormes cifras. 
En las Escuelas Públicas la ense-
ñanza d« la higiene debe realizarse 
de modo eficaz, sin perder el tiempo 
en explicaciones que no tienen inme-
diata aplicación, y debe darse en cam-
í)io á conocer á las niñas la eficacia 
que tiene para el recién nacido una 
buena alimentación, y los cuidados de 
3;a limpieza y del esmero en. la lactan-
# c.ia materna y artificial. 
Fijénsc los cubanos que se precien 
de patriotas, en las cifras que dejamos 
consignadas: 39.244 niños cubanos, 
fallecidos en tres años, 
dr. m. D E L F I N . 
Marzo 2.1-900. 
V A L L A S D E G A L L O S 
En reciente trabajo, inserto en estas 
mismas columnas, hubimos de oeupar-
jios del proyecto y de las enmiendas á 
éste, que habíanse presentado en la 
Baja Cámara, sobre el restablecimiento 
de las riñas de gallos , 
Hacíamos notar allí, y aquí sostene-
¡mos hoy, la falta notoria de equidad, 
en que se incurr ir ía de convertirse en 
ley tal proyecto, con tales enmiendas. 
La Cámara de Representantes, no 
obstante, ha creído obrar en justicia y 
•ha aprobado, lo que no estimamos digno 
de ello, después de algunas modifica-
ciones, que ni en bien ni en mal afec-
tan al. punto de vista, por nosotros de-
fendido. 
Es éste el relacionado con las condi-
ciones que deben concurrir en un lugar, 
para el establecimiento legal, en el mis-
sno. de vallas de gallos. 
Podemos afirmar que las circunstan-
cias exigibles en el proyecto de ley 
aprobado por la Cámara, sólo existen 
en un exiguo número de pueblos, no 
cabeceras de términos municipales. De 
ahí que nos asista razón para procla-
mar—sin ambajes de ninguna especie y 
con perdón de los señores representan-
tes—que éstos no han correspondido en 
esta vez á las legítimas aspiraciones de 
sus representados. 
Paréceme más aparejado á la razón 
y al derecho, que á todos por igual co-
r iespoadín . .se establezcan esas dispo-
siciones, por las distancias que medien 
entre las cabeceras de los municipios y 
les respectivos lugares, donde un núme-
ro determinado de electores demanden, 
r!icialmente, la institución de una valla 
de gallos. De no haberse así. abrigamos 
el temor de que. acaso, se continúe en 
muchas partes infringiendo la ley, al 
efectuar lidias de gallos, clandestina-
miente. 
Y es esto, á nuestro ver, lo primero 
que debe evitarse. Para ello es necesario 
ajustarse á la realidad, y consecuente 
con la misma, proeeder. 
No nos causaría, pues, sorpresa al-
guna ver que en la Alta Cámara, al 
discutirse el proyecto de ley á que se 
hace mérito, se modificase la parte que 
concierne al punto precitado. Por otra 
parte, cónstame el propósito, de conoci-
dos senadores, dispuestos á modificar la 
modificación dicha.. 




Los propietarios de la Avenida del 
Golfo.—Voto de gracias á un celo-
so funcionario.—La calle de Zulue-
ta se llamará en lo sucesivo del ge-
neral Ignacio Agramonte.—Cambio 
de nombres.—Comisión Especial.— 
Los repartos nuevos.—Una aclara-
ción. 
Presidió el señor Azpiazo, actuan-
do de Secretario, por sustitución, el 
Dr. Meyna. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
Dióse por enterado e] Cabildo de 
una antigua resolución de Mr. Ma-
goou, por la cual se desestima el re-
curso de alzada interpuesto por don 
Francisco Argüelles contra un acuer-
do del Ayuntamiento, sobre los kios-
cos y baratillo,s en la vía pública. 
De conformidad con lo recomenda-
do por el Alcalde se acordó declarai; 
que son meras funciones administrati-
vas que corresponden al Poder Eje cu-
tivo del Municipio, la recepción de 
obras, pago á los contratistas y devo-
lución de fianzas á los mismos. 
Se acordó desestimar una instancia 
de los propietarios de casas d-e la Ave-
nida del Golfo, solicitando que se les 
indemnice los terrenos que les obligó 
á destinar á portal en aquella Aveni-
da. 
El Cabildo acordó dar un voto de 
gracias al activo é inteligente Jefe 
del Negociado d^ Policía I'rbana, se-
ñor Rodríguez Oáeeres, por el brillan-
tísimo informie que «mítió, demos-
trando, contra el primitivo parecer del 
Abogado Consultor, que los propieta-
rios de la referida Avenida.no tenían 
razón al pretender que el Ayuntamien-
to les indemnice esos terrenos. 
A propuesta del señor Pino y otros 
se acordó cambiarle el nombre á la 
calle de Zulueta por el del general 
Ignacio Agrámente . 
El doctor Horstmann (Jorge) pro-
puso después que se le pusiera el nom-
bre del general Calixto García á la 
calzada de la Reina. 
Varios señores concejales llamaron 
la atención del Cabildo sobre el he-
cho de que .va una calle del barrio de 
Regla llevaba el nombre prestigioso 
del general García Yélez y se presta-
ría á confusión el ponerle el mismo 
nombre a la calzada de la Reina. 
En vista de esas manifestaciones, 
se acordó nombrar una comisión es-
pecial para que estudie todo lo rela-
cionado con la rotulación de las calles 
de la ciudad, para evitar que varias 
calles lleven un mismo nombre, como 
la de San Nicolás, Espada, etc., etc. 
A informe de la Comisión de Ha-
cienda pasó á instancia de los due-
ños de repartos.nuevos, solicitando se 
exima de tributación por cinco años 
á todas las casas que se fabriquen cu 
ellos. 
El señor Azpiazo pidió á los perio-
distas hicieran constar que la causa 
ó motivo de que no concurrieran los 
concejales de la fraeción zayista á la se-
sión convocada para la noche del sá-
bado último fué la de estar enterados 
con anticipación de que esta no podía 
celebrarse por no estar terminado aún 
el eneasiilado del personal, y no como 
erróneamente «e ha propalado, por el 
deseo de obstruccionar ni de retardar 
el nombramiento de los empleados del 
Ayuntamiento. Queda complacido el 
señor Presidente. 
, Después se despacharon varios 
asuntos 4e poca importancia, suspen-
diéndose la sesión á las 6 y cuarto .de 
la tarde, por haberse roto el quo-
r u m . " 
CORREO "EXTRANJERO 
Un hombre quemado vivo— Broma 
de Carnaval.—Indignación pública 
Dicen de Ginebra que en una al-
dea del Cantón de Yaiais. denomina-
da Leyton, ha ocurrido, el tercer día 
de Carnaval, un suceso altamente trá-
gico. 
Un joven italiano, deseoso de di-
vertirse, disfrazóse con un traje he-
cho de paja. 
Ataviado de esta guisa y cubierto 
el rostro con una grotesca careta, re-
corrió varias tabernas, embriagándo-
se con unos amigos. 
Ya ebrio, fué á casa de su novia, 
heirmosa joven de origen alemán, que 
tenía muchos pretendientes rivales, 
por lo tanto, del italiano. 
La joven, al ver á su novio borra-
cho, reprendióle y le echó de su casa. 
Yarios mozos que le vieron salir 
rnalihumorado del domicilo de su no-
via, diéronle broma, preguntándole si 
se divertía mucho. 
Como el disgusto había disipado en 
su cerebro los vapores de la borra-
chera, comprendió que se estaban 
burlando de él, y contestóles desa-
bridamente. 
Siguió una reyerta á puñetazos en 
que el italiano, hombre de fuerzas 
hercúleas, aporreó de lo lindo á sus 
contrincantes. 
Estos huyeron, reuniéndose poco 
después en un despacho de bebidas, 
donde discurrieron el modo de ven-
garse. 
Momentos después, y siendo Va ca-
si de noche, sallan llevando en la m^-
no antorchas encendidas. 
(Pusiéronse sobre la pista del ita-
liano, y al cabo lo encontraron ron-
dando la casa de su novia con el ex-
clusivo objeto de pedirla perdón. 
Acercáronse á él y comenzaron de 
nuevo á bromearle, como si no hubie-
ra ocurrido nada. 
El t ra tó de apartarse de ellos,, y 
entonces, éstos le aplicaron las an-
torchas á su disfraz de paja. 
El infeliz empezó á arder, y en bre-
ves momentos convirtióse en una tea 
viviente. 
Huyó dando gritos horribles; pero 
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Siempre Triunfante. 
Signen las Curaciones Maravill-





Calma ios nervios 
.Sueño tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glyccro-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la 'dl-
tirna palabra de Ja ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
a la dolencia. "Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
ñor el trabaio ú otros exceses, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farma^as. 
ANGtO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO.. L i d 
' A 
í í 
: j t - i t . 
' i 
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con su precipitada carrera incendió 
más aún su disfraz. 
Quemándose vivo, recorrió gran 
parte del camino de Leytron. 
Sus acentos desgarradores se oían 
desde larga distancia; pero nadie 
acudió á socorrerle, ni siquiera su no-
via. 
Y dos horas después, las autorida-
des de Leytron. informadas del caso, 
se encontraron el cadáver, carboniza-
do, del infeliz sobre la nieve, en me-
dio del camino. 
Los autores de la bárbara broma 
han sido presos. 
Reina contra ellos gran indignación. 
Los sucesos de Peorsia.— L a subleva-
cación de Recht—Luchas en las ca-
lles.—Bombas y cañones. 
Han llegado cartas de Recht dando 
cuenta de los sucesos desarrollados 
en dicha ciudad. 
He aquí lo ocurrido, según las car-
tas en cuest ión: 
" E l lunes 8 de Febrero, los em-
pleados de la Compañía de navega-
ción Xadejda se reunieron y acorda-
ron iniciar un movimiento constitu-
coual. 
Todos ellos son caucasianos y ar-
menios. 
'Convocaron al pueblo y se íes 
unieroai muchos vecinos de Recht y 
algunos anarquistas d-c Tauris. 
Formados en columna, atacaron 
con bombas de dinamita el palacio 
del gobernador. 
Este huyó y refugióse con su secre-
tanio y su guardia en el palacio de 
Mudiriech, donde hizo fuerte. ( 
Los asaltantes, después de causar 
gran estrago en el palacio del gober-
nador, volando una de las alas del 
edificio.Te prendieron fuego. 
Mientras, el Comité constitucional 
revolucionario, compuesto de persas, 
armenios y caucasianos, convocaba al 
pueblo. 
Miles de mudjaeles (constitucióna-
IpO acudieron á su llamamiento ar-
mados con fusiles, hachas, cuchillos y 
revólveres. 
Los jefes del Comité pusiéronse á 
la cabeza de ellos, y atacaron el cuar-
tel de artillería, apoderándose de 1)S 
cañones, después de un rudo com-
bate. 
Llevaron las piezas al palacio de 
Mudirieh y cañonearon éste, asaltán-
dolo luego, no obstante las descargas 
de sus defensores. 
Y una vez dentro, desarmaron á 
los guardias del gobernador y asesi-
naron á éste y á su secretario. 
El combate continuó durante tono 
el día. 
iLa guarnición, compuesta en su 
mayoría de cosacos y kurdos, batióse 
diesiesperadamente, causando muchas 
pérdidas al .pueblo. 
Pero éste, después de matarle ó he-
rirle unos doscientos hombres, la hi -
zo prisionera. 
Cortadas las líneas telegráficas 
Recht quedó en poder de los revolu-
| cionarics que organizaron un gobwr-
j no provisional y dedicáronse á abrir 
trincheras y construir fuertes. 
Muchos soldados fraternizaron con 
ellos, comprometiéndose á defender 
la Constitución con las armas en la 
mano. 
En la ciudad reina, desde entonces, 
un orden perfecto. 
Pero el pá-nw-o es muy grande, y 
escasean los víveres. 
Los bazares están cerrados y los en-
ropeos no se aventuran por las ca-
lles más que provistos de revólveres. 
P O S L A S O M N i S 
Invitación 
Los señores Maciá y Bérriz. Presi-
dente y Secretario accidental respe--
tivamente de la " L o n j a de Comer-
c i o " de esta capital estuvieron ayer 
tarde en Palacio á invitar al señor 
Presidente de la República para la 
fiesta que con motivo de la bendi-
ción del nuevo edificio de la " L o n -
ja de Comercio," se celebrará el do-
mingo 2-8 de este mes, á las ocho y 
media de la mañana del citado-día. 
El jefe del Estado aceptó gustoso 
la invitación, prometiendo asistir :í 
la fiesta. 
•Dichos señores invitaron también 
al señor Secretario de Gobernación 
señor Alberdi y á los demás Secreta-
rios del Despacho, quienes han pro-
metido tíoncurrir también-
Bases 
Los señores don Francisco Arre-
dondo y Miranda, doctor don JuTio 
B. Xúñez. don Gerardo Castellanos, 
don 'Ceferino A. C aluzares v.don H i -
lario C. Brito. entregaron ayer tarde 
al señor Presidente de la República 
las bases del proyecto dé la sociedad 
que se proponen establecer de cx-emi-
grados cubanos. 
Licencia 
Se han concedido quince dias de l i -
cencia para los Estados Luidos, al 
genepal don Faustino Guerra. 
¡ A T E N C I O N Q U E L E C O N V I E N E ! 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L DR. G ARDAIS O 
rreparaoión excelente de grato perfume, para conbatir positivamente la CALVI-
CIE, regenerar el creciiniento del cabello, é impedir su caída: Beurpar la CASPA y 
dejar limpio el cráneo de toda impureza para que adquiera el cabello la. robustez y fle-
xibilidad natural. 
Exigir la marca del Dr. .T. Gardano enlo;; dos tamaños de frascos. Se prepara y 
vende en Belascoaín 117 y en farmacias y Droguerías. 
c 4069 Í56-1Í? D 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y TODA 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 
C L A S E 
OVIEDO 
d e 
25 M/. C. 715 
C R O N I C A J U D I C I A L 
Parricidio 
Hoy se comenzará á ver en la Sala 
segunda de lo Criminal de esta Au-
diencia, la causa seguida contra Ma-
nuel Abascal Lavin. á quien acusa el 
Fiscail en sus conclusiones provisio-
nales df ser el autor de un delito de 
homicidio. 
. Dio muertp Abascal de finco pa-
ña ladas á su esposa Cipriana Gonzá-
lez. 
Pide para el procesado el repre-
sentante del mmisterio público la 
pena de cadena perpetua. 
Homicidio 
Ante la Sala Provisional de lo Cri-
minal, compareció ayer José de los 
Angeles Azcano. 
En la vista de ayer la §>ala examinó 
las pruebas testificales, suspendién-
dose el .inicio para miércoles, que in-
formarán el Fiscal, el acusador y el 
•defensor. 
Los dos primeros consideran< á 
Azcano aiitor de un delito de homi-
cidio y pedirán á la Sala que lo cou-
dene á 14 años, ocho meses y vein-
tiún dias de presidio. 
La defensa á cargo del Ldo. Enri-
que Eo,ig. fundándose en que su pa-
trociniado mató en defensa propia, 
solicita la absolución. 
Pala Segunda. 
•iiizgado del Oeste. 
Contra Manuel Abascal Lavin, por 
parricidio. Ponente; el Presidente. 
Fiscal: Beuítez. Defensor: Casta-
ños. 
D E SANTO DOMINGO, 
18 de Marzo. 
Circula el rumor — que todus las 
personas amantes del orden y trau-
(inilidad desean ver confirmado — 
de que una de las dos capitanías de 
la Guardia Rural existentes actual-
mente en la ciudad de Santa Clara, 
será trasladada á este pueblo. 
Está es una medida considerada 
muy acertada por varias razones .V 
entre ellas por el hecho de ocupar es-
ta localidad un punto céntrico y es-
tratégico y por existir además un 
edificio, propiedad de! Ayuntamien-
to, propio para cuartel de la fuerza 
con cuantas comodidades puedan ser 
apetecibles. 
Ese edificio público, situado al f i -
nal de la calle independencia, com-
pletamente aislado, fué ocupado r . i -
cientemente por dos compañías de 
tropa americana, que fué el mayor 
contingente destacado en. pueblos de 
la categoría del nuestro, cuyas fuer-
zas conlinuaron aquí basta su embar-
que, por las comodidades encontra-
das y por el lugar en que está situa-
da la población. Ta en tiempo del 
gobierno español, no obstante y no 
contar con dicho edificio, situó aquí 
una de las capitanías de la Guardia 
Cndl que prestó muy buenos servi-
eios; y pues se ha pensado en el tras-
lado referido y nos interesamos to-
dos por el mayor orden y tranquili-
dad, á nuestro popular alcalde y á 
nuestros ediles correspondo gestio-
nar el asunto y recabair d" la supe-
rioridad la pronta, realización de tal 
proyecto, si efectivamente existe; 
y pues el edificio que puede ocupar 
la fuerza va sea de caballería ó in-
fantería, es amp ómodo, bien 
tuado. con buena, y abundante agua 
y es de la propiedad del municipio, 
ofrézcase gratis si es preciso para tal 
objeto. Tienen la palabra nuestro al-





de locura que acaban de 
•abo cuatro insensatos para 
la paz pública, con perver-
niuales intentos, ha pasado 
poco menos que desaperci-
ba re que nadie 
descabelladas intenta 
provistas completará-ente d 
mentó. El pueblo trabajado 
ó extranjero, desea pa/ com 
mo base indestructible de 1 
prosperidad oue por todas 
vislumbra. ¿Que los destín 
eos no alcanza.]! para todos 
fendiientes? No perder las 
zas de alcanzar turno y en 
acogerse á la seguí 
mina que brinda 








rcler !  esperan-
r   tre tanto 
i y productiva nó-
a fecunda tierra 
de vuelve cien por 
compañeros, y al-




P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P r e c i o s o r e n i e d i o e n las e n f e r m e c l a d e s d e l e s t ó m a g o . 
Sus •maravillosog efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de veinte años, 
kílllares de enfermos, curador responden de su's buenai propiedadea. Todos los médioai 
recomiendan. 
C. 728 26-Ma. 
C. 848 
V i v s t o o x x t o n t o , E S o x i . l l x l 3 . - r o s u . d i s r e s t i ó r a 
M A C i i A H B A T 8 M L A S M É H A S 1 8 1 
D E L I C I O S A — R E F R E S C A N T E - E F E R V E S C E N T E 
Q u i t a J A Q U E C A S , M A R E O S , 
86» 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D r o g u e r í a S a r r á " Fabricante. 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A , Habana, 
9\t 
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P A R L E R I A 
PxifiS nos Iih salido otra eacuelá lite-
rar ia como suek salimos um .gpaino ma-
ligno en la pnnta do las narices. 
Jpfp rs de dicha f.seuola un vate dé 
pran talroto que a«í miiovo el plectro 
frsncfts mmo italiano. 
Rst^í póftta írilvngüe .se llama Mari-
uetti; y fuiurisriip se titula la secta 
(jue le ha elegido apóstol. 
E n el propTama ("jiie han lair/ado los 
fuhrn.slax. Marinotíi . aunque sin pras-
oindir d« sus hermosas ír^n¡alidadas, 
parece un eniergúaneno, puo.s despotrica 
láméiatablemente, barajando las má.s 
raras ideas y sentando los más absur-
do#i principios-
Para regodeo de l-eÓtOWS I V * c?vistftn 
df lo e/nnieo. he tradnoido y Aompr'tnii-
rio ©] manifiesto, cuyos son los párra-
fos signimtes: 
"I.0 Nosotros queremos e^ntar el 
artior a.l ptelicrro. y el hábito de la ener-
gía y la temeridad'. 
2." T>o?¡ d-em^ntos e^eraciales de 
nuestra poesía serio el valor, la anda-
o\n y la rebelión. 
3:'° L a literatura había est-ado hasta 
ftcj-uí manifestada por la inmovilidad 
pensativa, el óxtas is r el nneíVo. Noso-
tros pretendemos exaltar los movimiien-
fos agresivos, él insomnio febril, o] pa-
so gimnástico, ei salta peligroso, la 
guantada, el puñetazo. 
4.0—Nosotros deelaraanos qiie e.l es-
plendor del mundo se ha ennqneeido 
<í«n una belleza, nueva: la belleza de 
velocidad. Tn automóvil de earr^ra. 
eon su eaja adornada de gruesos tu-
bos, ébíáo sierpes de áliewto ex()losivo. 
un automóvil rugiente, qvie parece vo-
Uir sobro la metralla, os más bellr» que 
la Victoria de $amofrm'i.ft: 
ó.0 Nosotros des^itmos cantar al 
hombre que intenta el vuelo, a! hom-
bre ouyo ser ideal abandona !a tierra; 
lanzado de ella por el circuito do su 
propia órhita. 
6. ° E s noeesario cpi^ el poot^ se 
gaMe con cAÍor. estrépito y prodigali-
dad, para aumentar e] fervor cntu-
slasla de los elemenio^f primordiales. 
7. ° No hay belleza sino en la hie.ha. 
i No existe obra maestra sin caráeter 
agresivo. L a poesía d'ebe ser un asalto 
1 violento contra las fu-erzas desconoci-
i das, para .wnWerlas al hombre. 
' 8.11 ¡ Nosotros estamos en el pro-
' montorio extremo de 1os .«yiglos ' /. Qué 
: bien nos trae mirar ha^ia atrás, d-̂ s-
I de el momento en qne héeé|sj^W)OS 
: abrir las puertas mis^terioMs dô  por-
vt-nir? E l Tiempo y Espacio murier.vn 
ayer. Ya vivimos en lo ibfeollltó, )mes 
i hemos oreado la eto.ma veloeidad "m-
r'ÍTvotontr. 
i 9.° Nosotros nos proponemos glor-
flear 1a truerra.—Vinioa higieme del 
n-nnd*»—-el militariírmo, el patriotismo, 
| 1̂ gesto destrurítor de Vos anarontktas, 
i las bellas ideas qiíe matan y el desnr*-
| <«io A la imi.rer. 
10. Nosotros tratarem-fis de deJUQ* 
i 1er los nra^eos y las bibliotecas, y de 
«•ombatir el moralismo. el feminismo y 
todas las vilezas oportunistae y utüir 
t a rías. 
11. Nosotros oan M remos á las gran-
des rmtohtedunibms agitadlas por el tra-
E x t r a c t o Doble y U n g ü e n t o de 
H A M A M E L I S 
V I R G I N I C A 
I (6 A'vkllano Mágico) 
D e l D o c t o r C . C . B R I S T O L 
Jt.l Extracto alivia y cura 
como por enrauto las Infla-
maciones y Dolores, «1 Reuma-
tismo, Torcednras, Golpea, 
Heridas, Hemorragias, etc. 
E l Ungüento es nn específi-
co de notable eficacia para los 
Hemorroides 0 Almorranas, 
Botones, Diviesos, Tumores, 
Hinchazones, UlceTas, et«. 
Notables por la sendllex de su a^licodón y la mapaviHosa rapidez 
' con qne producen su efecto, pe pueden recomendar con toda confianra, 
| y deben tenerse constantemente á mano eóma pror-idenci» contra los 
, golpes, caídas y demás accidentes y dolencias que diariamente oocuren 
' en la familia. -— / W 
| rRKTARADOS SOLAMESTE POR U l 
f L A N M A N ( & K E M P , : : : : N E W Y O R K m 
| De venU en todas las Farmacias y Droguerías. ^ 
bftjo. 61 placer ó la Knblevaoión ¡ las 
resacas mull.ieolores y poíiFón-icas de 
me revolm-ion^.s en las capitalets infi-
d m i a s ; la vibración nocturna de ios 
«rwenales y k« astil loros ba jo sns vio-
lentas hmas e iéc tr icas : los barcos 
aventnrados id] 9] horizonte; las locu-
ninioras Cfue piafan sobre los carriles 
cómo enorme caliallos de acero; y el 
volar rpsbaloíío de loa aeroplanos, cu-
y;i el ice arranca apla usos de loco en-
1 nsiasmo." 
A primera \'is(a salta el ei^píritn de 
Xietzs^he ont.tv la frasv^olo^ía ele.gantí» 
de Maririetíi ¡ y el mpe.rhvmhre., eon-
TYvrtid*! en superl-oco, e t^eña sn cabezo-
ta d^frreñadfi. intramqni'a, llena de 
vapores insanos. 
Como hay demagogia, política, hay 
también demagogia, l iteraria: y apena 
qne1 escritores y poetas d'e vaíl-^r indis-
entibie se déjétí llevar al ridí^nlo por 
e! camino de ja vanidad. 
Marinetn. en sn nenrrKis mo^ierriis-
ha ¡logado á decir que •"l arte es 
onir>ás nna loenra. una crnelda-d y nna 
jn.iustioia. 
Por forttma. los desplfl,nte^ fie lo* 
innovadores solo consignen deslumhrar 
á unos c-viantos infelicíNs y divertir á la 
g^ní^ oq-nilib^ada. 
Pero si ée loinaraji en s^-rio sus atro-
ddadies. habría qne ^ame-uíar ¿Tayea 
rí»rtseeiienetas. 
Averiguado, verbigracia, qu^ el arte 
fin r a una looura. una crueldad y una 
injusticia, dobía suprimirse el arte, y 
e-noerrar a los artistas en cárceles y 
ínan.icomi/»s. 
Perví oí arte no os mida de eso: ol 
arte es la inmortalización de la vid.i y 
»'i supi'^rno r.on'Siielo de las grande al-
mas. 
m. M I ; 5 ? O Z - B C S T A M A X T E . 
C A R T A D E V A L L A D O Ü O 
tPara el DIARIO DE LA MARINA) 
E L BLOQUE DE L i S IZQUIERDAS 
VallathfÁd 3 de Mar:o de 1909. 
De grandioso puede calificarse el ac-
to polít ico realisado ayer y hoy en V a -
lladolid. cuyas consecuencias serán 
tras'twndentales. dada su s ignif icación 
y el carácter que han revertido. 
E n Vall-ario-lid. capital de Castilla la 
V ie ja y cuna de hombres públ icos tan 
significados como don dormán Oa-
mazo, don José Muro y tantos otros, se 
han reunido estos días los prohombrfs 
del partido liberal, acaudrliados por el 
eminente don S^gi^nundo Moret. las 
cuales han emprendido nna campaña 
de unión entre los diferentes grupos 
diemócratas y republicanos, c&ttipaña 
í-mprendida hace tres meses en Zarago-
za, donde el gran orador publicara sn 
¡ primar discurso, el cual adquirió tal 
I resonancia que. respondiendo a aquel 
movimiemtí") se han suceidido las Tn:rn;-
! f-estaciones en tal sentido y cada vez 
mn !n¿s entusiasmo, hasta la que aca-
hi\ de celebrarse aquí, la cual ha sobre-
salido de las anteriores, por lo gran-
! dioso del acto, par los conceptos verti-
I dos en los discursos y por el lastre que 
de todo esto ha de qued;.r. 
Se esperaba con impaciencia la lle-
g'a'da del w i i b i Morri. y déwje el día 
anterior se vieron por la población in-
finidad de grupos de forasteros, que 
acudían á recibir al jefe del partido 
liberal, grupos que fuecon engrasando 
hasta el extremo que dos horas antes 
de la llegada del tren, era material-
mente imposible dar un paso por los 
andenes de la estación y sus alrededo-
res, oyendo vítores por todas las ralles 
atestadas de gente, hasta el punto de 
que la comitiva tuvo necesid'-ad de ir á 
paso lento. Parecía un día de gran ga-
la por la animación que en todas par-
tes exis t ía . Solo con el carácter oficial 
de repivwntantes de los pueblos de es-
ta provincia han venido más de tres 
mil, sin oontar las representaciones de 
las provincias de Zamora. T/eón, Bur-
gas. Salamanca. Logroiin. Segovia y Pa-
lencia. 
Por la noche r̂ e i luminó con profu-
sión la fachada del Círculo Liberal y 
durante ambos días se repartieron seis 
mil panes á las pobmes y la casa de Be-
neficencia recibió un donativo de mil 
•pesetas, cuyos gastos fueron sufraga-
dos por él Circulo Liberal . 
E l mismo día de la Hegada. se cele-
bró un imponente mitin en el teatro de 
Calderón, que resultó espléndido. 
Ostentaban su representación ade-
más del señor Moret, las señores Cana-
lejas. Melquíades Alvarez. Aguilera, 
Gasset. Rodríguez de la Borbolla. V i n -
centi, Conde de Romanones. Suárez In -
clán. Celleruelo. Franco-Rod'n/rucz y 
otros rnuchos, cxrainistros. senadores y 
diputados que en este momento no 
puedo recordar. 
E n l a I n c h a c o n t r a l a T U B E R C U L O S I S 
e l f a c t o r d e m á s i m p o r t a n c i a e s l a a l i m e n t a c i ó n . 
Abrió la sesión é hizo ] 
ción el ^eñor Alba, exmiuistro'val?^ 
ietano y '^muado ó Cortes, una de ^ 
lumbreras de Castdla. de la que se h 
esperar mucho, pues en plena j u v e S 
- n o llega a, 35 a ñ a s - h a conseg^d! 
sor Clobernador de Madrid y o - n í l 1 
cartera- de f a r i ñ a , cuando ^ 
Moret fué presidente del Conseio^k 
>iinistros. ae 
El señor Alba, estuvo elocuente v f. ¡ 
«p laudid í s imo al terminar. dicienS^ 
"como tantas otras veces en el pasad 
•hoy señala ('.astilla un momento S i ' 
neo de la vida de España, de esta ? 
paña, que es tá ya en marcha doí mf" 
blo español que avanza firme por t 
hbertad; de los demócratas todos nul 
laboran briosamente par la libertad 
por la P a t r i a . " y 
Seguidamente se levantó el señor 
Moret á quien se le tributó una ova 
ción proloncrada, seguida de una 
peetación por oir al eminente tribuno 
gloria y orgullo de la tribuna española 
Comenzó dando las gracias al puebl 
vallisoletano por las pruebas de eonsii 
deración profunda que de él recibi-ep» 
con motivo de la. muerte de su espo^ 
ocurrida hace pocos días, y reiteradas 
ahora al hacerle el recibimiento. qU€ á 
eemsidera inmerecido, y añadió, que ve-
j n ía á proseguir el camino emprendido 
1 en Zaragoya, encareciendo la nece&i-
' dad de unirse liberales y republicanos 
constituyendo un bloque capaz de re-
sistir las embates de la situación y 
ofrecer así á España un porvenir de 
iranquilidad y gloria. 
Dice que no ve incompatibilidad en 
la agrupación 
D 
RESTAURADOR VITAL DE RICORD 
K e s t a u r a la v i ta l idad de los hombres 
Garant i zado . P r e c i o : 3*1.40 plata . 
S iempre á la venta en ia F a r m a c i a 
D r . Manuel J o h n s o n . H a curado á 
otros, lo c u r a r á á V. H a ^ a la p n i e b a . 
8e solicitan pedidos por correo. 
de ambas fracciones 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
p u e d e a d m i n i s t r á r s e l e a l p a c i e n t e c o n t i n u a m e n t e 
s i n q u e l e f a s t i d i e n i l e d e s o r d e n e l a d i g e s t i ó n . 
Dice el Dr. George T. Htmter, eminente facnltativo de la 
dudad de New York :- "Desde el año 1892 me ha interesado 
mucho ei Imperial Grarmm como alimento para enfermos y con-
valecientes. En tuberculosis lo que más reqnieíre la atención 
del médico es el estómnge, y hallo que el Imperial Granum es 
asimilado cuando toda otra fornia de alimentación es rechazada." 
Rl Imperial Gr*a«m fea hall» de venta en las Boticas y Droguerías en 
todas partes del mundo. 
Difú1! sería el concebir «na cosa ta« preciosa como el cuadro "Madona 
v Niflo" ûe oírecetnoe á loe <jue usen el Imperial Granum. 
Joha CwUj J: Son», Dopoiitano», 153 Water St, ? W York, E. U. ¿p A. 
M e j i l l a s p á i i d a s 
Muchas rmicbachas se pintan las 
mejil las con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigne to-
mando el preparado del doctor Gon-
zález que se llflma C A R N E , H I E R R O 
Y V I N O , Se prepara y vende en la 
botiea " S a n J o s é , " calle de la Habana 
n ú m e r o 112. esquina á Lampar i l l a y 
en todas las farmacias bien surtidas. 
C. 750 26-Mz. 
i f f l » G i l í ! W M 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5, 
49 H A B A N A 49 
C. 777 2«-Mx. 
Comidas demasiado fuertes 
Ocurre con mucha frecuencia des-
pués de habnr comido exageradamente 
que el apatíto itecao, y esa inapetencia 
debilita cual sd se tratase de un estado 
de convalfcencía. Para esos casos reco-
mendamos como lo mejor el uso de loa 
Granulos de Huibarbo de Meatel. 
El uso de estos granulos basta., en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida 
el estreñimiento, por tenaz que sea, y 
para levantar rápidamente el apetito y 
las fuerzas ; y al contrario de los demás 
purgantes, que, en lugar de fortalecer al 
enfermo le debilitan, el Ruibarbo Mentid 
es un fortaleciente a la voz fjue un pur-
gativo : dighos granulos presentan toda-
vía ¡a ventaja di; ser un remedio sobe-
rano contra la disenteri epidémica, tan 
frecuente en los paj.-es calidos y malsunos. 
El tapón del frasco es hueco y sirve 
de medida para la dosis de granulos, los 
cuales son facilísimos de tomar ec una 
cucharaia de agua. Para evitar cual-
quiera confusión de este producto, que 
se halla á la venta en lüuas las farma-
ri;i«. con ciertas imitaciones ó sustitu-
ciones que pudieran ofreceros dicicn-
d.'Os que contienen ruibarbo, csigid 
siempre sobre ei envoltorio del frascuei 
nombre de Men'el y las señas del i.abn-
r.Uurio : Casa l - ¡ RERE. 19. ruc .l.;cob, 
P ris : pues á m nudo toda> ŝjs drogas 
están malísimamente preparadas y son, 
por consiguiente, ineficaces. 5 
í a p r s s M m fl8 la G i ü i í a M U m m k m m m 
(Uambwríf A m e r t k t L t n i a 
fiTapor correo de 9,000 tonei»l»í 
S a l d r á el 18 de M a r z o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
CüEDHt i sastánpeh lEmna) PbHOüTH (imiatem) 
HATEE (Fraaoli) í i í l i U t t i í i u m w 
P R E C I O S D E P A S A - I R . 
EnPRIMERAol^e. rteU<». <iii-O-trtr0aTi»Kcft-iien 2i3 . . . . 
E n tercera. í |S3t)-90 or ».iai-iric:» if» ino{\i i > i u > a 5*5 » d • ¿ta-ieniaarea. 
Camareros y cocineros españoles , y tod.i cl*s« ña comodidailev 
I Tepcr correo de 6.000 toneladas 
A L B I N C i A 
e a l d r á el 5 de A b r i l D i R E O T A M E N T R p a r a 
V J g o ( E S P A Ñ A 
H A V J U E C F r a n c i * ) y I Í \ > 1 B U l t ^ ' J A t e a i i l a ) 
P K E O I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, dssde ? V l í o r a aia irle m?, f-x 
E n tercera clase, í 6 3 » - í ) 0 pro a;nerica:i í ifii-lti4f> la tJ . i ^to a s áe ie -u 'a vres», 
Caraarero"! y cooluer^i e-«i>iflwta*. 
Excelente trato de los paBajeroe de todas clae^e. que tan acraflltad» tiene etta 
Comoañla, en todos ios servicios nue tiene establecidos. 
NOTA: Se advierte 4 los señorcá paíajeroe qOB Icn av<v<! de saSId^ enoontraMn ©n ol 
Muell* de la Machina los reínalca-iore'! vlanobw da! S iñi ' í^^ntinirn* nar* 1197*- el 
pasaje y su equipaje A bordn, nasdianSo aí>>n.>d»Jl o i i t i v i ; vfWipo^í p*9* f 
de ?í) centaro1* plata pyr cada btfll 6 bnlto d^ eqaipvje Wl equmve de 'n^no -ser4 oonda--
rldo ffratis. E l sefior Santamarina darA raetbo del equlo^ie one m 1-3 entregae. 
8e admite CARGA para caai todos lo» puertos de Europa, eur América. Africa, 
Australia y Asia. . . t 
Para mis detaliee, infarme». prospectas. <»tc.. dirigí ríe S sus consisrnatarVos. 
H E I L T i U T Y H A S O f l , flAn Igrnacio 34* (Jorreo: A.part»ti'> 7 a » . Oable: H K C L l í U L \ 
C. 7Í3 
tÍA.K A. \ V 
V A P O R E S C O K K E O S 
ás la C i j i É a í w M m 
^ K T Q i n O _ L C H : Z 7 
A N T O N I O L O P E Z 
capUau M 1 K 
ynvñ New York, Cádiz, Barcelona y 
•Qfenova el 2H de Marr-o A las doce del día Ue-
Tando la correspondencia públio». 
Admite cargray pasajeros A los queso of'e-
ce el buen trato que esta antigua Compartía 
tiene acreditado en sus diferantej Huea .̂ 
También reclb» carg.Jk para Inrlat^rra. 
Hn.njinirKO, Brémen. Arasterdac, xiotterdaiv 
Amberea y demfts puertea de Burfpa oon 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje «elo sartn expedi-
dos basta la víspera del día de eaitda. 
.Las póliza» de carpa se flrmardn por •! 
rcnsísTMatario ante« de cerrarlas sin cuyo 
renuiPUo serAn nulaa 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta ei día 27 y la carea 4 bordo hasta el 
día de salida. 
La correspondencia solo se recibe en 1» 
Adaainistración de Correos. 
BÎ  VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitao AIclamlK 
Saldrá para PVBRTO MMOR. ro í .un, 
SAUA.ML.KA. CÜIIAXAO. PUERTO CA»{«-
X.LO. I.A GUAIRA. CARUPAWO. TRÜVinAIl, 
VOACK. SAN JUAN OBJ PUHiRTO RILO. 
Sta . C r u z de Tener i fe . 
< ;<<li7, y Barce lona 
prbre rl 2 de Abril k las cuatro de la tar-
Ce llevando la correspondencia pública. 
.-n-ílmUo oasajeros para Pnert» uliM»-»- 4Jo-
MJi-^-'Ua. Curasao 
Puerto Cabello y L a Crnaira 
v corea general, incluso tabaco, itara todoa 
los puertos de su ítinorario y Aa)Pacífico 7 
para Utiracaibo oon trasbordo anCurasao. 
l̂ os bíUetea óe oas&Je serAn «xpadl-
fluia hastn las diez del día de salida I.íik pilljsas de evarga se nnnaran por oí 
Consignatario antes de oorrerlas. «ín cuye 
rr.q-.'.aírr- csrftn nulaa. 
Se reciben los dooamentos A* embarque 
hnfXh el día 1? j la carara i bordo basta el 
dia de salida. 
i 1 VAPOR 
K e i u a M a r í a C r i s t i n a 
capitán Fernámlet 
ttliTk para 
V É B A . Q R Ü Z y T A . M F I G O 
•obra el 2 de Abril llevando la correspon-
dencia públioa. 
Admite carga y pasajeros paara dteho puerta. 
Los billetes de pasaje serAn expe^liA»* 
basta las diez del día d« la salida. 
Las pMisas At carga •« flrmarAn por al 
Consignatario antes de correrlas, «tu cure 
requisito serAn nulas. 
Recibe carjfa & bordo hasta el dia de la 
salida. 
E J l " V a - 1 3 o í r 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
ealdrA para 
COEOÑA Y SANTANDEH 
el ?n de Abril A las cuatro di la tarde l>e-
vando la correspondencia pública. 
Adinitc vasajaros y c*r^a g*n«ra1. incluso 
tebar» pera dlch(>« puertos. 
Recibe a ^ a r , café y cacee en partida» A 
flete corrido y con conoclin'/«nto directo para 
Vijro. Gitén, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del día de trilca. 
Las póliy.as di rAr^Ji o<» flrraai'An por al 
f>p ;ipr:7st,nr¡o antc-.y de cerrarlae sin cuyo 
reoulsito serAn nulas 
La cargase recibe basto e1 día de salida. 
Î a -orrespondencia sAlo se admite en !• 
Administración de Coi jos. 
P R B C I O I B D E P A S A J E . 
En la. clase i m $141-51C?. a45laiits. 
J a . I ..120-55 \ i 
.i 3a. Pnfciits rj 83-43 \ í 
., Ja. Crllaarle , 32-30 n 
l íebaja en pa»;iiea de ida j vuelta. 
Precios conveneioriaie-s para cama 
rete» de luio. 
• e t«^ Sata Comparaa tieso aBierta »•» 
P lia fata&bv asi poja «acá linea como m>-
ra todas la* <*»ai¡K*. oa;o ta casa {.uean^ a^t-
«urs'-se iodos lus erectos au« st' •ceoa.rquwb 
en Sus valorea 
Llamamos la atención de loa soOores pa-
sajeros, hacia e! articulo U doJ Rcglamonto 
de pasajero» y dei orden y régimen Interior 
de los vapores de esta CompRfi.'i. el cual 
d -e así: 
'".o? pflsí^r^s «!«lH»rAn escribir soSĵ o to-
dos \(>r. bultos de su er;u!pa.1e, su nombre y e! 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad. 
Fundándose en esta dlsposicien la Compa-
fiía no admitirá h ilto alguno de equípala 
que no lleve claramente "stnmoado el riovn-
bre y apellido de. ru íueño asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.- Se advierte i los 8«fiore<; pasa 
Jeros qae lo días de salida encontraran en el 
muelle de la Maoh na Icj vapores romoloa-
doren y lancha del ñr. GONZALEZ parí He 
rar eJ pa&aje y su equipa.e á bordo, median-
te el abono de 20 ecniavos plata por cada ps-
aaiero y de 30 centavos plata por cada baúl 6 
buho de'íquioaie. Bi eqajrtlei dhi mano verA 
conduí do gratis. I-'l QonzAJez dará reci-
bo dei equipaje que se lo eutre jue. 
Todos lo» bultcp de equipaje lievarAn eti-
queta adherida en la cual constarA «1 oQm»-
rp de billete de pasajo y el punto «n dorda 
éste fu(j expedido y no sorftn r»ciMdos A 
êrrto ios bultos en los cuales faltare osa «tJ 
queta. 
Para cumplir el R. D. «al Pobirrno de Es-
pnft!\, techa S3 de Agosto último, no se adnii-
tivA en ol vapor mfts equipaje r.ue el decla-
rado por el pasajero en el rnonuínto de sa-
car su hillettj en la casa Ccnslfirnataria. 
Pora informes dirigirse a nw consignatari» 
MAVtJCL OrADt'T 
OFICIOS 2«. HABAS/-
O. Un 78-3E 
SOBEMOS M O M S R A 
m m os u 
dnrant» el raes de Marzo de 1909. 
Vapor JULIA 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a Santiag:<) Ue C u b a , Santo D o -
iminffo* San P e d r o d e Macort,'*. P o n -
ce. ÍVfayajíüez r»«»lo á a l re torno; y 
San J u a n de Puer to Kico . 
Vapor HABANA. 
BAbado 27 A las 5 de la tarde. 
Par?. Nnevitas, Pner to Pfvdre, G i -
bara , Banes f s ó l o á !•» ¡,£íí> M a y a r í , 
Baracoa , G r u a u t á n a m o á Im ida) 
y S a i i t t á s o <i»* < ittlMk 
Vapor m m DE S E R & B f t i 
codo* Iok marcee a las 5 de la tarde 
Para laabcáa u.» Bo«tin j Cai barita, 
reclbienáo carga en combinación con el 
•Cuban Coatral P-ailvray", v&ra Paun'ra, 
Cagrii&gaas. Cruces. i*»3»s. Eeperanza, 
-'anta Clara y Rodas. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a ^ a í > u a y G a i b a r l e n . 
De Habana A á*ra i y Vteerifii 
Pasaje en unraera ? 7-00 
Pasaje en iercer» 3-50 
Víveres, ferretería y loza C-30 
Mercaderías.: C-&Q 
tOUO AMPERIO A.VJ.. 
DeHabr.nn, y Ca b*r:*n y Ci'hirie b. 
Ptea.e en primera f 10-00 
en teroera | 5-3-3 
Víveres, ferreceria ylozA. ? 0-30 
Mercader-.as % «-!»3 
>üRO AMKÍilCA^Ji 
T A l í A C O 
DeOaibariéT y ^v^ii i H o n i , .>5 (íeir.',70i 
terc o toro amerioaaoi 
<Kiuiro >ro •> •.r*ct n"» -n^*aiií i 
Carga grene>ral a flete corrid'» 
Ftra Palm.ra J ft-M 
„ (.a?na«ntó 0-57 
. í. races y íya a* 0-91 
„ fcia. Ciara.. 7 Kodv 0-7o 
iORO AMüRIGA.sJ. 
N O T A S . 
rselbo aaa-A tas trwe a» ta t*r<a« a«i día 
ie ^ ü á a 
f AH42A OK TtiaVIBSIA* 
Solamente ra.iioir i a vw i l u 5 de ta Car-
de d-il dn, anterior ai de la siiiia. 
iu-a.oue« «ra CiUAWTAMAIárcj. 
Losvaporai da d; u6, 15 y 27, aorasi-
lAn ai mnella do Soqueróa, / ij« ia i>i diai 13 
y 20al de Uairúanera 
Los conocimientos para los emharqnea se-
rAn dados en la. Caía Armadora y Coneigna-
larias A los tfnbajcadoie» que lo soliciten: 
no admltiCndojte ningún embarque con otro» 
conocimientos que no sean preoisanatute lo.i 
ciue la Emprotía facilita. 
En los conéclmlentos deberA el embarca-
dor expresar con tixia claridad y exactitud 
las m«r*»n», aOnaíroíi, nfimero de bultsa, «•Isí-
hr de loa nsieLioé, routvn^do, pa/n d« prodac-
elAn, resldcnctn dr.l receptor, p«au bruto ea 
kilo» 7 velo* de nMevcR^cínsi re adml-
i^ndose ulngrün conocimiento que le falf» 
cualquiera de fítos requisitos, lo mismo que 
aquellos qud en la casilla, correspondiente al 
contenido, solo se escriban la» prfia'orAS 
"efecí•»».". "mercnurfa»" »*. '̂ h^Mán»"; tada 
voz aut por las Adu?!.naí se exigre haga .jona-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
los señores emoarcaíl^res de bebidos suje. 
tas al Impuesto, ueberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la rasilla corrcs.ponfi;ePle al país de 
producción se escribirA cualquiera líe las pa-
labra» T«1b" <S ••Kíranfwro", <S las doo si «1 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general eontMJl» 
miento, que, re serft admitido nlnr/ún bulto 
que. fi. juicio de los geíiorcs Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas dei buque con la de-
mCs carga. , 
NOTA. —Estas salidas podrán st modifica-
das en la forma que crea convenieme la üm-
prer-v 
IJiibana, M&ryo i de 1909. 
Cebrln»* de Herrera. S. en r*. 
P A R A I S L A D E P I N O S 
"Hoevo Cris tóbal ColóQ,, 
Sale de JBalabanó los L u n e s , M i é r -
coles y S á b a d o s ;i la l legada del t r e n 
que sale de la H a b a n a ( e s t a c i ó n de 
ViUaameva) á las .5:30 p. in . 
P e I s l a de P i n o* los Domingos , 
Martes y V iernes p a r a c o i i e o t á r c ó u 
el tron que Uc^a á la l l a b a i m á ian 
7:30 n. in, 
C. IflR 26-13íMi 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
C a p i t á n (Jrtuse 
oaldrá de esw) puerto los miárcale í á 
las cinco de la tardñ. para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
í m m M i ú i iiáaiz, Can n m ?l 
C. 977 re-Mg. 23 
V u e i t a A h a j o S . S . O o . 
E l 7- or 
V E G U E R O 
Capitán Mostee de Oca. 
faldri de BatataaO 
Para COLOMA. PUNTA D E QAKTA3, 
B A I L E N . CATALINA D E GTJANE {Cos 
transbordo) y CORTOS. deFpuA" <.1e la í1^ 
gada de! tr^c ríe papaj-^rog qne B«'e do la 
Estarfíti dr V'líláií'ieTa & \m 2 y fio de ia 
tarde retornando los 1ITERCOLES, para 
llegar á Batabanó \cz J'J2 7>33 ai ama-
necer. 
X T I ? '>T I j j 
Para NüETVA GERONA Y j "TCARO 
(Isla de Pinos) despuás de la l'e^a'Ja del 
tren D I R E C T O que sale de la Eataclón 
de Vlllánueva á Is 5 y 50 de la tarde ro-
te mad o los SABADOS para llegar á tía-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
L a caraca recibe dlanamtíiUw en u 
rsíación de VTilanuera rt Reírla. 
i'ara más imorrEos acnúaso i la Coq>-
pañla en 
SIJX.UETA 10 (Brk»>. 
C. lb< '.S-'B 
J . 6 A L G E L L S 7 0 0 M 
(S. en O . 
A M A R G U R A . NÜM. 34 •r' 
Ha?eq pe.gcs ñor c) cable y g-lra.n letra» 
t corta y larga vlata sobre New YorK. 
Londres, Parla y sobre toda» las caoüxlea 
y pueblos da España é Islas Baleares t 
Canarias. 
Afentee da la Comnafila de Seguros coa-
ira inceedioa 
1ÍS 
Í m i m i i m . 
RAXarraos.—mkbcADEaKs 23 
Cttsa nylcrtantótente etríahleoiaa en í.Sí-J 
Giran ípt̂ íis a ia vista sobre cedos lo» 
Bancos Nar-iunsles de los Estados Uclít»» 
: dan especia' atención. 
T E A S S F S B E M i i POR S I W3L 
C 1*6 
I K S Q U I N A A MrjitüADJÍICK-i 
Haivn pagos por el cae!*. Kaollltaa ca.rtas 
I di.- créilto. 
ülrar. Ierras Efhre Londres. New Tor», 
: Now (.irl^ans. MU&n. Turín Roma. Verecia» 
1 KlOí-ene;a. Xa-juls/í. Lisboa. Op-.>r:o. Gibra*-
• lar. Broroon, Haraburgo. París. J-favro ma-
tea. Burdeos, l iársela. Cfediz. Lyon, jltAt-», 
v cí-ai.:i hnn Juan i'uorco Jiico. «ta. 
sotre toda." las capitales y puertos «^ff t-ii,)T,a di AÍHiíorca. íbisa. Manca y Saoia 
Cruz de Tenerife. 
I i B m 
¡1 i» 1 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pafit» por el cabie. facilita canas Of. 
nrédlt<t y s i n ieíraa & corta y larpfa rlata 
tobrle las j/rlnciji.<u.?s plazas de esta y 
las de irranciá. íoguareim, Ají-ruania HusIk 
EMados Lnidos, Méjir.c-, Argrm'.tna. Puvirto 
Kico. C^'na. .iap«'»r., y sobre todas its ciuda-
des 7 yuelíos /ve «stafla. luia/i Uaicarea 
v.inarlas e Italia 
O. 14 1 7.S-1K. 
Z A L D O Y C 0 . \ I D 
iiacen pa;íi>» par «j cabie STiian ietraji •> 
cc..c4 y lutaa visia y oan carta» do criiaiu 
nobre New York, í'liarteiaa. New Orloana 
¿an Franciacii, iivndres, Paiis, MaclUi 
Barcelona y demfts capitales y ciurtades 
. . . l i l i l íes üe ios Estados üindu», Méjico / 
Europa, asi como sobro todos loa pueblos u* 
JCspnña y capital y puertos de Méjico. En oumbinací611 con í'js sedores F. B 
Hollín etc. Co., de Nuova Vorli, realbeñ Or̂  
denes para i* compn y ven;.a de valoro» •! 
accione» cotizables en i a Boicia de 'iicha ciu-
dad, cuyac cotizaciones so recibeu per cüok 
(liariarr.«nie. 
C. 14B 7«-]K 
fJJ.Dt» 
C. 14ÍI 
Teléfosu U&411. 7». Cnblten: -iin-m-}**rra«* 
r/cpft.sltos y Cuenta» Corrientes,— j-'*? 
sitos de valeres, haciéndese c»r$c co 
bro y Kenii*:.í>n do OC'-lde-vlcs * lT,t*r^ jru-
fríatamt.s y Pi^nojacior. ••» %;a,oret,A'1'coí 
tos— Compra y -enta da '•*ioi:«3 Ĵj<5t!̂ » 
é industriales — Compra y vent* tíAM e'ĉ , 
•'s cambid?. — Cobr.̂  á« Ip»"?. cuponea ^«í-
^ cuenta aliena. — Oíros 'a*¿]a? ¿» 
u-üea plaaa.'» y tamblín oobre los f ^ ^ g e a 
K^pafla. Isla» B».learea y CRiianas — • 
por CabUs y Carlao de Créatto. 0a 
C. CSéB l l l J 
G E L A T S Y C o m p 
l ü » , A U ü t A l C os^iuu* | 
A A M A K G L T K A 
H'Aven p a ? a s p i » r o l c n)Ja. U í i U ' i t * 
carta» de c r é d i t o y ir ir iD iocr-*» 
sv corta y lartfa v i sa 
ío.Me Nueva Y orí. N"eva ^ i ^ f o o J^n-
cruz, MO-co, San Juan de >'Jt¿*to", tí»»' 
-ires. i iris. Burdeos, Lyvr. Bayo'"-
burgo. Homa NApoio»; AVA&D-J^*tQUiütlti. 
salla, Líavre, LeDa. ^ - ^ ^ ^ ^ T a r t o 
....^ Tolouse, Venecl», ^ ^ J Í T iiu ^ 
.uriblma. etc. a»I como sobre todas i»« 
pítales y provlnclae *• „ ^ . „ .-f as 
BSPAftA K ISLAS CANAB1A9 f 
C. 57.5 -
l i E O E S P A S 8 L D E L A I S L A D B C U B A 
DEPARTAMENTO DE 61R03. 
M a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e , r e c i l í t a c a r t a © 
d e c r ó d i t c » y ¿ i r o s d e l e t r a . 
en pequeñaís y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales do provincias 
pu«b|ds de Es-paña 6 Islas Cnnariníi. -r-I comd ¡sobre los Estados ruidos de Atn&K J ¡ 
Ki«térra, Krunda, ItalU y Alematiia, G. J>3i» 
v iodo* ¡cb. 10» ia-
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n 
« u e s t o qne a m b a s p i e n s a n d e i g u a l m o -
do >' s ( ) l0 011 l a f o r i m a ^ g o b i e r n o d i -
p j e n t e n , c r e y e n d o u n i f i c a r e n esste s e n -
a d o l o s p e n s a n i i i e n t o s d e t o d o s . P a r a 
p r o b a r q u e e s t o p u e d e s e r , se e x t i e n d e 
J n l a r g a s c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l a s f o r -
m a s de g o b i e r n o e n o t r a s n a c i o n e s , t a -
c o m o [ n g l a t e r r a . I t a l i a y H u n g r í a , 
el1yos g o b i e r n o s e s t á n c o n s t i t u i d o s p o r 
g r u p o s d i s p e r s o s . C i t a d e s p u é s l a r e s -
p o n s a b i l i d a d d e l o s m i n i s t r o s , d i e i e n -
5 0 . " Y o h e v i s t o , s e ñ o r e s , e l r e i n a d o 
í l e I s a b e l l í , q u e m u r i ó , c o m o s a b ó ' s . 
t[1 e l o s t r a c i s m o , o l v i d a d a , p e r d o n a d a , 
c o m p a d e c i d a , y b e v i s t o á t o d o s s u s m i -
n i s t r o s r e s p o n s a b l e s , c u b i e r t o s l e g l o -
r i a y b o n o i ' e s , d i s f r u t a r d e l a v i d a 
v m o r i r t r a n q u i l a m e n t e ' e n « u p a t r i a , 
c u a n d o e l l o s e r a n l o s q u e h a b í a n a b u -
s a d o d e l o s d e f e c t o s d e a q u e l l a , e l l o s 
los v e r d a d e r o s r e s p o n s a b l e s . " 
l í i z o d e s p u é s c o n s i d e r a c i o n e s 
¡los e n e m i g o s d e l a l i b e r t a d á l a ( 
n o m b r e d e l i d e a l r e l i g i o s o s e l e h a 
g u e r r a s i n c u a r t e l , k p e s a r d e q u e , s e -
g ú n d e c l a r a c i ó n e x p r e s a d e l g r a n P a p a 
J^eón X I I I , q u e l e y ó e l s e ñ o r M o r e t , n o 
e x i s t o e n t r e l a . I g l e s i a y l a d e m o c r a c i a 
i n c o m p a t i b i l i d a d f u n d a m e n t a l . T e r m i -
n ó d e c l a r a n d o q u e é l c o m o j e f e d e l p a r -
t ido l i b e r a l d i r i g i r í a e l m o v i m i e n t o p o -
l í t i c o , q u e s e f o r t i f i c a b a y r o b u s t e c í a 
en a q u e l a c t o c o n l a u n i ó n d e 'los r e -
p u b l i c a n o s y a s u m i r í a é l t o d a l a r e s -
" ¡ p o n s a b i l i d a d , á n o s e r q u e h u b i e s e 
q u i e n q u i s i e r a p o n e r s e a l f r e n t e d e l a 
c o n j u n c i ó n d e f u e r z a s , e n c u j ^ o c a s o é l 
le o f r e c í a d e s d e l u e g o , s u c o n c u r s o y e l 
fre t o d o s s u s e l e m e n t o s d e l p a r t i d o l i -
b e r a l . 
•>bre 
Í e n 
u n a 
í p f i n a l d e l b e l l í s i m o y t r a s c e n d e n -
t a l d i s c u r s o d e l s e ñ o r M o r e t , f u é a c o -
g i d o c o n e n t u s i a s m o d e l i r a n t e . L a s o v a -
c i o n e s q u e á c a d a i n s t a n t e l e h a b í a n 
i n t e r r u m p i d o , a h o g a n d o m u c h a s v e c e s 
s u , p a l a b r a , a l t e r m i n a r a l g u n o s p á r r a -
f o s , p a r e c i e r o n f u n d i r s e , a l f i n a l , e n 
u n a s o l a , i n m e n s a , a t r o n a d o r a , f o r m i -
d a b l e . 
A l s i g u i e n t e d í a p o r l a m a ñ a n a , l o s 
i l u s t r e s h u é s p e d e s d e l a c a p i t a l d e ' C a s -
t i l l a s e d e d i c a r o n á h a c e r u n a v i s i t a a l 
h i s t ó r i c o a r c h i v o d e S i m a n c a s y d e s -
p u é s r e c o r r i e r o n l o s m o n u m e n t o s d e l a 
p o b l a c i ó n , a l g u n o s d e e l l o s t a n h e r m o -
s o s y m e m o r a b l e s , c o m o e l p a t i o d e S a n 
G r e g o r i o , l a f a c h a d a d e S a n P a b l o y l a 
c é l é b r e c a s a ( h o y D i p u t a c i ó n P r o v i n -
c i a l ) d o n d e n a c i ó P e l i p o I T . 
•M¿is tarde, e l s e ñ o r A l b a o b s e q u i ó á 
s u s í n t i m o s c o n u n b a n q u e t e e n e l q u e 
s e s e n t a r o n u n a s s e s e n t a p e r s o n a s , figu-
r a n d o e n t r e e l l a s d i e z s e n a d o r e s , t r e i n -
t a d i p u t a d a s y n u e v e e x m i n i s t r o s . 
P o r l a t a r d e s e e f e c t u ó l a r e c e p c i ó n 
d e l a s r e p r e s i - n t a c i o n e s d e t o d o s j o s p u e -
b l o s , d e s f i l a n d o m á s d e d o s m i l p e r s o -
n a s , p a r a t o d a s l a s c u a l e s t u v o e l s e ñ o r 
M o r e t f r a s e s a m i s t o s a s , r e e i b i e n d o d e 
t o d a s f e l i c i t a c i o n e s e n t u s i a s t a s y d e -
m o s t r a c i o n e s di? f i r m e a d h e s i ó n . 
P o r ú l t i m o , á l a s o c h o d e l a n o c h e 
s e c e l e b r ó u n b a n q u e t e m o n s t r u o , a l 
q u e a s i s t i e r o n m i l c a t o r e e c o m e n s a l e s , 
y e n e l q u e e l e n t u s i a s m o r a y ó e n m 
c o l m o , b r i n d a n d o , e n t r e o t r o s l o s s e ñ o -
r e s M o r e t y C a n a l e j a s . T e r m i n a n d o t a n 
i m p o n e n t e a c t o c o n r e p e t i d o s y e f u s i -
v o s v i v a s á l a l i b e r t a d y á M o r e t . 
H o y e n e l e x p r e s o d e l a s o c h o y m o 
d í a s a l i ó p a r a M a d r i d e l « e ñ o r M o r e t 
a c o m p a ñ a d o d e s u s a m g i o s v c o r r e l g i o -
n a r i o s , s i e n d o l a d e s p e d i d a t a n e n t u -
s i a s t a c o m o l a l l e g a d a . 
L a j o r n a d a l i b e r a l d e l e s tes d í a s e ü 
V a i l a d o l i d d e j ó r e s o n a n c i a e n t o d a E s -
p a ñ a y p u e d e c o n s i d e r a r s e e l a c t o a q u í 
r e a l i z a d o , c o m o u n o d e ' l o s m á s g r a n d e s 
y h e r m o s o s , d e c u a n t o s d e s d e h a c e m u -
c h o s a ñ o s s e h a y a n ó é l e b r a d o . 
X . 
M a r z o 2 3 d e 1 0 0 9 . m a ñ a n a , 
a s 
A G U A P U R G A N T E H U N G A R A 
Cert i f i cado 
p o r M é d i c o s e m í n e u t e s c o m o 
D e p ó s i t o G e n e r a l B o n i n a : & C o . 
M e r c a d e r e s 7 H a b a n a . 
C . 956 M z . 6 
H I E L klUM GiEGli 
ABOGADO Y NOTARIO 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a D i a r i o de 
la Mar ina , 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
D O C T O R J U A N A K T I G A 
E s p e c i a l i s t a en l a T e r a p é u t i c a H o m e o p á -
t i c a . E n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s . E n f e r m e d a -
des de l a s S e ñ o r a s y N i ñ o s . C o n s u l t a s g r a t i s 
p a r a los pobres , de 9 á 11 a . m . C o n s u l t a s 
p a r t i c u l a r e s : de 1 á 3 p . m . 
S a n M i g u e l 130. B . T e l é f o n o 239 . -
3698 26m-21Mz 
C 0 M 0 I A 3 3 ESQUINA A SAN NICOLAS 
M o n t a d a á l a a l t u r a de s u s s i m i l a r e s que 
ex i s ten en los p a í s e s m á s a d e l a n t a d o s y t r a -
bajos g a r a n t i z a d o s con los m a t e r i a l e s de 
los r e p u t a d o s fabr ica ,ntes S. S. W h i t e D e n -
tal é I n g l e s e s J e s s o n . 
P r e c i o s de los T r a i t a j o s 
A p l i c a c i ó n d e c a u t e i i o s . - . $ 0 . 2 0 
U n a e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
U n a i d . s i n d o l o r " 0 . 7 5 
U n a l i m p i e z a . . . . . . . " 1 . 5 0 
U n a e m p a s t a d u r a " 1 . 0 0 
U n a i d . p o r c e l a n a " 1 . 5 0 
U n d i e n t e e s p i g a . ( " 3 . 0 0 
O r i f i c a c i o n e s d e s d e $ 1 . 5 0 á . " 3 . 0 0 
U n a c o r o n a d e O r o 22 k l s . . " 4 - 2 4 
U n a d e n t a d u r a d e 1 á 3 p z a s . " 3 - 0 0 
U n a i d . d e 4 á 6 i d . . . . " 5 . 0 0 
U n a k U d e 7 á 10 I d . . . . " S -OO 
U n a i d - d e 11 á 14 i d . . . . " 1 2 . 0 0 
L o s p u e n t e s en Oro á r a z ó n de 4.24 por 
-p ieza . 
E s t a c a s a c u e n t a con a p a r a t o s p a r a e fec-
t u a r los t r a b a j o s de n o c h e á l a p e r f e c c i ó n . 
A v i s o á los f o r a s t e r o s que se t e r m i n a r á n sus 
t r a b a j o s en 24 h o r a s . C o n s u l t a s de 8 á 10, 
de' 12 á 3 y de 6 y m e d i a á 8 y m e d i a . 
C . T.15 2 6 - M z . 
D r e s . I g n a c i o P l a s s n c i a 
P I E L . — S I F I L I S — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d o s por s i s t e m a s m o d e m s -
s imos . 
Jes f l s M a r t a 9 L D e 12 £ a 
C 689 26-Mz 
DR. JOSE A. FRESNO 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o de l H o s p i t a l 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s de 1 á 3 . 
G A L T A N O 50. T E L E F O N O 1130 
C . 700 2 6 - M z . 
\ta.u 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 42. 
C - 778 2 6 - M z . 
J E S U S MARÍA B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
C a l e d r í t t i c c de l a E s c u e l a de M e d i c i n a 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 á 2. N e p t u n o n ú m e r o 48. 
b a j o s . T e l é f o n o 1450. G r a t i s s ó l o l ú n e s y 
m i é r c o l e s . 
C . 718 2 6 - M z . 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s en P r a d o 105, 
A ! l ado de l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M . 705 2 6 - M z . 
fedro mmn TÜBIO 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
E s t u d i o : E d i f i c i o de l a L o n j a , D e p a r t a m e n t o 
501. T e l é f o n o 5 2 9 — D o m i c i l i o , A n c h a del N o r -
te 221. T e l é f o n o 1,374. 
C . 714 2 6 - M z . 
DR. JUAN PABLO GARCÍA 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
C o n s u l t a s L u z 16 de 18 A i -
C . 695 2 S - M z . 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l nf lm. 1. 
E s p e c i a l i s t a s en E n f e r m e d a d e s de M u j e r e s , 
l ' ar tos , y C i r u j í a en g e n e r a l . C o n s u l t a s da 
1 á 3, E m p e d r a d o 50. T e l é f o n o 295. 
C . 717 2 6 - M z . 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M L P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s d e o r i n e s , e s -
p u t o s , s a n g r e , l e c h e , v i n o s , l i c o r e s ; a g u a s 
a b o n o s , m i n e r a l e s , m a t e r i a s g r a s a s , &, 8c. 
S e h a c e n p o l a r i z a c i o n e s d e a z ú c a r e s . T e -
l é f o n o n ú m e r o 9 2 S . 
C . 724 2 6 - M z . 
Dr. R. C Ü I R A L 
O c u l i s t a de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s y B a l e a r 
C o n s u l t a s de U ' á 2 ( C l í n i c a ) $1 l a i n s -
c r i p c i ó n a l mes . — P a r t i c u l a r e s de 2 á 4 
M A N R I Q U E 78. T e l é f o n o 1334. 
C . 697 2 6 - M z . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
B e r n n x a i t ü m . 35, e n t r e s u e l o . 
C . 686 26-Mz. 
a p l i c a d o c i e n t í f i c a m e n t e c u r a ó a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , l a s d e es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i abe te s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( f o l l e t o g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
n e n t e s m e c o n f i a n s u s e n f e r m o s . 
NEPTÜNO 5 
d e 1 a 3 
2 6 - M z . 
2292 
A M A R G U R A S2 
156-19F. 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
H A B A N A 
G a l i a n o 79 . T e l e f o n o 1054 
D e 9 & 6 P . M . 
M a r c a s de f á b r i c a . — P a t e n t a s de i n v e n c i ó n 
E n g l i s h s p o i i e n . 
c - 703 2 6 - M z . 
n A B O G A D O 
A c u l a r S I , B a n c a SSsjjafiol, pr in^Sonl . 
T e l é f o n o SS14. 
C . 462 5 2 - 1 F . 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
M é d i c o de N I ñ o a 
C o n s u l t a s - d e 12 á 3. — C h a c ó n 31. e s q u i n a 
á A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
A . 
OCüi^IST i 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de lentes , de 12 á ! 
A G U I L A 96. — T e l é f o n o 1743. 
3369 52-14Mz. 
l > r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A g u i l a 78, e s q u i n a á S a n R a f a e l , a l to s 
T E L E F O N O 1838 
C . 699 2 6 - M z . 
. DR. R. CALIXTO V A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en d e n t a d u r a s pos t i zas , 
p u e n t e s y c o r o n a s de oro. A g u i l a 115 
C - 771 2 6 - M z . 
E n f e r m e d a d e s del c e r e b r o y de los n e r v i o s 
C o n s u l t a s en B e l a s c o a í n 105% p r ó x i m o 
á R e i n a de 12 á 2 . — T e l é f o n o 1339. 
C . 704 2 S - M z . 
ü ñ m E R A S T U S W 3 L S O M 
D E N T I S T A 
Ag-u iar 76 a l tos , en tre O ' R e i l l y y S a n J u a n 
de D i o s . H o r a s de 8 á. 5 . 
3450 26-16MZ 
• 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n » -
r i a s . — C i r u j í a en g e n e r a l . - - C o n s u l t & a de 
á 2. — S a n L á z a r o 246. — T e l é t o n ü 1342. 
G r a t i s A l o » pobres . 
C . 701 2 6 - M z . 
de ORINE 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o del D r . V i l d ó s o i » 
( F u d a do e n l f i 3ü ) 
Ü n a n á l i s i s completo , m i c r o s c ó p i c o 
j a u i m i c o , D O S PH1SOS. 
(Comparteta 97, c a t r e M n r a M a J T e a l e n í e K e y 
C . 707 2 6 - M z . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
SANATORIO "CUBA" 
C a s a de S a l u d . — I n f a n t a 87. T e l é f o n o «028 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las torturas. 
C • 719 2 6 - M z . 
Po lvos d e i i t r í ü c w o , e l i x i r » cepl i ioB. C ó n s u l -
^ de 7 a. 6. « • 
3f?30 26-19 M z o 
A B O G A D O S 
s a n I g n a c i o 46, p r a l . T e l . 839, de 1 á 4. 
C . 713 2 6 - M a . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E n f e r m e d a d e n del KmtGmaeo 
£ I i i tefit inon e x c l « B l T a m e « t e . 
P r o c e d i m i e n t o del p r o f e s o r H a y e m del 
Hospi ta l de S a n A n t o n i o de P a r í s , y por el 
a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de l a t a r d e . — L a r n p a -
rilla> 74, a l to s — T e l é f o n o 874. 
C . 698 2 6 - M z . 
L EL 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R O Z - K r A 
_ N A R I Z Y O I D O S 
Consul tas de 1 & 3: C o n s u l a d o 1.1* 
C . 7 i i 2 6 - M z . 
sEem 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y SARSANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los d í a s ex-
^ P t o los d o m i n g o s C o n s u l t a s y operac iones 
el H o s p i t a l Mercedes , lunes , m i é r c o l e s y 
'^"nes s, l a s 7 de la m a ñ a n a . 
^ ^ 693 , 2 6 - M z . 
C - O I Z A L O A R Ó S T E G U I 
^ « l l c o de i a Cllíin de 
B e n c f l c e n c l a y M a t e r n i d a d . 
E s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s de los 
n i ñ o s , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 á -'• 
A G T : 1 A R IQSK T E L E F O N O 3 24. 
696 \16-Mz, 
A J S O O A D O . H A B A N A 5 3 
T E L E F O N O 703 
2 S - M z . C . 712 
s ae orín 
M e d i c i n a y C i r u j í a . — C o n s u l t a s de 12 á i . 
P o b r e s gra t i s . 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
C . 725 2 6 - M z . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y en f«?> 
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
s u l t a s de 12 á, 3. — T e l é f o n o 854. 
B G I D O A V B S . S (KUDO). 
C . 690 2 6 - M z . ' 
D r . C . E . F i f í i a v 
e s p e c i a l i s t a e n « n f e r m e d a d e s de los ojos 
y de los oífissB. 
A m i s t a d n ú m e r o 94. — T e l é f o n o I 8 « e . 
C o n s u l t a s de 1 & 4. 
C . 691 2 6 - M z . 
d e l e s t ó m a í r o , i n t e s t i n o s , h í g r a d o , 
h e m o r r o i d e s , v í a s u r i n a r i a s , e n f e r -
m e d a d e s s e c r e t a s , p i e l , m a t r i z , e s t e -
r i l i d a d é i m p o t e n c i a . A p l i c a c i o n e s 
e l é c t r i c a s , m a s a g r e v i b r a t o r i o p o r 
p r o f e s o r e s e s p e c i a l i s t a s . C o n s u l t o r i o 
m é d i c o . A í j u i a r 1 2 6 , d e 1 ^ á 4 . 
C . 784 2 6 - M z . 
L a b o r a t o r i o B a c t e r i o l 6 » l e o « e l a C r ó n i c a 
M é d i c o - Q H l r f i r e r l c n de l a H a b a n a 
F u n d a d n e n 1S87 
Se p r a c t i c a n na f t i i a i» de o r i n a , e s p u t o » , 
annex?. lec-fce. vino, etc. , e tc . P r a d o USB. 
C . 783 2 6 - M z . 
DE, F E A M S O O Í. DE VELABOíi 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n , P u l m o n e s , 
j N e r v i o s a s , P i e l y V e n é r e o - s i f l l í t i c a s . - C o n s u l -
1 t a s de 12 á 2 . — D í a s fes t ivos , de 12 á í . — 
T r o c a d e r o 14. — T e l é f o n o 459. 
C . 687 2 6 - M z . 
DOCTOR M, MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O C I R U J A N O , M a l o j a 25, a l tos , Con-
s u l t a s de 12 á 2 . T e l é f o n o 1573. 
2957 26-6MZ. 
U m Sarcia y Sentía^ M a m pálilte 
Pelayo&ama y O r t F e m n ú m \ ) \ 
H a b a n a 73,. T e l é f o n o 3153. 
D e S I * y de 1 A 6 p. m-
C . 709 2 6 - M z . 
V í a s u r i n a r i a s , s i f t l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a -
J e s D e 1 2 á 3 . E n f e r m e d a d e s d e S e -
ñ o r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
C . 772 :¿6-Mz 
Dr. Alvarez Rueüan 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s d e 1 2 á 3 
XJXJ525 1 9 , 
no 2 6 - M z . 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e regreso de E u r o p a y r e s t a b l e c i d o de 
BUS m a l e s , se o frece d e n u e v o á sus c l i entes , 
de u n a á c u a t r o todos los d í a s menos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 - X . 
0254 163-1) 11 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSíá 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 á 2. 
S a n N i c o l á s n ú m e r o 3, T e l é í o n o 1132. 
C 692 26-Ma." 
DR. JUSTO VERDUGO 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r f s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del esto-
m a g o é i n t e s t i n o s segrún e l p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f e s o r e s doc tores H a y e m y W i n t e r 
de P a r í s p o r el a n á l i s i s de l j u g o g á s t r i c o 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 76. bajos 
C . 708 2 6 - M z . 
Doctor Alfredo G. Domínpez 
D e í n s U n l v e r s l d n d e s do l a H a b a n a y P í e w 
Y o r k P o s t G r a d ú a t e . 
E s p e c i a l i s t a de P i e l de l D i s p e n s a r i o " T a -
m a y o " . E n f e r m e d a d e s de l a P ie ! . S a n g r e y 
S í f i l i s . T r a t a m i e n t o de l a s í f i l i s por i n y e c c i o -
nes , s i n dolor, g a r a n t i z a n d o l a c u r a c i ó n . 
M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , de 1 á 3 p . m . 
E m p e d r a d o 34. c u a r t o s 13-14. E d i f i c i o de " E l 
I r i s " , a l t o s . T e l é f o n o 9327. 
C . 806 26 -3Mz. 
V í a s u r i n a r i a s , E s t r e c h e z de l a o r i n a . V e -
n é r e o . S í f i l i s , h i d r o s e l e . T e l é f o n o 287. D e 
12 á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33 . 
C . 688 - 2 6 - M z , 
DR. F. JÜSTmiAMI CHAOOK 
M é d i c o - C l r u J a n o - D e n t l s t a 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T > U 
C 706 26-M2. 
SA 
FABRICANTE DE BRA&UEROU FAJAS 
S o b r e i n d i c a c i o n e s de los S r e s . M é d i c o s rt 
b i e n de s u p r o p i a i n i c i a t i v a ; E s p e c i a l M a r t 
p a r a h e r n i a s de d i f í c i l c o n t e n c i ó n FHÍON v 
S a n g l e s de G l e n a r d p a r a e v e n t r a c i o n e ' p n 
teroptos , r í ñ o n e s mov ib le s , p a r a d e s p u é s 
l a s o p e r a c i o n e s de A p e n d l c i t i s , O v a r i o t n m ^ 
H i s t e r o c t o m í a , etc. etc. C u r a r a d i c a l ffe 
l a s h e r n i a s . T o m a m e d i d a s y moldes n a r a 
p e d i r p i e r n a s y b r a z o s a r t i f i c i a l e s de los me 
j o r e s fabt í f iSt .ntes de P a r í ? . O b r a n í a 56' H a -
b a n a . , ^ 3 5 ^ t , I S - ^ í f 
r a n 2 
CKXTKXAÜKS CERTI-
FICAN'. HABERSE CURA-
DO CON SUS MEDICI-
NAS. 
81 USTED SE ENCUEN-
TRA ENFERMO, VAYA A 
LA FARMACIA Y COMPRE 
SUS MEDICINAS. 
MUESTRAS DE REME-
DIOS PARA EL REUMA-
TISMO, DISPEPSIA Y RES-
FRIADOS, GRATIS 
j R E M E D I O P A R A E l - p S T O M A G O Y L A 
D I S P E P S I A 
E l R e m e d i o l íe l doc tor Mt inyon n a r a 
ol E s t f t m a g o y l a Dispeyst ia c u r a toda c l a s e 
de i n d i g e s t i o n e s y m a l e s de l e s t ó m a g o , t a -
les como e s t r e ñ i m i e n t o , a c e d í a s con devo-
l u c i ó n de l a l i m e n t o á l a b o c a pesadez d e s p u é s 
de c o n i ñ r . e n t u m e c i m i e n t o de l e s t ó m a g o , 
p a l p i t a c i o n e s del c o r a z ó n , y todas l a s a f e c -
c iones de é s t e , c a u s a d a s p o r l a i n d i g e s t i ó n ; 
v e n t o s i d a d en el e s t ó m a g o , e r u t o s de a l i -
m e n t o a g r i a d o , m a l g u s t o en l a boca, m a l 
a l i e n t o , desgano , d e b i l i d a d del e s t ó m a g o , 
c i r c u l a c i ó n defec tuosa , ' l e n g u a c a r g a d a de 
s a r r o , c a d l a l g i a ó p i r o s i s , p u n z a d a s y u l c e -
r a c i o n e s en el e s t ó m a g o , d e f e c a c i ó n d u r a , 
n u d o s a y d i f í c i l v b - h i d o » , flojedad, f a l t a 
de e n e r g í a , e t c . 
P r e c i o 40 c e n t a v o s y e l 3x $1.50. 
R E M E D I O P A R A K I , R E U M A T I S M O 
E l R e m e d i o del doc tor M u n y o u p a r a 
e l R e u m a t l í i m o . se g a r a n t i z a como t ó n i c o a b -
s o l u t a m e n t e ino fens ivo p a n a f a r t a l e c e r á l o » 
d é b i l e s ó d e b i l i t a b a s . C u r a el r e u m a t i s m o 
a g u d o ó m u s c u l a r en uno á, c inco d í a s , S a n a 
l a s p u n z a d a s a g u d a s en los brazos , las p i e r -
nas , el cos tado , el p e c h o - ó -la e s p a l d a , y e l 
do lor en c u a l q u i e r • p a r t e de l cuerpo , en u n a 
á t r e s h o r a s . C u r a con r a p i d e z l a « l e s iones 
l a t e s u r a é h i n c h a z ó n de l a s c o y u n t u r a s , l a 
t e s u r a y do lores en l a e s p a l d a y l a s c a d e -
r a s . T a m b i é n c u r a con p r o n t i t u d e l r e u m a -
t i s m o c r ó n i c o , l a c i á t i c a , e l l u m b a g o y do-
l o r de e s p a l d a . P o d e m o s c i t a r á m i l e s de 
p e r s o n a s que se h a n c u r a d o del r e u m a t i s m o 
con este r e m e d i o . R a r a s vece s d e j a de p r o -
p o r c i o n a r a l i v i o d e s p u é s de t o m a d a s u n a ó 
dos d ó s l s , é i n v a r i a b l e m e n t e c u r a ^ n t e s de 
c o n s u m i r s e e l conten ido de u n f r a s q u i t o . 
P r e c i o 40 c e n t a v o s y e l 3x $1.50. 
R E M E D I O P A R A L A T O S 
E l R e m e d i o del d o c t o r M u n y o n p a r a 
l a T o s s u a v i z a y c o n t i e n e l a tos. c a l m a l a 
i r r i t a c i ó n , e l dolor de l p e c h o y p r o d u c e efec-
tos de b á l s a m o c a l m a n t e y s a n a t i v o en los 
p u l m o n e s e n f e r m o s . C u r a p o s i t i v a m e n t e l a 
tos b r o n q u i a l y l a o p r e s i ó n a l t r a v é s del pe-
c h o : l a tos r u i d o s a con s e c r e c i ó n de flema, 
l a r o n q u e r a , l a p é r d i d a de l a voz , el do lor 
de pecho, l a tos del c a t a r r o n a s a l , l a tos i n -
t e r m i t e n t e de l a ve jez , l a tos c o r t a d a y seca , 
con r e s p i r a c i ó n p r e c i p i t a d a , l a languidez, , l a 
d e b i l i d a d y los s u d o r e s n o c t u r n o s ; en u n a 
p a l a b r a , c u a l q u i e r c l a s e de tos y de a f e c c i ó n 
p u l m o n a r , c u a n d o los p u l m o n e s no e s t á n 
c o n s u m i é n d o s e por l a e n f e r m e d a d ó no se 
h a n c u b i e r t o de t u b é r c u l o s . 
P r e c i o 40 c e n t a v o s y e l ¡íx ? t . 5 0 . 
R E M E D I O P A R A L O S N E R V I O S 
E l R e m e d i o de l d o c t o r M u n y o n p a r a 
los N e r v i o s r e s t a b l e c e el estado de s a l u d 
de los n e r v i o s a g o b i a d o s por t r a b a j o exce -
s ivo ó e x c i t a c i ó n m e n t a l . C u r a todos los 
s í n t o m a s de l a g o t a m i e n t o n e r v i o s o ; el a b a -
t i m i e n t o de e s p í r i t u , l a i m p e ^ n e n c i a ; l a 
i r r i t a c i ó n y s e n s i b i l i d a d g e n e n ' V j e los n e r -
v ios , la p é r d i d a de l a m e m o r i a , l a I n c a p a c i -
dad de c o n c e n t r a r el p e n s a m i e n t o , los te -
m o r e s m ó r b i d o s , el d e s a s o s i e g o y el des -
velo por l a noche, los dolorevs de c a b e z a 
los z u m b i d o s en los o í d o s y los v a h í d o ? . 
C u r a la p o s t r a c i ó n n e r v i o s a , e s t i m u l a y f o r -
t i f i ca los n e r v i o s y e n t o n a todo el o r g a n i s m o . 
P r e c i o 40 c e n t a v o s y e l í»x ¡pl.SíO. 
R E M E D I O P A R A L A D E B I L I D A D 
G E N E R A í, 
E': Homedio del d o c t o r M u u y o n p a r a 
l a D e b i l i d a d G e n e r a l es el t ó n i c o m á s ef) 
caz que se h a d e s c u b i e r t o . D a apet i to y a y u 
d a l a d i g a t i ó n , e s t i m u l a el c o r a z ó n , e n r i q u e -
ce l a s a n g r e , y c o m u n i c a n u e v a v i t a l i d a d 
á todos los ó r g a n o s / R e s t i t u y e l a s a l u d á 
los que p a d e c e n de p o s t r a c i ó n 6 deb i l idad 
g e n e r a l . C u r a l a s e n s a c i ó n de c a n s a n c i o y 
a g o t a m i e n t o .al m á s l i g e r o e s fuerzo y qe-
v u e l v e e l co lor .y l o z a n í a de b u e n a s a l u d á 
las p e r s o n a s p í l i d a s y de poca r a n g r e . A y u -
d a l a c o n v a l e c e n c i a de l a r g a s e n f e r m e d a d e s 
6 c u a n d o el s i s t e m a se e n c u e n t r a a n i q u i l a d o 
en g e n e r a l . 
P r e c i o 40 c e n t a v o s y el 3x 911.50. 
R E M E D I O P A R A L O S R I Ñ O N E S 
E l R e m e d i o del d o c t o r M u n y o n p a r a 
los R í ñ o n e s no t iene r i v a l . C u r a los dolo-
r e s de e s p a l d a , de c a d e r a s ó de l a s Ing les , 
p r o v i u i e n t e s del d e s a r r e g l o de los r í ñ o n e s , 
l a flojedad y e n t u m e c i m i e n t o de l a c a r a , 
l a h i d r o p e s í a de los pies y de los m i e m b r o s , 
l a f r e c u e n t e g a n a de o r i n a r , l a escasez y 
a b u n d a n c i a de é s t a , los s ed imientos . el co lor 
obscuro y t u r b i o de l a o r i n a , y l a p i e d r a 
6 c á l c u l o en l a v e g i g a . 
P r e c i o 40 c e n t a v o s y e l 3x 91,50. 
R E M E D I O P A R A E L M A L D E H I G A D O 
E l R e m e d i o de l d o c t o r M u n y o n p a r a 
e l M a l de Hfsrado. c u r a p o s i t i v a m e n t e l a 
b i l i o s i d a d , el e s t r e ñ i m i e n t o , l a i c t e r i c i a , el 
e n t o r p e c i m i e n t o d e l . h í g a d o , e l do lor de c a -
b e z a b i l ioso , el do lor de c a b e z a con n á u s e a s , 
l a l e n g u a s u c i a , el m a l g u s t o en l a boca , l a 
s e n s a c j t m de c a n s a n c i o y a g o t a m i e n t o , l a 
o r m a de r o l o r subido, l a v e n t o s i d a d del e s -
t ó m a g o , los do lores de l co s tado derecho 
d e b a j o de l a s c o s t i l l a s i n f e r i o r e s , el a b a -
t i m i e n t o , l a pesadez m e n t a l y el desasos iego 
n o c t u r n o . 
P r e c i o 40 c e n t a v o s y e l 3x $1.50. 
U N G Ü E N T O P A R A L A S A L M O R R A N A S 
E l L ' n g ü e a t o d e l doc tor M u n y o n p a r a l a s 
A l m o r r a n a s , b i e n s e a n e s t a s c i e g a s , p r o -
t u b e r a n t e s 6 i n t e r n a s , c o n t i e n e i n m e d i a t a -
m e n t e l a p i c a z ó n , c a l m a l a i n f l a m a c i ó n , a l i -
v i a l a p a r t e a f e c t a b a , s a n a l a s g r i e t a s , l a 
u l c e r a c i ó n , r a j a d u r a s y c u a l q u i e r a o t r a a fec -
c i ó n del ano . 
P r e c i o 40 c e n t a v o s . — 1 . 8 0 c a j a . 
R E M E D I O P A R A E L C O L I C O Y P A R A L O S 
N I Ñ O S Q U E L L O R A N 
E l R e m e d i o de l d o c t o r M u n y o n p a r n 
e l C ó l i c o , c u r a el c ó l i c o b i l i o so , el de los 
p i n t o r e s , e l c ó l i c o de los n i ñ o s , y los r e t o r t i -
j o n e s ó do lores de b a r r i g a de c u a l q u i e r c l a -
se; a l i v i a r á p i d a m e n t e el h i s t e r i s m o , el dea-
ve lo , los d o l o r e s de l a d e n t i c i ó n y t r a n q u i -
l i z a á los n i ñ o s p e q u e ñ o s que l l o r a n . 
P r e c i o : 40 c e n t a v o s 
R E M E D I O P A R A L A S F I E B R E S 
E l R e m e d i o de l d o c t o r M u n y o n p a r a 
l a s F i e b r e s c o r t a c u a l q u i e r c l a s e de fiebre. 
D e b e a d m i n i s t r a r s e t a n p r o n t o como a p a -
r e z c a l a fiebre. 
P r e c i o : 40 c e n t a v o s 
R E M E D I O P A R A L A S A N G R E 
E R U P C I O N E S C U T A N E A S 
L o s R e m e d i o s de l d o c t o r M u n y o n p a r a l a 
S a n g r e c u r a n p o s i t i v a m e n t e los p e o r e s casos 
de r s c r ó f u l a , eris ipelas- , " s a l t r h e u m " . ecze-
m a , g r a n o s , a f e c c i o n e s s i f i l í t i c a s , efectos, 
m e r c u r i a l e s , , e m p e i n e s y t o d a i m p u r e z a de 
l a s a n g r e . 
R E M E D I O P A R A L A N E U R A L G I A 
U l R e m e d i o d e l d o c t o r M u n y o n p a r a 
Ja N e u r a l K l a a l i v i a los s u f r i m i e n t o s del do-
l o r de c a r a , del t i c d o u l o u r e u x , de l a c i á t i c a 
y de todas l a s a f e c c i o n e s n e u r á l g i c a s . E s 
eficaz p a r a el do lor de m u e l a s c a u s a d o por 
u n r e s f r i a d o : c u r a las p u n z a d a s a g u d a s ep 
l a c a r a , l a c a b e i a . el pecho, y los do lores 
n e u r á l g i c o s de c u a l q u i e r p a r t e de l c u e r p o . 
P r e c i o 40 c e n t a v o s > e l ;?x $1.50. 
P I L D O R A S P A W P A W 
L a s m e j o r e s p i l d o r a s c o n o c i d a s p a r a el E s -
t ó m a g o é H í g a d o ; y u n p o s i t i v o y r á p i d o r e -
medio p a r a l a C o n s t i p a c i ' I n d i g e s t i ó n , I c -
t e r i c i a , B i l i o s i d a d . E s t ó r i a g o a g r i o . D o l o r 
de c a b e z a y todos los pa - l^c imientos c a u s a -
dos p o r d e s ó r d e n e s del E s t ó m a g o y del H í -
g a d o . E s t a s P i l d o r a s c o n t i e n e n l a s m e j o r e s 
v i r t u d e s de l T ó n i c o P a w P a w , y e s t á n p r e -
p a r a d a s de l j u g o de te f r u t a P a p a l l a . " S i n 
v a c i l a r r e c o m i e n d o e s t a s P i l d o r a s como el 
m e j o r l a x a n t e y c a t á r t i c o que se h a p r e -
p a r a d o . 
O b t é n g a s e u n f r a s q u i t o y s i l o s r e s u l t a -
dos no son s a t i s f a c t o r i o s , d e v o l v e r é el i m -
porte . 
E L C A T A R T I C O D E L DT5 . M U N V O N 
E l C a t á r t i c o del doc tor M u n y o n es l a ú n i -
ca, m e d i c i n a p r e p a r a d a s i n d r o g a s v e n e n o -
s a s que e j e r c e u n a a c c i ó n d i r e c t a sobre et 
e s t ó m a g o y el h í g a d o , p r o d u c i e n d o l a e v a -
c u a c i ó n n a t u r a l s i n el m e n o r d o l o r 6 mo-
l e s t i a y s i n d e j a r c o n s e c u e n c i a a l g u n a . 
No debe u s a r s e este c a t á r t i c o s ino en c a -
s o s e x t r e m o s , c u a n d o los R e m e d i o s p a r a el 
H í g a d o y p a r a D i s p e p s i a no h a c e n f u n c i o n a r 
el v i e n t r e , p u e s no es p r u d e n t e a c o s t u m b r a r -
se á f o r z a r e s t a s f u n c i o n e s . E l R e m e d i o p a -
r a el H í g a d o y el R e m e d i o p a r a l a D i s p e p -
s i a , c o n s e r v a r á n e l v i e n t r e a l c o r r i e n t e en 
l a m a y o r p a r t e de los casos , y a l h í g a d o y a l 
e s t ó m a g o , e n s a l u d p e r f e c t a . 
P r e c i o : 40 c e n t a v o s . 
R E M E D I O P A R A L O S D O L O R E S DIO 
C A B E Z A 
E l R e m e d i o de l d o c t o r M u n y o n p a r a 
los do lores de c a b e z a los cont i ene en tres 
m i n u t o s . C u r a i n f a l i b l e m e n t e todos los do-
l o r e s de c a b e z a a g u d o s y a b r u m a d o r e s , s ea 
C u a l fuese s u c a u s a . 
P r e c i o : 40 c e n t a v o s . 
R E M E D I O P A R A E L A S M A 
L a s Y e r b a s del doc tor M u n y o n p a r a e l 
A s m a c a l m a n en t r e s m i n u t o s el acceso m á s 
v i o l e n t o de A s m a . E s t á n c o m p r i m i d a s en 
f o r m a de p a s t i l l a s t r i a n g u l a r e s , l a m á s c o n -
v e n i e n t e p a r a q u e m a r que se h a d e s c u b i e r t o . 
U s a d a s en c o n e x i ó n con e l R e m e d i o p a r a e í 
A s m a c u r a n p o s i t i v a y p e r m a n e n t e m e n t e el 
m á s g r a v e a t a q u e de a s m a . 
P r e c i o : ? 1 . 5 0 . 
R E M E D I O P A R A E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E l Remedio i de l doc tor M u n y o n p a r a 
el E s t r e ü i m i e n t o es e l m é t o d o m á s c i e n t í -
fico y m o d e r n o p a r a c o r r e g i r el e s t r e ñ i m i e n -
to . Se • p r e p a r a en f o r m a de u n u n g ü e n t o 
en un tubo de m e t a l b l a n d o . L a p u n t a del 
tubo se i n t r o d u c e en el a n o . y o p r i m i é n d o l e 
l i g e r a m e n t e se hace p e n e t r a r en el i n t e s t i -
no reto u n a p e q u e ñ a p o r c i ó n del u n g ü e n t o . 
E s t e p r o d u c i r á l a e v a c u a c i ó n f á c i l , d e s p u é s 
de dos ó t r e s m i n u t o s . E s u n r e m e d i o abso-
l u t a m e n t e l i m p i o y produce, u n efecto i n m e -
d i a t o , , s i n c a u s a r l a m e n o r i n c o m o d i d a d , e v i -
tando l a i n c e r t i d u m b r e de los s u p o s i t o r i o s , 
los e fectos d e b i l i t a n t e s de l a s i n y e c c i o n e s y 
los p e l i g r o s de los c a t á r t i c o s . E s t i m u l a y 
for t i f i ca los i n t e s t i n o s , y r e s t a b l e c e l a s a -
l u d , se d e b e r á , u s a r s i e m p r e p a r a el e s t r e -
ñ i m i e n t o de los n i ñ o s . 
P r e c i o 40 y SO c e n t a v o s 
E L V I V I F I C A D O R D E L D r . M U N Y O N 
P r o d u c e efectos m a r a v i l l o s o s , f o r t a l e c i e n -
do y v i g o r i z a n d o á j ó v e n e s y v i e j o s e x t e n u a -
dos por t r a b a j o exces ivo , ó s o b r e e x c i t a c i ó n 
m e n t a l , por el i n f o r t u n i o , las i n d i s c r e c i o -
nes, los excesos y l a v e j e z . C u r a l a f a l t a 
de e n e r g í a , l a deb i l idad p r e m a t u r a , l a p é r -
d i d a de l a m e m o r i a , l a i m p o t e n c i a , los des -
ve los , l a n e r v i o s i d a d , los t emores i n f u n d a -
dos, las e m i s i o n e s y s u d o r e s n o c t u r n o s , e l 
deseo de e s t a r solo, l a s e m o c i o n e s de t r i s t e -
z a y m e l a n c o l í a , el o n a n i s m o , l a d e b i l i d a d 
o c a s i o n a d a por m a l o s h á b i t o s y e r r o r e s j u -
v e n i l e s , l a p é r d i d a de los fluidos v i t a l e s y l a 
i n c a p a c i d a d p a r a el m a t r i m o n i o . E j e r c e i n -
m e d i a t a m e n t e u n a a c c i ó n d i r e c t a sobre los 
c e n t r o s n e r v i o s o s , c o m u n i c a n d o n u e v a v i t a -
l i d a d y r a s t a b l e c i e n d o l a s a l u d y e n e r g í a f í -
s i c a y m e n t a l . 
P r e c i o : $ 1 . 5 0 c a j a . 
R E M E D I O P A R A L A L E U C O R R E A 
L a s P a s t i l l a s d e l d o c t o r M u n y o n p a r a l a 
L e u c o r r e a d i s u e l l a s en a g u a , f o r m a n l a i n -
y e c c i ó n m á s eficaz que se h a d e s c u b i e r t o . 
Rus e fectos se m a n i f i e s t a n m a r a v i l l o s a m e n -
te, for t i f i cando y s a n a n d o l a s p a r t e s , c u r a n -
do l a s flores b l a n c a s ó l e u c o r r e a , y q u i -
tando todo m í a o lor y p r o p i e d a d e s i r r i t a n -
tes í l a m a t e r i a del d e r r a m e . U n a b o t e l l a 
debe e f e c t u a r l a c u r a c i ó n p e r m a n e n t e . 
P r e c i o : SO c e n t a v o s . 
R E M E D I O P A R A E L M A L D E C O R A Z O N 
E l R e m e d i o de l doc tor M u n y o n p a r a 
el >In del C o r a r o n r e g u l a r i z a las p a l p f l a -
c iones y l a s f u n c i o n e s de este ó r g a n o , c o n -
t i ene los acce sos de s o f o c a c i ó n y l a opre -
s i ó n del pecho; p r o p o r c i o n a un a l i v i o i n m e -
diato en todos los -casos de d e g e n e r a c i ó n , 
r e g u r g i t a c i ó n , I n s u f i c i e n c i a v a l v u l a r , h y p e r . 
trofia, y todos los do lore s y e s p a s m o s del 
c o r a z ó n . 
P r e c i o 40 c e n t a v o s y e l 3x $1.50. 
R E M E D I O P A R A L A G O N O R R E A 
E l R e m e d i o $ Inyeoelftn de l doctor M u n y o n 
p a r a \P. G o n o r r e a c o n t i e n e n la p u r g a c i ó n en 
c u a r e n t a y ocho h o r a s , c u r a n el goteo . 
P r e c i o : SO c e n t a v o s 
R E M E D I O P A R A L A V E J I G A 
E l R e m e d i o del doctor M u n y o n p a r n 
l a V e j i g a c u r a c u a l q u i e r I r r i t a c i ó n de l a 
v e j i g a , el f r e c u e n t e deseo de o r i n a r , l a o r i -
n a e s c a l d a n t e y penosa , la i n c a p a c i d a d de 
r e t e n e r l a , el c a t a r r o y. los do lores de v e j i -
g a y l a s a l i d a de m a t e r i a m u c o s a en l a 
o r i n e . E n los n i ñ o s p e o u e ñ o s c u r a l a t e n -
d e n c i a de o r i n a r en l a cama, . 
P r e c i o 40 c e n t a v o s y e l 3x ! í l . 5 0 . 
R E M E D I O P A R A L A S I F I L I S 
E l R e m e d i o del doctor M u n y o n p a r a 
a l s í f i l i s d e s a r r a i g a l a s í f i l i s de l ' s i s t e m a . 
C u r a l a s a f e c c i o n e s s i f i l í t i c a s , de los h u e s o » , 
l a s ú l c e r a s s i f l l í t i c a a . l a s e r u p c i o n e s c u t á -
n e a s s i f i l í t i c a s y e s c r o f u l o s a s , p u r i f i c a Ja 
s a n g r e y e n t o n a e l o r g a n i s m o . 
Todos los droguistas venden 
en las droguerías de 
esta medicina, Al por mayor 
la viuda de Sarrá y Or. Johnson. 
Cousulías y muestras gratis en PRADO mmi. 45. 
DIARIO D E L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Marzo 23 de 1009. 
N U T R I C I O N 
Bajo el tratamipnto do U\ Kmiilsiún 
de AngifT el e s t ó m a g o rebe lde SP hace 
dÓGÍl para rpc ib i r y r e t e p é r e] a l i m e i i « 
to. Adelanta y p o s i t i v a m e n t e imbele 
la digestión y asimilación complot as 
do alimcnlo rjno basté para nuinlonoi-
la nutrición. Impido oí crecimiento de 
los gérmonos nocivos, así como la Per-
mentación intestinal. 
PARTIAOS POLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Convención Provincial 
El próximo jueves. 25 del mos co-
rriente, á las ocho y media p. m. solo-
brará junte general de Delegados en 
Galiano 52, altos. , 
Comité de Dragones 
De orden dol señor Presidente ten-
go el honor de citar por este medio á 
Ioí! miembros que componen este Co-
mité, para la junta que tendrá efecto 
el martes 23 del presento, á las ocho 
p. m., en la casa calle de San Rafael 
número 107. 
Orden del d ía : Asuntos de .sumo in-
terés para nuestro organismo. 
Habana, 22 de Marzo do 1909. 
Luis Aybar, 
Secretario do correspondencia. 
B A S E - B A L L 
FOUL-TIPS 
Victoria pelicular de los azules, de-
cimos nosotros hoy parodiando á 
nuestro querido "Prangipano" on su 
amena crónica basebolera. Si señor, 
y bien peiliic.ular por cierto, porque á 
"Ohclit .o" le dejaron los a'.mendaris-
tas medio loco con los oportunos 
" h i t s " que le dieron en el desafío de 
ayefi 
ím reñida lucha desde sus comien-
zos hasta o! fin, por tres darreras con-
tra dos logró el club de la "mala 
B u e r t e " ganarle al "dichoso," uno 
de los desafíos má-s interesantes que 
se han jugado este año en el diaman-
te de Carlos I I I . 
Gracias a Dños que hoy podemos 
mojar la pluma en tinta rosada, y en-
viarle un apkuso a la Dirección d?l 
"Almendares" por sus acertadas dis-
posiciones. A nuestro juicio á esns 
me-didas oportunas se debe en gran 
parte, lia, victoria. 
El colocar á Royer. "p i t che r" re-
lativamente flojo y de mucha calma 
en vez de Méndez, lanzador fuerte y 
nervioso, fué una gran sorpresa para 
el "Habana" que acostumbra.do du-
rante el Champion á batear bolas de 
mucho "speed," tardaron demasiado 
m acostumbrarse á, las curvas de " Be-
bé,"" y cuando se suponía que ya po-
dían baberle cogido el juego, para 
asegurar m á s el desafío se susti tuyó 
á éste con el "Bri l lante Negro" que 
en el único ' . ' in ing" en que desempeñó 
el " b o x , " sacó tres "struek outs." 
Muy acertada estuvo también la 
retirada de Rogelio, que al parecer 
hoy no estaba en juego, como otras 
veces. 
Es lástima que una. mala tirada á 
primera y un error del gran " S t r i -
ke ," hayan privado á los almenda-
ristas de darle, los nueve ceros al 
invencible. 
A úl t ima hora ocurrió ayer en los 
terrenos una especie de motin-protes-
ta habanií?ta, á. causa de una decisión 
del " I n g l é s , " que actuaba de " U m -
ipire. *' 
E l incidente que motivó la indigna-
ción de los partidarios rojos, fué el 
siguiente: 
El "Habana" tenia un out, á " H o -
m e R-un Jonhson" en segunda, y á 
Lioy en tercera; fué al bate Ricardo 
Hernández, que dió un " f l y " al 
" r i g h t f i e l d : " atrapa Violá lo "spal-
ding"—out Hernández —y t ira Vio-
la á "ho iuc" para sacar á Lloy que 
corría é¿ osa dirección. 
El "oatoh.T Str iquo" cojo la pe-
lota de bote, toca á Lloy á un molro 
de distancia del píate y falla 11 " I n -
g l é s " "safe." 
Lloy sin tocar el "borne" creyén-
dose " o u t " — como Lo ora— se di r i -
gió ail banco; protesta " S t r i k e " y el 
" i n g l é s " grita " o u t " . 
Eln oslo, al volverse " S t r i k e , " des-
pués do babor tocado á Lloy. so le 
cae la pelota. Rn esta revolución, rá-
pido como un rayo Uegá Almoida. co-
ge la bola y vpélve á retocar á Lloy 
para asegurar ol " o u t . " 
Los habanistas entienden que ,'' 
" I n g l é s " al dar la primera decisión 
ya no podía retirarla, pero todos 
'Honradamente admiten que Lloy no 
pisó el "homo p í a t e . " 
Cadia uno queda libre de hacer los 
comentarios que quieran, pero por 
cosa tan baladí y sobre todo tenien-
do un Tribunal do apelaciones, no so 
debe nunca alterar el orden público. 
MENDOZA-HERRERO 
' i o s s u c e s o s " 
PROCESADOS 
Por el señor Juez do Instrucción del 
Centro fué procesado José Jesús Gon-
zález y Alvarez, por atentado, señalán-
Je trescientos posos de fianza para go-
zar de libertad. 
HURTO 
Domingo García Rodríguez, denun-
ció en la octava estación, que encon-
trándose en el "Cuchi Cuchi" sito en 
Santo Tomás entre Belascoaín y Nue-
va, le sustrajeron el reloj con su leo-
poldina, que aprecia en 14 centenes, 
ignorando quién sea el autor. 
Él señor Juez de Instrucción del 
Centro dictó auto de procesamiento 
con exclusión de fianza contra Pascual 
Carmena Fernández y Serafín Díaz 
José (a) "Gambao" por robo y lesio-
nes graves al menor Ramiro Vázquez 
ocurrido el día 18 en la calle de Puer-
ta Cerrada esquina á Figuras. 
U N C A B A L L O 
A Ramón García Carnero, vecino de 
la fábrica de botones do hueso, esta-
blecida en la Calzada, del Pontón, le 
hurtaron un caballo moro, que apre-
cia en 13 centenes, no sospechando de 
persona alguna. 
L A D R I L L O S HURTADOS 
A José María Moana, vecino de Ger-
vasio 5, le sustrajeron del solar que 
posee en Correa y Serrano cinco m i l 
ladrillos que aprecia en 120 pesos, te-
niendo noticias que el autor del hurto 
fué un individuo nombrado Emilio 
Roig, que reside en Dolores 23 ó 25 en 
Jesús del Monte. 
E S T A F A 
En la farmacia de los señores Majó 
y Colomer, situada en Galiano y Zan-
ja, se presentó un menor con un vale 
de los señores Sobrinos de Corujcdo, 
establecidos en la calle de Muralla, p i -
diendo varios efectos por valor de 67 
pesos; como tuvieron sospecha de que 
se tratara de estafar le entregaron al 
menor varias cajas con papeles, man-
dando á un dependiente, de la casa que 
lo siguiera para ver dónde .so dirigía. 
E l referido menor so dirigió al par-
que de Tri l lo donde 'le entregó el pa-
quete á un individuo. 
Viendo esto ol dependiente los man-
dó á detenor, resultando nombrarse el 
menor Isaac Vázquez y Julio Gonzá-
lez ol que recibió las cajas. 
Se dió cuenta al señor Juez de Ins-
trucción del Este. 
GRAVE 
Manuel García López, vecino de 
Jesús del Monte 412, fué asistido en 
el tercer Centro do Socorro de una 
contusión en ol hipocondrio, de pro-
MARCA CONCEDIO* 
E l m á s so l i c i tado v i n o de mesa , e n c a j a s de b o t e l l a s y 
m e d i a s bote l las , t in to y b lanco , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t into . 
U n i c o s r e c e p t o r e s en l a I s l a de C u l a . 
C a r í n , S á n c h e z y C o m p . , O f i c i o s 6 4 . . 
c 932 312-17 Mzo 
voóinC 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C. 748 ¡S-Mz. 
E l i d e a l tónico g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a d o t r a l d e l a s perdi-
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOrENOIA. 
Cada frasco l l e v a u n f o l l e t o q u e e x o l i c a c l a r o v d e t a l l a d a -
m e n t e el p l a n que debe o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o r a p l e t o e x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y Jolansoja. 
y en todas l a s "boticas a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. 7.SL2 26-Ma 
nóstico grave, cpic sufrió estando tra-
b; i jando on la ostación do los t ranvías 
do J e s ú s del Monto. 
[ N T Ó X I C A D O 
Venancio Pérez .MarlíiK'/.. vecino de 
Carrillo 3, en ol (Vito, f n é á la f o n d a 
sita en F i g u r á i s 13, y estando almor-
zando le pidió al dependiente le d i e r a 
vino. Id (pío ésto hizo trayendo www 
botella cuyo contenido echó en nna co-
pa, de la cual tomó P é r e z , sintiéndose 
á los pocos momentas intoxicado. 
Conducido al centro de socorro fué 
asistido por el médico do guardia, 
siendo calificado do grave su estado. 
V E D A D O : E N B a ñ o s 20 ESQUINA A LA 
cal'le 15 " V i l l a Cnro l ina" se npcesila un c r ia -
do do mano que t r a lpa buenas referencias. 
S U E L D O 8 C E N T E N A S y ropa l i m p i a . 
n!í24 4-21 
HERMOSOS y frescor! cuartos cerca del 
Parque Central con toda asistencia. Apui ia 
DO, altos. 382S 8-23 
FRONTON JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
irán hoy martes de Marzo, á 
las ocho do la noche, cu ol Frontón 
Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
O T R A M A R A V I L L A C I E N T I F I C A 
L a B i o l o j í í a D e m u e s t r a q u e l a C a s p a 
e s E f e c t o d e u n G e r m e n . 
E n estos tiempos la ciencia real iz i maravi-
llas en la medicina al igual quo en la mecáni-
ca. Desde el tiempo de Adán la raza humana 
ha estado abrumada por la caspa, para la cual 
ningún preparado para el cabello poseíaefica-
cia hasta que aparec ió el Horpicide Newbro. 
Este es una preparación científ ica que posee 
la virtud para matar el germen que produce 
la caspa atacando la raíz del cabello, cuya vi-
talidad amengua causando la comezón del 
cuero cabelludo y finalmente la calvicie. Sin 
la caspa el cabello crece con profusión. E l 
Herpicide es el ünico destructor de la caspa. 
Cura la la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y s i en moneda ame-
ricana. 
"Le Reunión." Vda. de Jos* Sarrft A HljiMt 
Manuel Johnaon. Obispo 63 y 6(, A«:«Dt«| 
•special«a. 
PASTILLAS DEL O R 
26-Mz. 
i Por qu« sufre V. de dispepsia? Tom» 
la Pepsina y Ruibarbo de BQdQUK. 
Y vo curará en pocos d í a s , recobrara 
• u buen humor y su rostro se p o n d r á 
rosado y alegre. 
L a Pepsina y Holbarbo de Roaaae. 
produce excelentes resultados en ei 
t ra tamien to de todas las eafermedadea 
del e s t ó m a g o , dispepsia, gastralgia , 
indigestiones, digestiones lentas y d i -
í l c í l e s . mareos, v ó m i t o s de las emba-
razadas, diarreas, e s t r e ñ i m i e n t o , neu-
rastenia g&strlca, etc. 
Con el uso de la PMPSINA Y R U I B A R -
B O , el enfermo r í to idanoen te se pona 
nejor. d igiere bien, a s imi la mfts ol 
Alimento y p ronto l lega & la cu rac ión 
completa. 
Los mejores méd icos la recetan. 
Doce a ñ o s de é x i t o creciente. 
8o vende en todas las boticas ae 1» 
Isla. 
C - '16 2«-Mz. i 
A L Q U I L E R E S 
9E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos dp 
ban L á z a r o 226, esquina, ñ. Manr ique . La Ha-
yo en la bodega de enfrente. Obispo 87. i n -
fo rmaran . 3800 g.^s 
SE A L Q U I L A N dos hermosas casas acaba-
das de p intar , con sus salas, comedor. 3|4. 
1 de cr iada y 1 barbacoa, cocina, h a ñ a d e r a ' 
todo moderno: en San Francisco 1 y n. es-
quina fi San L á z a r o , i n f o r m a r á n á !a vue l ta 
en el 396. ;¡7!)í) 4.23 
SE A L Q U I L A 
Cómoda y ventilada, habi tac ión en Salud 
46 esquina á Lealtad, F a r m a c i a . 
3806 4.93 
SR A L Q U I L A N los modernos y bonitos a l -
tos de Concordia 154, con entrada indepen-
diente, t ienen sala, comedor y seis cuartos, 
baño etc. etc., Precio !» centenes. Ua llave 
en el 163A. In fo rman Galiano Tó a l tos . 
3776 4.23 
SIO A R n i E N D A una posada con 12 e s p l é n -
didas habitaciones altas a mu obladas, y va-
rias bajas para hombres sol.os. Se d á muy 
proporcional á persona que demuestre cono-
cer el g i ro , por no poder atenderla su d u e ñ o , 
i ndus t r i a n ú m e r o 72. M á x i m o D í a z . 
3790 4-23 
H E R M O S A H A B I T A C I O N amueblada g ran-
de y con ventanas en fres lados y con una 
6 dos camas para hombres solos. Aginar 76. 
alto, en la azotea. 
3779 8-23 
SE A L Q U I L A en Escobar 184, unos altos, 
sala. 2 cuartos, cocina, ducha, azotea con 
bonitas vistas; muy frescos, en 4 centenes, á 
cuadra y media de Reina, á personas de mo-
ra l idad . 3792 4-23 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de Monserrate n ú m e r o 5. de 
nueva c o n s t r u c c i ó n con cinco hahitaiones. 
sala, saleta y moderna i n s t a l a c i ó n san i ta r ia . 
I n f o r m a n Casleleiro & Vizoso, l a m p a r i l l a 
n ú m e r o 4. Puede verse de 1 á 3 de la ta rde . 
3803 - 8-23 
Virtudes % esquina á Zulueta 
E n el mejor .íltio, el más defendido y có-
modo de la ciudad, se aUiutla un elegante pi-
so bajo, (•on sala, saleta, tre.s cuartos y dos 
más de criados, galer ía , baño, portería, por-
tal. Instalación eléctrica y de gas. Alqui-
ler reducido desde la fecha remota del blo-
queo. Toda la. casa está vestida de nuevo. 
Si^te metros de puntal. 
3702 S.21 
A L M A C E N 
Próximo á dééálójarse ol que ocupa 
la (jasa Oficios número 3?, Pla/.a de 
San Francisco. Frente á los muelles, 
Aduana y l^onja de Víveles, se arrien-
da por contrato y puede verse á todas 
horas. 
Para proposiciones é informes Nep-
tuno 181. bajos, de 12 á 2 ó de 6 á 8. 
3472 4 o"j 
SU ALQUILA 
E l principal de Teniente Uev 104, tam-
f i n ^ r a,rluilaJ'» euarto; raaóñ en la cor-tinerta. 3715 4_21 
^ Q 1 ' ? 1 ^ espacioí ia casa Es t r e l l a 23 
entre Angeles y Rayo, sala: saleta; r, ha-
mtaciones; hermosa cocina v pran b a ñ o v 
de'12^ servicios; la l lave en el 20. 
8-21 
«.«SSS H A B I T A C I O N E S inmensame^e 
glandes, independientes y con balcones á. la 
n í f . •* alfl"llan en 7 centenes, en Oficios 
5 altos. 8713 4-21 
w ! ? • ^ Q U I I ; A l a ^ casa Calzada do la Vt-
r - r ^ ^ ^ ^ ' ^ • medla cua(3,-a del paradero compuesta de sala, seis cuartos y come-
J S m S L ' ^ r i la '.ÍHVO S «Píorman en Prado 
nrt™?ro ^ I'ranclsco Reyes Guzman. 
8-21 
P A R A COMISIONISTAS, méd icos ó aboga-
dos se aqul lan en módico precio, dos habita-
clones amplias y venti ladas con ba lcón á la 
cal le . Sitio el mejor de la Habana, calle de 
Obispo n ú m e r o 36, entresuelos entre Habana 
y A g u i a r . VA\ el mismo piso i n f o r m a r á n . 
3630 8-19 
SE ALQUILA 
L a hermosa y ventilada casa calle de 
Teniente líey número 87 acabada de fabri-
car. Tiene tres pisos, y se alquila toda ó por 
plsovs. consta de sala, saleta y tres cuartos 
y «•orina con servicio complete» en cada piso. 
Kn Monserrate 111 se dan informes. 
.1634 s-10 
MUY B A R A T A se alquila una gan sala 
compuesta de dos habitaciones, cada una 
con su ventana y dos habitaciones interio-
res á personas do reconocida moralidad. L a 
casa es inmejorable. Lealtad 120. 
8623 4-19 
MALECON T S. LAZARO 
Se alquilan unos espléndidos bajos que 
dan A las dos calles, con una gran sala al 
Malecón de 3 huecos, capaz para una nu-
merosa familia, casa, lujosa, pre-clo 2r> cen-
tenes, por años se hace una rebaja. San Lá-
zaro 224, en los altos informan. 
3642 8-19 
E N CINCO C E N T E N E S se alquila la her-
mosa casa Hornos 4B. San Lázaro, compues-
ta de sala, saleta, tres cuartas, patio, cocina 
baño, inorloro y pisos de mosaico: informa-
rán A todas horas cu Príncipe 11C. 
3640 8-10 
H A B I T A C I O N E S A L T A S , bien ventiladas, 
con muebles y sin muebles y una hermosa 
sala, se alquilan á personas do moralidad. 
Los carros pasan por la esquina. Aguila 36 
altos. 3619 4-19 
SE A L Q U I L A N 
Juntos ó independientemente los dos pisos 
de la ca.sa Aguacate número 69. cerca de 
Muralla. L a planta, baja tiene un gran Balfin 
projwo para cualquier establecimiento. Los 
altos se componen do seis hermosas habita-
ciones, recibidor, sala y comedor. L a llave 
en la casa número 132 y 134. é in formarán 
en Mercaderes 21, Te lé fono 314. 
3618 8-19 
un» f - i ' ? ^A .Una Pasa amueblada para 
una famiUa de 6 ú 8 persona»; la familia 
qu« la ocupa .se muda para el campo por 
así convenirle: la deja el día 1 y la a l -
quila por 6 meses ó un afio. con contrato 
0 fiador de responsabilidad: tiene alto v' 
ha.K>: capacidad para dos familias. L a dan 
en 1, centenes con muebles y alquiler do 
n ú m e r " ' ^ ^ ^ ^ 12 & 5- San Lázarü 
4-21 
~ S E A L Q U I L A 
E n doscientos pesos moneda, o'ficial. el 
fresco, cómodo y elefante Chalet "Vil la A u -
rora , calle Q esquina á 17. propio para fa-
1 .iií; dei^"s;to- Ocupa una superficie de 
1.400 metros en la parte más alta v pinto-
resca del Vedado. Aún cuando no se desal-
quila hasta el 15 ó 20 de Abril puede verse 
todos los días de 1 á 5 de la tarde. 
3<19 S-^l 
V E O A D Ó 
Se alquilan las casas situadas en la calle 
Quinta números 19 y 21 entre H y G y G 
número 1. entre Quinta y Calzada: también 
se alquila una cochera espaciosa con cua-
r.as / 1 habitaciones: L a llave en el piso 
a,V>-o<le Quinta' 19 rionde in formarán . 
. 3'-9 21-21M7. 
M R S . B R O W M 
Casa de Huéspeden Americo-Alemana. 
Prado 109 á dos puertas del D I A R I O Pre-
cios de Verano: Habitac ión y comida por 
t r e i n t a y cinco pesos americanos al mes. 
, 3743 26-21MZ 
0 : 0 . 3 3 S I * o i s a 
Se alquila en doce centenes, vale 16. E s -
paciosas habitaciones y pisos de mosaico. 
Informa en la misma ?u dueño, de 2 y media 
á tres. 3737 8-21 
MAISON D O R B E : Gran Ca«a de H u é s p e -
des de Soledad Mérida de Durán., espléndi-
das habitaciones, baños calientes, ducha* 
luz e l éc tr ica y timbres. Zulueta 32, entre el 
Parque Central y Pasaje. Teléfono 980. Pre-
cios mód icos . 3740 4-21 
V e d a d l o 
Se alquila la amplia y fresca casa de la 
calle 17 número 13 entre L y M. compues-
ta de sala: saleta: salón comedor v 6'gran-
des cuartos, entrada independiente, patio, 
baños y demás comodidades. Las llaves en 
la bodega esquina á M. y demás pormeno-
res en la Ferreter ía L a Castellana. Com-
posteia 114. Te lé fono 704. 
3781 g.ox 
S E A L Q U I L A N los altos de Vives 106. con 
6 cuartos, sala, comedor, gran cocina y es-
calera de mármol: pasan 2 l íneas de "tran-
v ías por la puerta. Su dueño Virtudes nú-
mero 93. muebler ía . 3733 8-21 
SE A L Q U I L A N 
Los claros y frescos altos de San J o s é n ú -
mero 85. que constan de una gran sala, sa-
leta corr ida y cuatro grandes cuartos, co-
cina, ducha, inodoro y e s p l é n d i d a a/,otea. 
precio ocho centenes; la l lave en la. panade-
r ía de enfrente. Informes A l c a n t a r i l l a n ú -
mero 42, esquina A g u i l a . 
3772 8-23 
E N P R A D O 115 
Alquilo los elegantes y confortables altos 
de esta. casa, propia, para una familia de 
gusto, informarán Botica, bajos. 
3747 8-23 
E X M A R I A N A O 
Se alquia Ja hermosa casa Mar t í , 88 con 
muchas comodidades, al que le interese, pue-
de v e r l a . L a l lave en la Bodega de la es-
quina . Su d u e ñ o Mura l l a 85. 
3751 4-23 
SE A L Q U I L A N 
Pn;; cuartos grandes, bajos; á matrimonios 
sin n iños; en Malo.ja 17. 
3808 4-23 
S E AlTQITILAÑ los espaciosos, ventilados 
y cómodos altos de Monte 311, construidos 
á, la moderna y con todos los adelantos,que 
la higiene, demanda. L a Maye ó informes 
en los bajos. Bazar . 3S16 . 8-33 
Se alquilan 2 casitas muy limpias y fres-
cas en precio cada una de 6 centenes. Tie-
nen sala, comedor, 2 cuartos, otro de criada, 
baño, ducha y encina. Quinta fiOiirdes 13 y 
G . á una cuadra del E l é c t r i c o . 
3821 4-23 
PROPIA P A R A la e s t a c i ó n se a lqu i la la 
casa Avenida de Estrada Palma n ú m e r o 22. 
construida en 400 metros de terreno, a l to 
soco y saiidable con j a r d í n , patio y por-
tales. 10 piezas y servicios sani tar ios . I n -
forma SU d u e ñ o dp 12 á 3 en San Ignacio 
82. p r i n c i p a l . Departamento n ú m e r o 7. Pre-
cio 60 dollars. 
3690 i . l f c 
S E A L Q U I L A en casa de familia respe-
table un departamento propio para un Doc-
tor ó dos personas y una hermosa habita-
ción con toda, asistencia. Galiano 95 a l -
tos. 3735 S-21 
E N B E L A S C O A I N y Campanario se alqui-
la un local propio para cualquier comer-
cio. Informes en la bodega. 
^ 7 7 8.20 
S E A L Q U I L A la casa Campanario número 
61 con sala, saleta, tres cuartos bajos y uno 
alto, servicio sanitario, cocina etc. todo de 
mosaico. L a llave Neptuno y Campanario, 
bodega. Informarán San Ignacio 9o. en don-
de también se alquila un hermoso cuarto 
alto. 3692 8-20 
SE ALQUILA 
En el moderno edificio de Monte y Casti-
llo, por Cantillo se alquilan unos altos muy 
espaciosos y ventilados propios para una fa-
milia de guste. Informan Sabatés y Boada, 
Universidad 20. Te léfono 6187. 
3603 15-20MZ 
S E A L Q U I L A Campanario número 14 al-
tos, esquina á Lagunas, muy frescos y ven-
tilado, con pisos de mosaicos, persianas y 
servicio sanitario, baño etc. etc. L a llave 
en los bajos. Informes Amargura 31 6 V i r -
tudes 86. 3674 4-20 
SE A L Q U I L A 
L a accesoria y dos amplios aposentos, para, 
establecimiento ú oficina, calle del Prado 109 
L a llave en la peleter ía , a l lado, y su dueño 
en Monte 225. 3668 8-20 
M O N T E 298 entre Estevez y P i la se alqul-
lan los altos con sala, saleta y cuatro cuar-
tos y demás comodidades. También se al-
quila ptro departamento en cuatro cente-
nes. Independiente. E n los bajos informan. 
3662 8-20 
SE A L Q U I L A N 
E n módico precio las cuatro muy bonitas 
casas Avenida, de José Miguel Gómez, an-
tes Correa, números 15, 17, 19 y 21 á tres 
cuadras de la. calzada de Jesús del Monte, 
con magníf icas aceras y calle y alumbrado 
de gas y e l éc tr i co . Tiene cada casa, jardín 
al frente, portal, sala, saleta, cuatro capaces 
cilartos. comedor, cocina, baño. Inodoro 
patio, traspatio; nuevo servicio sanitario, p l 
sos de elegante mosaico y son todas de azo-
tea. Pueden verse á todos horas é Informan 
de su precio y condiciones en Manrique 125 
entre Reina y Salud. 
3659 6-20 
UN B U E N ' N E G O C I O : E N L A C A L Z A D A 
del Cerro número 624 se alquila un buen lo-
cal propio para Peleter ía ó sombrerería 
frente al paradero de los carritos. Informes 
en la misma. 3679 4-20 
" V e e l o . c í o 
Re alquilan 2 preciosas casas altas, acaba 
das de construir, calle 12 entre Línea y 
Calzada. 3687 4-20 
" V o c L s t d o 
E n 8 centenes se alquila una bonita casa 
df mamposter ía Calle 10 número 6. 
3686 4-20_ 
V E D A D O : Se dé en alquiler la. casita ca 
lie K número 32 entro 15 y 17. Informan en 
la calle 15 número 20, esquina .1 B a ñ o s . 
36S2 4-20 
C A M P A N A R I O N, 7 4 
Se a lqu i lan en 12 centenes los altos con 
entrada independiente. Llave en la bodega, 
esquina á Neptuno. I n fo rman Escobar nú 
mero 166. 3681 8-20 
SE A L Q U I L A N 
Los magní f icos bajos de la casa calle, de 
Cctfnpostelá n ú m e r o 1.50, á. media, cuadra de 
los t r a n v í a s , compuesta de sala, 5 hermosas 
habitaciones, comedor, una gran cocina, ba-
ño. 2 inodoros y d e m á s servicios sanitarios 
pisos de m á r m o l y de mosaico. Informan en 
los altos á todas horas. Precio módico . 
3688 A-^fl 
BUENA VISTA 
Se alquila, un precioso chalet, al lado del 
apeadero "Jesús María", del tranvía e léc-
trico de Marlanao; sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, jardín y servicios Independientes, 
agua de Vento y alumbrado e léc tr ico . I n -
formes en el lugar y en la Habana, O'ReilIy 
ní imero 60. 3611 4-19 
S E A L Q U I L A una esquina propia para to-
da clase de establecimientos, en Príncipe 
Asturias y Santa Teresa, Informa F . Otero, 
Cerro 879. 
C . 948 8-19 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones á personas mayores, en ca-
sa de familia respetable. RevIUagigedo 47, 
altos. 3621 4-19 
S E A L Q U I L A N habitaciones cómodas y 
ventiladas, con vistas al mar y litoral, her-
mosos departamentos para familias con ser-
vicio sanitario y asistencia ó sin olla, <i pre-
cios sumamente módicos . San Rafael núme-
ro 27 entre Galiano y Aguila, Vis ta hace fñ. 
365:; 8-19 
H A B I T A C I O N A L T A con balcón á la calle 
y otra baja, se alquilan con muebles ó sin 
filos. Tejadillo 48 y en Industria 70 hay tres 
á dos centenes. 3652 4-19 
SE A L Q U I L A N juntos ó separados los ba-
jos y altos de la casa San lyázaro 262 es-
quina á Perseverancia: son frescos, cómodos 
y acabados de arreglar y pintar, sirven para 
una larga famiUa. L a llave é informes en 
Perseverancia y Malecón . 
3647 4-19 
P R E C I O S O D E P A R T A M E N T O compuesto 
de dos habitaciones seguidas, una de ellas 
con vista á la calle y con muebles finos y la 
otra interior, sin muebles.. Precio sumamen-
te módico, casa de familia. Neptuno 35. altos 
3599 8-18 
A V I S O A L . C O M E R C I O 
Rie la número 3: se alquila la. planta baja 
de esa casa propia para toda clase de al-
macén 6 establecimiento. Informan en Amis-
tad 104 bajos. L a llave está en Inquisidor 1. 
esquina á Rie la . 3698 16-18Mz 
E n 10 centenes se alquilan los altos de Luz 
2, sala, saleta, comedor; 8 cuartos y servicio 
sanitario. L a llave en los bajos. Infor-
man en San Lázaro 24. 
3604 8-18 
MURALLA 8'<, ALTOS 
Se "alquilan habitaciones con vista á la 
calle, acabadas de desocupar, en la misma, 
departamento número 2, informan. 
3548 8-18 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Amistad número 12. compuestos de sala, 
comedor, 5 cuartos, baño, cocina, etc. etc. 
Además en el bajo, espacioso z a g u á n y 
patio. 3550 6-18 
E N S I E T E C E N T E N E S se alquilan los ba-
jos de la casa Oquendo número 3 entre V i r -
tudes y Animas, compuestos de sala, come-
dor. 3 cuartos y servico sanitario, tiene dos 
ventanas. Informes en la Fábr ica de mosai-
cos L A B A L E A R . Oquendo número 2. 
3583 8-18 
SE A L Q U I L A 
Cuba 67 altos entre Teniente Rey y Mura-
lla, una sala grande, piso de mármol con 
tres ventanas al balcón de la calle, propia 
para oficinas, dos cuartos corridos con bal-
cón á la calle y cuatro más Interiores, to-
dos con piso de mosaico, servicio comple-
to, luz eléctrica, agua. Inodoros y baño . 
Junto ó separado. Informan en los bajos & 
todas horas. Te lé fono número 865. 
3639 8-17 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
de Reina número 76, compuesta de sala, sois 
cuartos y comedor al fondo, la llave é In-
forman en Prado número 86, Francisco Re-
yes Guzman. 3532 8-17 
S E A L Q U I L A N los modernos altos y bajos 
de Gloria 93. con entrada Independiente, de 
mármol , altos ocho centenes, bajos siete 
centenes. Son muy cómodos , Llaves Gloria 
91. Informes Mercaderes 27. 
3526 8-17 
3&£cí1oo<í>:i3l x x . 1 3 
Segunda cuadra de Prado, se alquilan dos 
altos regios, acabados de fabricar, á fami-
lias de gusto y que puedan pagar 25 cente-
nes mensuales, tienen sala, comedor, siete 
cuartos, cocina, dos baños , dos Inodoros, 
agua corriente, en todos los departamentos, 
Instalación de gas y e léc tr ica y cuantas 
comodidades se puedan desear, se pueden 
ver do 7 á 5; más informes Reina número 
131. Te lé fono 1257. • 
3510 26-17MZ 
PALACIO CARNEADO 
E l m á s vent i lado do Cube, frente al mar, 
recomendado por los mejores méd icos para 
la salud y apeti to, cuartos á 15.30 al m e i 
amueblados y con su servicio A ?ij,50. IIO.ÍO 
y $16.90 s e g ú n piso. T e l é f o n o 9175 calle J y 
Mar, B a ñ o s do mar grat is . Vedado. 
C . 747 26-Mz. 
SALUD N. 60 
Se alquila en 13 centenes el alto indepen-
diente, sala, dos saletas, cuatro cuartos y 
demás servicio. Llave é informes Escobar 
número 167. 3404 8-14 
J i ^ ^ ^ n u l l a e n 1 >.-\ 1 'w: se ,'1 irmno en in c i m Tercer ' 'e^;" , ^ntene81 
tos, dos inodoro. 1 .. V,a. n' con ^ " ^ 
sulad 
s i„o(,.„., . . / Y * »• ̂ '  c i ^ a c, 
^ U l 3482 6 ,nforn1esc>NÍ 
P R A D O 60 G R ^ N T r r ^ r - - — ' 
ó caballeros, acera de ¡ , 'V1:1 " l a l í ^ -
tranquila y, ,.„„,„ en f . ' t r b r i s a . c a ! ? 0 ^ » ! 
-modidndes: p r o c i ^ ™ w ' ^ ^ 
coin.s.unlstas ó n;ira n e c o n ^ ^ ^ a l e ^ U» 
Informan. 34 87 K (l0í:• En i0S; W 
13 
V E D A D o T ~ C a ¡ T r i T 7 ^ 7 : • 
nene muchas habitaciones v i * y informan en .a m i ^ a y ni 
E W E L 
Palle S é p t i m a esquina á V ~'m"*' 
quMan vanas espaciosas hahu l?1- 63 ^ 
misma impondr.Tn nabltaciones. Se Hv 
3496 
V E D A D O — E n la ^ m n T r r - -
alquila una casa en fi eenter, tre \ -•- - "lenes que 
a mi., .1 _ue tlg 
cuartos, sala, comedor, aru , ? U^'«ai! 
baflo. inodoro con todo.3,^' ^ 
meo. Rstá acabada de pintar aní0s ^ i f^ 
f mejor punto de in Ion a a ^ U a M I 
c - ^ n c o , Rn ia mlsma . U ^ c u a d i ^ 
M ARTAí^oT~Se~sUbar7iendq"~T"—^ÜL 
casa con todo panero de enm„, ^ hPrm7^ 
mero 82 de m -alie Reai T n f o 1 " ^ ^ . ^ 
dofle-/ números 7fi v 7 8 Valle Z"13^: A nQ' 
derecha. 34 75 6 Cuba. tyM 
8-lí ' 
Esquina A Zulueta, se alquila 
piso bajo, con portería, porlal K" eIegant« 
doce centenes. 3302 ' año' réjíj 
e>Í 1 a v i i í o r í — ^ 
Se a irania, en 14 centenes una « 
derna, sala, dos saletas, cinco "* ^ «o, 
más ser-vino, pasa por delante T Í u ? # 8 
Llave_é informes en el número 3 2 f l é c t < 
E N L A C A L L E D E ! r:prs M T m T ^ Í Í 
58 se alquila una habitación al a V 0 " ^ 
na de moralidad ó matrimonios f*m 
en la. misma informa en la casa ? 
numero 33 y medio, ,,e.sús d^l M o n t ^ 
S E A L Q U I L A N los - s p a c T o T ^ ^ T ^ 
casa Neptuno 39 y 41. compuestos d e 0 t S I 
taclones. sala., saleta, y com^er 
mosaico, muy frescos y á dos e>U5 0s ^ 
Parque. La llave 6 in foUes ' en K ^ i 
V E D A O O 
Se alquila la casa de moderna „„ . 
ción ñ media cuadra .le la Une, "n1"** 
esquina A I I . con portal, sala en * ^ 
seis habitaciones patio; bafto; v dn* i * ^ 0 ^ 
t ios los pisos de mosaico, con in^dOí0s ' 
de gas y e léctr ica . L a llave en la R'̂ 16!1 
para informes Neptuno 39 y 41 T B EGA« 
3399 ' - • i>a Kegente< 
S-U 
E N R E I N A M se. a lquira^ThemSirTi , .^ 
taciones, con muebles ó sin ellos con vi t 
A la. calle con todo servicio, de todos nr iHi 
entrada A todas horas; se desea aiauita0,!0*-
personas de moralidad, lo mismo en ReO' 
40 y en Galiano 136 K ^ 
26-13M3 I 
O f i c i o s 7 4 , 
Magnifico local para oficinas y habltanJ! 
nes frescas y limpias para hombres soisi 
desde 1 centén hasta 4, al mes. Casa nuev» 
con instalaciones sanitarias modernas, Todo* 
los carros pasan por la esquinal ' • ' í 
C - 26-Mz, 
H E R M O S A H A B I T A C I O N a m u ^ b i l á T í S 
uno ó dos hombres solos, Aguiar 76, altos' 
entre O 'ReilIy y San Juan de Dios cdtt^t^ 
das las comodidades. Ventanas en tres 
dos. 33̂ 1 
V E D A D O ~ 1 
Se alquilan ¡as casas situadas en la ca« 1 
He Quinta números 1 ü y 21 e n t r e H y G y ( } J 
número 1. entre Quinta y Calzada; también | 
se alquila una cochera espaciosa con cua- * 
dras y 3 habitaciones: La llave en el plsq 
alto de Quinta, 19, donde informarán. 
2650 
S E A L Q U I L A E L F R E S C O Y 
CHALECITO DE ALTO Y BAJO ca-
lió lo osquinn á (f, á una cuadra déla 
línea. La llave calle 11 esquina á'13, 
Sr. Arias. Más pormenores calle, dfe 
San José 23, altos. 
C 669 F27 
TIIK WI1ÍTE HOÜSE 
La Casa Bíanca.-Vedaáo 
La casa m á s lujosa en el Vedado, elegaiK; 
tes habitaciones para familias y caballeros, 
b a ñ o s y todas las comodidades modernas, 
nevos d u e ñ o s de esta caaa, advierten i 
los Sres. que v iven en el Vedado que se sir-
ven comidas fi domicil ios: cocina á la eí' 
p a ñ o l a , Inglesa ó italiana. Prontitud esmero 
v aseo absoluto. Teléfono 9322. pídanse ore. 
Se alqu la !:i « asa Conde número S. M_ 
llave inform.-s rn Aguacate 128. 
3310 z l L i 
SOL 63 65, se alquila el hermoso y j j l | | 
modo piso principal, sala, saleta, comedor. B 
seis habitaciones, cocina y dos servicios w 
SE A L Q U I L A N 
los espléndidos y ventilados altos de Vapor 
y Hornos con todas las comodidades nece-
sarias. Informan en la Bodega. 
3337 9-13 
Se alquila la casa espaciosa y moderna 
conocida por V I L L A MAGDA, calle G es-
quina A, 15. Tiene toda case de comodidades 
y está, rodeada do bonitos jardines. Arboles 
frutales etc. Informará, su dueño Enrique 
Heilbut. Calle de San Ignacio número 54. 
Habana. 345Í> 8-16 
nltarios, propios para E m i l i a decente ) « * 
gusto, que pueda pagar dic;; y seis * a'te i | 
siete centenes, de entrada ' "d^6"^ , ! " ^ 
t ranvías por la puerta á V a,:11,!) ah 1 
toman referencias. Informes Pracio »? 
tos. Te lé fono 3231. 3338 
S-13 
SE A L Q U I L A N 
Los altos y bajos, recién ^ ¡ " A t í 
Villegas S2. La. llave en ^ V ^ Z / c a r d * < * 
te. informes Notaría de Alvarez García, 
ba 29, altos, 
C. 901 
SE ALQUILAN 
Los espléndidos altos. San Lázaro ^ - ^ dí ^ Los espléndidos a.ios oau "-Rodega 
quina A Manriqve; la llave en la Boaew 
enfrente. Ohi.-pn 87. in formarán . ^3 
3319 
P O R H A B E R S E vencido e' c ° ^ a Manr'* 
próxima A desocuparse la 8 ™ ^ alroacél«. 
que 131. So alquila, es vrop^Pt™ & nem 
de tabaco, por estar casi ^ " m a s U dO*í| 
se puede ver. Informarán am y 
en Baratillo número 1. l5-l3^ 
3340 
E N E L V E D A D O : se 
V nrtmero :K ron sala > ; f ' . f . y una fra" 
habitaciones, pisos de '"^ca'c^ [ á 4. « M 
galería, y patio. Ruede verse de ^.^Ml 
formes' en Obispo 94: 
Se alquilan las h i g i f 1 C ^ ' B strair i 
hermosas casas acabadas ae / 
eu la calle 17 entre L y 
Iníormes Aguacate U * 
3240 
S E A L Q U I L A propia para bodega, café ií 
otro establecimiento, la casa de Gloria nú-
mero 101 esquina A Florida, precio reducido; 
la, llave en la barbería. Informa su dueño 
Figuras número 73, altos. 
3385 8-14 | 
SR A L Q U I L A P*™ J*mÍ]!*09'co* t t \ * M 
nato, la casa Salud •'̂ ehri<' ^ ones ^ M . 
cibidor, comedor, 4 ^aC¿emé.S se > 
altas, patio y traspat.o ^ieS Ama>g 
é instalación sanitana, Inioi 
,3 llave en el 107. \^J^1 
_ ^ T Z ^ S O | 
Se alquila c-ta — ' ^ í i a ¿* ^ t l 
4 cuartos, servicio s n » ' » ^ 
lado. Informes Trocadero i * 
3590 
SE ALQUILAN 
Entre M u r a l l a y Teniente Rey, amplios y 
venti lados departamentos para Oficinas y 
habitaciones sin muebles, se a lqu i lan . 
3368 8-14 
.TKSUS DF,T, MONTK, 
CAtyanó 57 esquina á A t a r é s , se a lqu i -
lan unos altos e s p l é n d i d o s , á la moderna, 
escalera de marmol , 2 cocinas, dos duchas y l 
15 habitaciones, ocho balcones por A t a r é s y 
uno corrido por Luyaj ió , b a r a t í s i m o s , su pr"5- I 
JA 3 h a m t ^ i - i 
Cuatro hermosas y ^ . ^ z o t e » en | 4 , | 
altas con comedor j - c i n a ^ - T ^ ' 
pedrado 33. —Tmuí i a» X%$*Á 
• KN SKIS <•,.; - i V f e 
mosos altos de E s p e r a n - La 
3 ruarlos y d e m á s H ^ ' 3603 > ^ 
Informes en Su&J-ezJ^j -r-n.'fta caS« G*,|,i 
'~SE~ALQUILA fn fre. • > ^ * 
da en Zanja n ú m e r o -^ ^ ^ l ^ a ^ i í 
panano y L - a 1! .•><". ''.i 0 lia- ' r 
ÍM f . - rmará i . en I - n i a n ^ ^ \ % 
Lealtad. Botica, . ,;;„-.H-r'\J,u. ^ 
Muel les . Informan « 1 . / 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A d i c i ó n 5aná.—Marzo 000. 
L A M O T A D E L D I A 
• Calor y tranquilidad 
tranquilidad y calor 
con los Corteses cortados 
m las caricias del Sol. 
¡Válganos San Severino! 
íso se mueve ni un ratón, 
jri los mosquitos marean 
•con sn elarin zumbador 
de tenor en decadencia, 
de tipie sin diaipason. 
,Se salvó lo que se daba 
v como ya se salvó 
'cientos de empleados cantan 
¡á entera y á media voz. 
" L a cosa ha cesado, 
aléjase el trueno, 
,el campo está en calma 
tranquilo y sereno & & " 
Después de cantar, trabajan, 
es decir, trabajar, no: 
piden refresco, lo traen, 
lo beben en dulce amor 
y compaña de los Jefes . . . . 
y á vivir , que la cuestión 
es no sofocarse mucho 
ni poco, gracias á Dios. 
Calor y tranquilidad, 
tranquilidad y calor 
eon los Corteses cortados 
y las caricias del sol. 
0. 
D E L A V I D A 
Rafael Marqués 
Joven, lleno de vida, en la plenitud 
de sus anhelos, de sus r isueñas ilusio-
nes, cae mi buen amigo, aquel 'afable 
y simpático Rafael que vivió siempre 
con una ingenua sonrisa en sus juve-
niles labios. Voces familiares me di-
cen que el bueno de Rafael murió sú-
bitamente. 
Salió del (honrado y tranquilo ho-
gar paterno, como todas las noches, 
después de besar tiernamente á sus 
idolatrados padres; y aun no había 
andado fuera de casa doscientos pa-
sos vino á tierra herido de muerte, 
con un violento ataque que le quitó la 
lozana vida. 
¡Que así es Auestra mísera existen-
cia de frágil y de pequeña ! 
N i pensar quiero en el recóndito 
dolor de sus inconsolables padres. La 
santa y cariñosa Rosa; el franco y 
noble Calixto lloran hoy la más ruda 
é irreparable de las crueles pérdidas. 
Para ellos, y también para sus ex-
celentes hermanos Ernestina, Cristina 
y Arturo, sean mis sinceras y senti-
das palabras de condolencia. 
El dolor nos hace fuerte y austero 
en la ruda lucha de la vida. 
En estos supremos instantes de acri-
monia infinita para un ensombrecido 
hogar, hasta a'hora feliz y dichoso, de-
bemos todos los que nos honramos con 
la amistad de la atribulada familia, 
ágrupáfíi 'ós'en torno de ella estrecha-
mente para que así su inmenso dolor 
repartido en muchos corazones, se 
atenúe algo en su fatídica y humana 
rudeza.. . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
MílHl» •iffllll» • 
M i a d h e s i ó n . . . á lo que salga.— 
Marzo 20 de 1909. 
E l señor Francisoo Cobas, 
ligeramente enojado, 
con acierto ha demostrado 
que al levantar veinte arrobas 
no es corresponsal pesado. 
Yo. como buen compañero , 
que me precio de sincero 
aunque un cero represente, 
en malas quintillas quiero 
apoyarle.. . débilmente. 
Se pretende analizar 
—según tengo yo entendido-
si tratando de yantar, 
•un corresponsal, pasar 
debe desapercibido. 
Creo muy puesto en razón 
que llegando la ocasión 
de fungir de comensales, 
deben, los corresponsales, 
tomar parte en la función. 
Pues si en nuestra vida airada 
y en toda información ruda 
es cosa más que probada 
metemos la cucharada 
sin jerónimo de duda. 
¿ Que ley n i disposición 
pueda abonar en contrario 
que al almorzar los del DIARIO 
perdamos itinerario 
sin meter el cucharón? 
¿Por qué los corresponsales, 
seamos ó no rurales, 
no debemos disfrutar 
del hotel de " M i r a m a r " 
á guisa de comensales ? 
Si por la mucha arranquera 
flo podemos darnos pisto, 
yo, que soy el menos listo, 
de un Luis marcharé provis to . . . 
¡Y á comer en la "Chorrera"! 
IMÍS Simón. 
Sto. Domingo 21 de Marzo de 1909. 
Cualquiera señora ó señori ta que 
Padezca dolor de ahijada" ó cual-
quier trastorno en las funciones pe-
8uliares al sexo, deben tomar el tónico 
fer ino llamado " Grantillas." que 
Puede comprarse en cualquier farma-
^a é droguería. La casa fabricante 
lPr- Grant's Laboratories, 55 Worth 
ptreet, New York) envía gratis el ut i-
fsuno libro número 12 que trata de 
..sas enfermedades. 
-ka misma oasa manda graitis un 
rasco muestra de Grantillas. Pídase. 
Chistes ajenos.— 
Eógica in fan t i l : 
-Pepito, ¿qué quieres que te regale 
el día de tu santo; un reloj ó una bi-
cicleta? 
—Unía bicicleta que tiene más gran-
des las ruedas. 
• — i Pero hijo mío. otra vez te has 
peleado con Pepi to! . . . ¡Mira, mira 
cómo te has puesto! ¡Hay que hacerte 
todo el traje nuevo! 
E l niño.—¡Ah, pues si vieras tú á 
Pepito! Su mamá tendrá que hacer 
todo el niño nuevo. 
H A C E más de 70 años que se emplea con 
los mejores resultados, en el mundo entero, 
la P A S T A y el J A R A B E de N A F E D E L A N -
G R E N I E R . contra todas las enfermedades de 
l a garganta y de los bronquios. 
- W l i i M / l de L U B I M 
N A O I O N A L . — 
^ Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
Debut del célebre duetto Les Chi-
mentti, fenómeno vocal único en el 
mundo. — Presentación de la aplau-
dida pareja Sánchez-Díaz. — Nuevas 
vistas; Dos tandas. La primera empe-
zará á la socho y cuarto. 
' P A Y R E T . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. 
A las ocho: Vistas, las hermanas 
Phillips y el original espectáculo A . 
B. C. D. 
A las nueve y media: A. B. C. D. y 
debut de las tres hermanas Aguile-
ras. 
A las diez y media: Vistas, el duetto 
Corbetta y las tres bellas Aguileras. 
ALBISÜ. 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
A las ocho: De la Luna á la Tie-
rra. 
A las nueve: EV Terrible Fércz. 
A las diez: primero E l Merendero 
de la Alegría.—Segundo: Biscuit Gla-
cé. 
M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades. —' 
---Estrenos diarios. Función por tandas 
A las siete y media: Vistas y los ex-
céntricos Lolé and Lolé. 
A las ocho y media: Vistas y el Trío 
Internacional Gilder. 
A las nueve y media: Vistas y Lolé 
and Loló. 
A las diez y media: Vistas y el- trío 
Gilder. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
Noche de moda. 
A las siete y media: Vistas, reapa-
rición de la bailarina Sapho y el duet-
to Les Mary-Brunni. 
A las ocho y media: Vistas y bailes 
indios por las Jati-Indra. 
A las nueve y media : Vistas. Sapho 
y el duetto Les Mary-Brunni. 
A las diez y media : Vistas y bailes 
indios por las Jati-Indra, 
A l i H A M B S ^ . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas, 
A las ocho: i£7 Rey del Carnaval. 
A las nueve y media: Las Tres Mon-
jas. 
D I A 23 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Teódulo. Ju l i án y B. José 
Oriol, confesores; Victoriano. Fidel y 
Liberato, már t i r e s ; santas Pelagia y 
Teodosia, márt i res . 
" H i j o , mío—dice el Espí r i tu San-
to—cuando te resuelvas á servir á 
Dios, mantente firme en la justicia y 
en el temor, y dispuesto para padecer 
muchas contradicciones." No te que-
jes, pues, estando tan prevenido, si te 
trataren con desprecio y con desvío, 
luego que.'te declaras por el partido 
de la devoción. Toda vi r tud lisonjea-
da bastardea. Esas escarchas en el 
país de la v i r tud son más útiles de lo 
que se piensa. ( 
No des motivo á los imperfectos 
para desacreditar la devoción con tus 
extravagancias, indiscreciones ó in-
mortificaciones; pero cuando te tuvie-
ren por inoportuno y por ridículo, 
porque eres regular; cuando te censu-
raren porque cumples con tu obliga-
ción, porque eres circunspecto, reser-
vado, religioso, y porque arreglas tus 
costumbres por la pauta del Evange-
lio, bendice al Señor y guárda te bien 
de afligirte. Si yo fuera del gusto de 
los malos, decía San Pablo, no lo se-
ría del de mi divino Maestro. Forta-
lécete contra tu sensibilidad y contra 
tu delicadeza; y en adelante ten por 
insigne favor esas pequeñas amargu-
ras^ porque son excelente ant ídoto 
contra el veneno de las pasiones. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 23.—Corres-
ponde visitar á nuestra Señora de la 
Soledad, en el Espír i tu Santo. 
P a r r o q u i a de M o n s e r r a t s 
E l 21 del corriete empieza la novena de 
Nuevstra Señora de los Dolores, con misa á 
las 8 y media, y después el re¿o. 
E l día 2 solemne fiesta con sermón que 
predicará el R . P. Nicolás Cácere.s S. J . 
3777 10-23MZ 
I G L E S I A 
D E L A M E R C E D 
E l próximo miércoles 23 del presente mes 
y & las S de la mañana dará principio la 
nove*ia á Nuestra Señora de los Dolores, 
con misa cantada, sermón y acto continuo 
el ejercicio de la novena. 
E l doming-o 4 de Abril á las 8 a. m. ten-
drá lugar la bendición y proces ión de las 
Palmas. Por la tarde á las 6 el tierno ejer-
cicio de las tres horas, e j ecutándose bajo 
la dirección del Sr. Saurí. con nutrida or-
questa y escogidas voces el Stabat Mater Cíes 
Rossinl. E l sermón es tá á iargo del P , Iba-
ft'ez, de la Mis ión . 
3736 ••• - 3-21 
C O M ü N T C A D O S . 
la 
S E C R E T A R I A 
De orden de la Comisión de Obras 
Sección de Asistencia. Sanitaria y por acuer-
do de la Junta Directiva, se anuncia por 
este medio para general conocimiento que 
se arriendan los terrenos que la Sociedad 
no necesita en la Quinta "Covadonga". 
E l pliego de condiciones, el modelo de 
proposic ión y cuantos más datos con el par-
ticular se relacionen, los fac i l i tará á las 
personas que los soliciten el eñor Adminis-
trador de la referida Quinta, todos los dfaa 
de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de una á cinco 
de la tarde. 
S R I T A . P A L M I R A , P E I N A D O R A , H A C E 
los peinados al úl t imo figurín ó el peinado 
que deseen las señoras . Se lava la cabeza y 
t iñe el pelo. Estre l la 97, entre Manrique y 
Campanario, 2689 26-28F. 
Que no hay quien haga cuadros, espejos, 
colocar vidrios, más barato que el Petit 
Bazar. También nos hacemos cargo de com-
poner Rakets Tenis, y se hacen retratos al 
crayón y en la cubierta de cojines; no olvi-
dar en el Petit Bazar, de Monte 354, Telé-
fono 6475, 2396 26-21F. 
E n esta Secretaría 
posiciones que se pr 
te bajo sobre cerrad 
al señor Presidente 
todos los días de 8 á 
12 á 5 de la tarde. 
E l próximo día 26 
8 de la noche, la Sei 
nitaria ce lebrará ju 
arrendamiento. 
Habana 23 de Marzo de 1909, 
E l Secretario, 
A . MACHIN 
C , 986 4t-23-4d-23 
se admit irán las pro-
esenten, necesariamen-
o y lacrado y dirigido 
del Centro, también 
10 de la m a ñ a n a y de 
del mes actual, á las 
^ción de Asistencia Sa-
nia para adjudicar el 
Nuestras cajas del núm. 2, marca 
" L A B A E A J A " , CONTIENEISÍ 42 
C E R I L L A S á pesar del precio impo-
sible á qne las vendemos. ¿CUAN-
T A S CONTIENEN las de otras fá-
bricas? Cuéntelas el públ ico consu-
midor. 
LA F O S F O R E R A CUBANA 
E . Morena, Dtcano Electricista, c jnstr jc -
tor é instalador ^e para-rayos sistt-mr mo-
derno, á edificios, .polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
slem'o reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
•^cüstieoR. l íneas te l e fón icas por toda la Is la. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12, 
C . 727 26-Mz, 
3741 8-21 
q u e v a n a r a n s 
E n casa de f a m i l i a e s p a ñ o l a 
m u y r e c o m e n d a b l e se a l q u i l a n 
hermosos cuar tos con c o m i d a . 
Coc ina francesa y e s p a ñ o l a , pre-
cios a r reglados . E s c r i b i r s i se 
desean: m á s deta l les á A . Lassa-
la , Z u l u e t a 7 1 , H a b a n a . 
S732 ale 3-21 
ÍSÜÍi í K? IMi . 1 .IJSui 
P R O F E S O R D E I N G L E S A , AUGUSTUS 
R O B E R T S , autor del Método Noví s imo para 
aprender ing l é s , da clases en su Academia 
y á domicilio. Amistad 68; por San Miguel, 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing lé s? Compre usted el "Método Noví-
simo." 3722 13-21Mz 
C O L E G I O D 
D D E l í Y 2; E N S E Ñ A N Z A 
d i r ig ido por Padres Ag-astinos do 
los Estados ümeíos . 
P L A Z A D E L CEISTO. 
Apartado 1056. Telefono 971. 
Se admiten alumvics externos y medio 
pensionistas. L a enseüanza comprende los 
Estudios elementales, Carrera de Comer-
cio y el Curso preparatorio para la Escuela 
de Ingenier ía y ce pono especial esmero en 
la expl icac ión de las Matemát icas , b&se fun. 
damental de las Carreras do Ingenier ía y 
Comercio. ( E l idioma oñeial del Colegio es 
el inglés.) ' 
Hay departamento especial para los niños 
dé 6, 7 y 8 años . P ídase el proepc-cto. 
3413 25-3MZ, 
Préparación de las materias que compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza, Arit-
mét ica Mercantii y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especinles y en el 
Magisterio 
También se dan clases i.idividuales y co-
lectivas para cinco alumnos cii iseptunQ 66 
esquina á San Nicolás , aJtos, por San Nico-
lás . 
A 
L A Z A R O M E N E N D E 2 D E S A M P E D R O , 
profesor con t í tulo y largos años de práct ica 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
ó domicilio. Emplea excelentes métodos con 
resultados siempre satisfactorios, Estre l la 
número 13 4̂ 62 17-16M'/' 
UNA P R O F E S O R A D E C O L E G I O D E 
New York y de las máá distinguidas fami-
lias cubanas, se ofrece para enseñat 
g l é s y música . Dirigirse por escrito á X, Y . 
Z . D I A R I O D E L A MARINA, 
S027 16-7 
E M I L I O A G R A M O N T A 
M A E S T R O D E CANTO 
Estudio: Tejadillo 1S de 9 á 11 y de 2 á 6. 
Dcmicil ic particular: 15 entre H é I , Ve-
dado, 
2383 26-21F. 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E , DA L E C C I O -
nes á domicilio 6 en su casa, de inglés , fran-
cés , gramát ica castellana, geograf ía , arit-
mét ica y teneduría de libros. O'ReiHy 72, 
altos, 
I N G L E S Y F R A N C E S , Profesor competen-
te, se ofrece en O'Reiay 72, altos, 
T E N E D O R D E L I B R O S , con años de ex-
periencia, se compromete á preparar dis-
c ípulos en tres meses, para llevar la con-
tabilidad mercantil . O'Reilly 72, altos, 
3669 - 8-20 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
leres de casas y habitaciones, con tablas 
de alquileres liquidados en toda clase de 
monedas: cada ta lón de -50 recibos impresos 
en papel superior, una peseta y seis por un 
poso. Obispo 86, l ibrer ía . 
3794 4-23 
C A T A L O G O S 
De libros baratos se mandan por correo 
al que los pida á M. Ricoy, Obispo 86, H a -
bana . 
3678 4-20 
" D I C C I O N A R I O D E L A L B N G L T A ~ C A S T E -
Uana, por TJ. Roque Barcia , Nueva Edición 
(1909), un tomo de 1,162 pág inas , tela de co-
lor, $1. Librería Nueva, de Jorge Morlón, 
Dragones, frente al teatro Martí. 
2430 26-23F, 
E n Compostea 34 se hacen cargo de con-
fecciones de señoras , desde el modesto tra-
je de calle hasta el elegante Directorio; 
como también batas, blusas y todo lo con-
cerniente al ramo de costuras. Se garanti-
zan los trabajos. 3144 15-10 
La solidez del cabello Villena 
Toda persona que use este maravilloso 
regenerador, jamás padecerá de caspa ni en-
fermedad alguna del cuero cabelludo y barba 
evita las caras y la calda del cabello, re-
cupera el cabello; en Droguer ías y Boticas. 
Agente: Infanta 45 v Cerro 420A, Cuba 66. 
3676 4-20 
E n Guanabacoa una casa de mamposte-
ría pero que tenga mucho patio y otra que 
sea más chica, han de tener sus papeles cla-
ros y limpios y que sus precios no ean de 
pretensiones, aunque no es tén en buenos 
puntos y aunque ¿estén en mal estado, pue-
den dirigirse personalmente de 12 á 4 ó poi 
escrito y por correo á Alfredo Díaz, en la 
cal e de Cerería númro 29, en Guanabacoa. 
3819 4-28 
S E € ® Ü P Í 1 A Ü 
3 ó 4 acciones de los ferrocarriles unidos, 
en San Pedro 6 informan. 
3667 8-20 
Prendas con brillantes y piedras finas, oro 
y p la ta vieja. Angeles 13, Teléfono 1058 y 
Neptuno 62. Teléfono 2047. 
3237 26-l lMz. 
U N A P E R R I T A 
Con su collar de cascabeles y su chapa. 
Pueden reclamarla en la Adminis trac ión de 
este D I A R I O , previo pago de este anuncio 
4-22 
En San José é Indiisíria se extravió 
rm llavero con ocho llaves y un pitb 
de reglamento, el sábado 13 del ac-
tual. En el café de San Rafael é In-
dustria se gratifica al que los entre-
gue. 3745 4-21 
ti» Indus t r ia 14(> 
Se necesita una buena cocinera española 
que sea honrada, traiga recomendaciones de 
la casa que haya servido ú l t i m a m e n t e . Se 
prefiere que duerma en la co locac ión, 
8S2'3 4-25 
un sastre inteligente en corte, en V i -
llegas 69, t intorer ía . 3815 4-23 
S E SOLÍCITA UNA C R I A D A Q U E S E A 
formal y sepa su obl igac ión; que entienda 
algo de costura, O'Rcillv 78 ópt ica . 
3796 4-23 
CON CONOCIMII 




NTOS D E C O N T A B I L I -
se ofrece un joven nara 
le carpeta, ó cosí, an-\-
n la N o t a r í a de Muñoz , 
3797 4-23 





particular ó establecimiento 
española , Monte y Pra -
India, el cantinero in-
' 4-2?, 
U L A R D E S E A CO-
moralidad; prefiere 
ibe cumplir con su 
"orines de las< casas 
zurcir bien: sueldo 
laliano 75 por San 
4-23 
C O C I N E R A : S E S O U C I T A ~ E N L A C A L L E 
de Consulado número 32. casa de corta fa-
mil ia . H a de dormir en la co locac ión . Suel-
do 3 luises y ropa limpia. 
3807 4-23 
U N A J C 
locarse en 
para las hf 
deber y tie 
en que ha 
3 centenes 
M i g u e l . 
orm 
5804 
U N A JOVEN DE COLO! 
carse en casa de mora l id 
una n i ñ a que camine ó oar 
bitaciones: entiende algo d 




i á mano 
I i -
formarán en Misión 25, pregunten por /fuána 
8 4-23 
DESEA COLOCARSE D E MANEJADORA 
ó cr iada de mano, una s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad: tiene quien la garant ice . 
Cu'^a 28 altos, á todas horas . 
3791 4-23 
l e^na 'mTrlsu cuenta, donde p o d r á gei gra 
ca r liuen 
. Industr infe ) I ¡1 • 
ninsular en un 
pieza: entiende 
nd- y á m á n n i r 
SO i n f o r m a r á n 
ÜÑ SUPER1 
en r e p o s t e r í a 
sa. c r io l l a y e 
to: se ofrece ñ 
al comercio: e: 
in fo rman en 
V í v e r e s . 
R R A . P E N I ? 
¡SE UNA J O V E N PE-
de mora i ldad para l i m -
istura, sabe coser á ma-
iCINERO. PRACTICO 
os. esnecial en france-
; y afable en su pues-
n i l i a s de buen gusto y 
nilar, honrado y l impio 
rate y Teniente Rey, 
AD 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse en casa particular, hotel ó casa de co-
mercio. Conoce bien sus deberes y tiene 
buenos informes. Sitios número 84. 
8.7 fiR 4-23 
UN MATRIMONIO J O V E N . D E L PAIS, 
)licita colocación fuera de la. Habana para 
i que se presente. Impondrán en el Des-
richo de Anuncios de este per iódico . 
3745 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
responda por ella. Informarán Dragones y 
Zulueta, Kiosco. 
3748 4-23 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C U Y A 
niña puede verse y con buena y abundante 
leche, de dos meses, solicita colocarse á me-
dia ó á leche entera, teniendo quien res-
ponda por ella. Villegas número 101. 
3752 4.23 





desea colocarse un peninsular de 
u: sabe cumplir con su obl.'gación 
Itnen garantice su conducta. Obra-
informarán . 
4-23 
UNA C R I A N D E R A A C L I M A T A D A E N E L 
país y que ha regresado de España, solicita 
colocarse á leche entera, de dos meses, bue-
na como lo prueba la cría, que enseñará: tie-
ne quien responda por ella: Puerta Cerrada 
número ] 1 , 3756 4-23 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O 
y repostero, solicita colocarse en casa de 
familia ó de comercio: es muy cumplido. 
Rayo número 20. 3757 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be su oficio á la española y criolla y es cum-
plida y afeada solicita colocación en casa 
de familia ó de comercio: tiene referencias. 
Vives número 104 . 3758 4-23 
S E S O L I C I T A E N M A L E C O N 25 altos UNA 
criada de manos que tenga buena presencia, 
entienda (3e costura y traiga referencias. 
De no reunir estos, requisitos que no se 
presente. 3759 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
para los quehaceres de una casa de corta 
familia. Sueldo dos centenes y ropa limpia, 
no se quiere que duerma en la casa, San Ig -
nacio número 45, altos. 
3760 4-93 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O A S I A T I C O , 
á l a Inglesa y española , solicita colocación 
en ca-sa particular ó de comercio: tiene re-
ferencias Zanja número 72, cuarto núme-
ro 26. 3763 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color en casa particular 6 estableciminto: 
cocina á la española y k la criolla y tiene 
referencias, Someruelos número 29. 
3764 4-23 
C O C H E R O 
Se necesita uno que sea inteligente y que 
presente buenas referencias. San Pedro nú-
mero 6, altos. 8334 6-23 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad desea colocarse en corta familia 
tiene buenas recomendaciones y no duerme 
en la co locac ión . Informes Sol númro 32, 
3817 4-23 
E N CONCORDIA 190, D E S E A C O L O C A R -
se una j.oven peninsular para manejadora 
ó limpia,r cuartos: sabe marcar y zurcir y 
cias, prefiriendo en el Vedado, 
oías, prefiriendo en el Vedado. 
3809 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad, para el servi-
cio de cuartos ó de manejadora. Informan 
Snta Ciara 17, altos. 
3S11 4-23 
S E O F R E C E UN MUCHACHO D E D I E C I -
siete años para criado de manos ú otros 
servicios: es honrado y trabajador y ama-
ble: tiene quien responda por su conducta. 
Para más informes Pr ínc ipe Alfonso nu-
mero 123, altos. 
3812 4-23 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en casa de familia: sabe coci-
nar á la criolla y e spaño la y tiene buenas 
referencias. Informarán Virtudes 96, cuar-
to número 17. 3813 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsuiar de criada de manos: tiene quien 
responda por su conducta. Informarán Hor-
nos número 7, á todas horas. 
3S14 4-23 
SE SOLICITA 
E n Consulado 20 altos \u\ buen criado de 
manos que tenga quien lo recomiende, 
3818 4-23 
P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos ó para acompañar señora ó 
señor i ta s . Tiene buenos informes y conoce 
bien sus deberes. Gervasio númro 109A. 
3822 4-23 
" É Ñ B E R N A Z A 4 6 
Se solicita una criada de manos: sueldo 
dos centenes v ropa limpia. 
3825' • 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
ó criada de manos una peninsular. Informan 
en Villegas 125, cuarto número 3. 
3826 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que sepa cocinar á la española, y 
duerma en la co locac ión , San Lázaro 14 y 16 
3829 , ' 4-23 
UNA J O V E N B L A N C A D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos en casa de buena fa-
milia: es muy formal y tiene referencia. 
San Miguel 180, 3766 4-23 
D E S E A COLOCAÍtSE 
Una joven peninsular de criada de manos 
sabe cumplir con su deber. Tiene quien la 
recomiende. Escobar 152. 3717 4-21 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to: tiene quien resnonda por el la. Informa-
rán Aguacate 126, bajos, 
3700 4-21 
O Príncipe Alfonso 437 se solicitan costu-
reras de ropa de señora , 
3699 8-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de man0 6 manejadora 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene re-
ferencias. Monserrate 95. 
3701 J 4-21 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M>EDIA-
na edad para, asistir á un enfermo en la VI-
vora: se prefiere de color. Infornan en E s -
cobar 166 entre Reyna y Salud, 
3704 4-21 
PARA C R I A D A D E MANOS, SIN E N T E N -
derse con niños , desea colocarse una penin-
sular de mediana edad que tiene quien la 
garantice. Habana número 96, á todas horas 
3706 4-21 
D E S E A COLOCACION UN C O R R E S P O N -
sal práct ico en i n g l é s y e spañol : es ademá.? 
taquígrafo y mecanógra fo en ambos idio-
mas. Referencias de primera clase. L , A , 
H a v a n á Dental, Obispo 75. 
3710 4-21 
Arqui tec to Contratista 
Construcciones en general, estructu-
ras de acero y Cemento armado. 
Oficina: Empedrado 34, altos de E L 
IEIS , de 2 á 5 p. m. 
252? 26-24F 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
recomendaciones. Informes Concordia 134. 
3711 4-21 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O Y 
repostero á la criolla, para una familia res-
petable; ha de ser muy limpio y tener bue-
nas referencias, se pagan seis centenes de 
sueldo, si no reúne estas condiciones que no 
se presente. Informarán Gervasio número 
I 180, altos, 3716 4-21 
D E S E A ~ CÓI^OCARSÉ~ÜNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos para limpieza de cuar-
tos: sabe coser; no sirve mesa. Tiene qule.i 
la recomiende. Informes Gloria 87. 
8723 4-21 
n t rada 'por Amis t ad . 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado a Vlllefjfas número 50, altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, así como admitir abonos pa-
ra los mismos. 
E n E L L O U V R E , O'Reilly y Habana, tie-
ne expuestos en maniquíes los úl t imos peí-
nados y ondulaciones de esta temporada en 
París , 
Recibe órdenes á todas horas en días fes-
tivos y laborables, teniendo crepé y tintes 
de todos colores Precios muy baratos, arre-
glados á la s i tuación. Te lé fono número 3121 
C 982 26-23MZ. 
50, Sastrer ía , 
: S U L A R A C L I M A T A D A , D E S E A CO-
de criada de manos ó manejadora 
particular ú hotel. Conoce bien sus 
y tiene buenos informes. Suspiro 





T O D A . P E R S O N A . 
D E AMBOS SEXOS 
ricos, pob^s y de pequeño capital, 
6 que tengxn medios de vid* pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y conflden-
clalmente al Sr, R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
ptra los Intimos familiares y ami-
gos, 3749 8-23 
O R I A D A D E R U A N O S 
Se necesita una que sepa cumplir. Car-
los I I I 209. letra B, (por F r a n c o . ) 
3718 4-21 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A CON R E -
ferencias y que duerma en la co locac ión . 
Se alquila para bodega una esquina buena; 
única por al l í . Informan Soledad S. 
3726 4-21 
V E D A D O : E n lo más céntrico, frente al 
Paseo, se alquilan unos altos con' cinco 
cuartos, sala, y todos los servicios, »e reco-
miendan por ventilados y cerca de los baños 
de mar, su precio ocho centenes. Razón 
en el café L a L u n a , Calzada y Paseo. 
3720 4-21 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse una, de ama de cria á media ó á lech» 
entera, de dos meses, y la otra, de criada 
de manos ó manejadora. Genios número 4, 
esquina á Morro. 3730 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A , D E M E -
diana edad, de manejadora ó criada de mano 
ó acompañar una señora; lo mismo por mar 
que por tierra, no se marea; con buenas re-
ferencias ,Muralla 113, cuarto 30. 
3738 4-21 
S E S O L I C I T A 
Una cocinea peninsular, que «ea honrada, 
y servicial y que duerma en la colocación .i 
Línea número 70A, Vedado. 
3739 4-21 
SE SOLICITA 
Una cocinera peninsular; si no «abe coci-
nar bien que no se presente. Vedado calle 
17 ssquina á K . V I L L A L U I S A . 
3744 . 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de manos ó manejado-
r a . Informes á todas horas en Villegas 43. 
3675 4-20 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O Q U E S A B E 
ingertar toda clase de plantas: es entendido 
en hortaliza y otros cultivos, San Pablo 
número 2, esquina á Clavel, Cerro . 
S673 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QU5J 
duerma en la colocación en casa de corta fa-
milia: sueldo dos Centenes. Obrapla número 
8 altos. 3671 4-20 
P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E DHí 
criada de manos en casa particular. Cohoeo 
sus deberes y tiene buenos informes. Mon-
te 157 altos. 3670 4-20 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse junto, ella para lo que la destinen, 
y él para jardinero, portero, cochero, etc.. 
Prefieren el campo. Neptuno y Prado, V i -
driera, 3664 4-20 
D E S E A O O L O O A E S S 
una buena cocinera de color, ganando quin-
ce pesos mensuales. Villegas número 40, 
3663 . 4-20 
S E N E O E S i T A 
Una buena oficiala para sombreros en ca-
sa de Madame Laurent, O'Reilly, 81. 
3661 4-20 
MATRIMONIO D E M E D I A N A E D A D D B -
sea servir á caballero solo, lo mismo aquí 
que en el campo. Dirigirse por carta áb 
Anastasio Marín. J y M, Vedado, 
3660 4-20 
OJO Q U E L E C O N V I E N E ; SI AUN E S V D . 
joven y tiene buenos deseos de trabajar er» 
el comercio y si á la vez cuenta con 3 6 4 
mil pesos en efectivo, procure escribir al 
Aportado 1272 que le puede convenir, 
3657 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora ó criada de manos que sabe 
cumpir y tiene quien la garantice. Informan 
Lampari l la número 63, bajos, 
3654 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A , D E CO-
lor de mediana edad, de cocinera de una 
corta familia ó un matrimonio, sea en la 
Habana, ó para el campo: duerme en la ca?a. 
Municipio 35, J . del Monte. 
3689 4-20 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse de criada de mano::; ó mane-
jadora. Sabe cumplir con sus deberes, en-
tendiendo algo de costura y cocina. Buenos 
informes Dragones número 3, altos. 
3684 4-2n 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E S A B E Stf 
ob l igac ión: limpia y aseada y tiene referen-
cias y desea colocarse en casa particular IS 
comercio: no duerme en la co locac ión. -Ca-
lle Teniente Rey número 00, 
3680 4-20 
B U E N A C R I A N D E R A : T R E S C R I A N D R -
ras muy buenas, con much í s ima léche. muy 
superior, desean colocarse, van al campo. 
Consulado 128. casa del D r . Trémols . 
3695 4-20 
A W i S H A L O d ü E I I G i O 
Agencia judicial de cobros, ¿quiere Va .i 
robrar sus cuentas? Acuda á esta Agencia 
Cuba 66, 
3622 15-19MZ 
t i l 
E n esta casa se solicitan O P E R A R I O S 
P R I M A R I O S para O B R A F I N A , el que no 
sea competente que no se presente. Calla 
Obispo 73. 3658 4-19 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundante, 
de cuatro meses: tiene personas que la gK-
ranticen. Neptuno 205, 3613 4-19 
UN P E N I N S U L A R Y A D E E D A D COM 
buenas referencias y sin pretensiones desea 
colocarse de portero, entiende de hortela-
no ó para limpieza de escritorio. Cerro 819 
3620 4 - 1 » ^ 
SE SOLICITA 
Una cocinera que sepa su ob l igac ión . Sa-
lud 99 altos. 3617 4-19 
COCTÑERA- P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en su oficio en casa particular ó co-
mercio. Sabe cocinar á la española y criolla, 
Buenos informes, San Lázaro número 410 
(pregunten por la casa del encargado), 
3616 4-19 
D E S E A S A B E R 
Adolfo Serra, de Lui sa Vi l la ó de sus hijos 
Calle de Teniente Rey número 96. 
3614 4-19 
UÑA C R I A D A B L A N C A P A R A S E R V I C I O 
de mesa y que sepa coser. Buenas referen-
cias, sueldo tres luises y ropa limpia, D»* 
mínguez número 1 Cerro . 
3649 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A P B -
nlnsular: sabe cocinar á la española y crio-
lla y tiene buenos informes de las casa» 
donde ha estado, Salud número 8, bodega. 
3607 4-19 
T E N E D O R D E L I B R O S l P O R HORAS, TO^ 
do ó parte del día, se ofrece un joven espa-
ñol, con 8 años de práct ica en Importantes 
firmas; redacción moderna del Diario; in-
g lés , superiores referencias, formal y tra-
baiador. F , P . Pe le ter ía Broadway, San 
Rafael 25, 3624 13-19Mz 
P A R A C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A 
colocación una joven peninsular que tiena 
quien responda por ella. Misión número 33. 1 
;;e:;9 • 4-19 
CCS-A Y O D U K O J Í O B I L M ü e M I J S M R O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, ee d« un» eficacia cierta en la 
CLOBÓSIS, FLOaES BlirtCAS, SÜPRÍSIOK j DESORDENES a i la MEÍSTROACIOB, ENFERMEDADES del PECHO, ftASTRAlGU 
DOLORESdj ESTÓMAGO, RAaüITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES S'MÍ" ' ""-""•"•"••g^ EHFERMEDADES NERVIOSAS 
m el único remedio que conTiene y se debe emplear eon tamutuj i ûlquíem otra tutanda. 
Véaoe el Folleto que «compaña á caña Fraseo. 
Venta por Mayor : L . C R U E T , 4, rae Payenne. en P A R I S . 
Da venta en todas las principales Farmac ias y Drogueriaa. 
^rTir4%nV'r*iV'it * n m i n i r m m niitiiiiiWiintiifMiiriiî  — r 11" 
Inofeasiva. Ocho vecoo m e s a c t i v a que la Lúthina 
E l mayor diaolvezi.a conocido del Acido úrico. ' 
M I D V ^ U S J j a a ^ Ut ftrmícluy Dragutría,. 
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N O V E L A S C O R T A S . 
R E N A C I M I E N T O 
i 
R^cngi-das las flores y levantada la 
suntuosa mesa, él coift'édor y los sa-
J o n e í S volviero-n á tomar su habitual 
e^pecto severo de casa acomodada. 
Dos frotadoras enoeraban y pulían 
aGtivaméilte eí] ' 'parquet." mancha-rio 
por las A-estibios dol ' ' l u n c h " y las 
pisadas de la conenrrencia. 
La señora Sarlat, conservaba toda-
vía en sus ojos la animación de la 
^eena que había pasado allí algunas 
hora* antes, y una brusca impresión 
de frío la sorprendió ante el vacío de 
aquel departamento silencioso. 
Vacío, frío y silencioso, /.no sería 
así sil vida, ahora que había partido 
todo lo que constituía su encanto? 
Al punto de estallar en sollozos, em-
pujó vivamente la puerta, y volvió 
á ene-errarse en su cuarto, con el co-
razón desfaJlecido. 
Después despedir á. la criada que 
envolvía, con piadoso cuidado el tra-
je de gala—un vestido de terciopelo 
que estaba tendido sobre la cama, con 
mangas abuUonadas y de gran cola— 
la desolada madre se dejó caer sobre 
un sillón, á un lado de la chimenea... 
¡Cuántas veces había venido allí Su-
sanita, en bata y zapatillas, á charlar 
antes de acostarse!... ¡ Ah ! ¡ qué 
agradables conversaciones familia 
res! . . . 
¡Ay! ¡Aquelas días no vo lverán! 
Susanita estaba casada desde esa 
mañana y a la hora presente, surca á 
todo vapor el azulado mar. en compa-
ñía de su esposo, que lo será todo des-
de ahora para ella. 
¡Los padres que desde hace diez y 
nueve años le han prodigado tanta 
ternura, deben pasar al segundo tér-
imno! 
—¿ Cómo puede sancionar IR ley tan 
monstruosa ingratitud? pensaba la se 
ñora Sarlat sublevada, en tanto que 
lloraba con el corazón oprimido, y 
maldecía con toda su alma á su yer-
no, como lo hacen todas las madres 
el primer día en que adquieren el tí 
tulo de suegras. 
Desde hacía tres meses todos ellos 
"mían en una sobreexcitación febril 
de espíritu, á la espera de ese gran 
día que dividía el tiempo con una lí-
nea, de oro para la joven prometida— 
el anillo de compromaso en el dedo—y 
con una faja negra para la temerosa 
mamá. ¡Hubo que preparar tantas 
cosas! que acolchar el nido, que ha-
cer el ajuar, que probar los vestidos, 
que hacer innumerables visitas y reci-
birlas, y como coronamiento, este últi-
mo día. en que la señora Sarlat, á 
fuerza de dominar la emoción, había 
llegado a convertirse en un autóma-
ta perfeccionado pn saludos y sonri-
sas! Por eso, cayó repentinamente en 
la calma más absoluta,—'después de 
ese torbellino fantást ico.—cansada, 
aturdida, enervada, y aprovechó na-
turalmente esta hora de calma y de 
soledad, para llorar como una Niobe 
qUe ha perdido su hija y no quiere que 
la consuelen. 
. . . i Siempre que Susanita sea fe-
l i z . . . ¡al menos!... Y, presa de me-
drosas dudas, la señora Sarlat tem-
blaba ante el insondable porven i r . . . 
¿No había entregado su tesoro fácil-
mente ? 
Los informes recogidos por su es-
poso sobre Andrés Montsab"r1. eran, 
sin duda excelentes: médico, hermoso 
y buen muchacho; buena salud, nu-
merosa clientela, situación asegurada, 
¿qué mejor pasaporte para todas las 
madres? Luego, en fin, le agradaba 
á Susanita, y eso era lo principal, ¡los 
defectos de carácter sólo se revelan 
en l;a i n t i m i d a d . . . 
Y. ¡ aunque Andrés fuera el mejor 
hombre del mundo, era hombre . . . y 
eso bastaba para qire sus impresiones, 
sus ideas, sus sentimientos, distasen 
mil leguas de los de Susanita! 
No podía tener la vista bastante 
perspicaz, para distinguir los roda-
jes tan complicados y tan frágiles de 
que se componen el corazón y el cere-
bro de una mujer, y para analizar sus 
tenues vibraciones. Y, ¡ cuántas ve-
ces, por su torpeza inconsciente lo 
confundiría todo, sin saberlo! Por él 
Susanita. la linda niña adorada, co-
nocía el dolor. ¿Por qué forjarse i lu -
sion'^s? ¿Podía esperarse que la ley 
común la exceptuara? ¡ E r a forzoso, 
era f a t a l ! . . . 
¡Has ta en el aislamiento encantado 
de la luna de miel, se produce, á ve-
ees, rozamientos, desavenencias, que 
separan á dos séres, por toda la v i -
d a ! . . . 
Y, al volver al mundo, ¡ cuántos 
nuevos escollos surgir ían, (f>ntra los 
cuales. La frágil barca que conducía 
el nuevo hogar y su felicidad, podía 
estrellarse! 
Susanita atravesar ía las mismas cri-
sis que las demás, sufrir ía las decep-
ciones, las contrariedades, las deses-
! peraciones, todos los temores del aban-
dono lento y progresivo—tal vez tam-
bién, gran Dios, las tentaciones don-
de zozobran el corazón y la volun-
t ad ! . . 
La pobre madre sentía un escalo-
frío en su corazón. 
MATILDE A L A N I C . 
(Cont inuará) . 
C 0 6 K A J X ) R : A LOS C O M E R C I A N T E S 
propietarios, urbanos y rúst icos , me hago 
cargo de toda cla^e de cobros, dando la ga-
rant ía en flncae urbanas 0 en metá l ico , que 
fuere neceaaria. Informes Angeles 48. de 2 
A 8, 6 en el Vedado, calle 3 2 número 33 F . 
Sánchez . 364S 8-19 
OJO: 8 E DBST5A S A B E R E L P A R A D E R O 
de José Goya Rivero. natural i e Isla» Cana-
rias, que reeridía en la Bahía de Ñipe; Su 
hermano Domingo Goya Rivero, calle de Ofi-
cios 27. Habana. 3641 8-19 
UN C O C I N E R O . J O V E N P E N I N S U L A R , 
dfteea colocarse en casa particular 6 comer-
cio, aseado y sabe cumplir con su obli-
iraclón. Informes Empedrado 81. Bodega 
•equina Monflerrate, Te lé fono 178. 
S644 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 manejadora 
«abe cí impir con siu obl igación y tiene reco-
mendaciones. Informes Sitios 75. altos. 
8S31 4-19 
F E M I N A 
Pildoras laxantes para Señoras y Señori-
tas que sufren es treñ imiento . Efectos segu-
ros sin dolores ni molestias. Preparadas por 
el D r . . Imart. De venta en la Botica San 
José. Calle de la Habana número 112, esqui-
na á Lampari l la . 
3257 1G-12MZ 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas, Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por 
San Nicolás . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O E N 
casa particular 6 establecimiento. Aguacate 
número 9 in formarán. 
362» 4-19_ 
POR T E N E R Q U E A T E N D E R OTRO N E -
gocio vendo mi acreditado ca fe t ín : sino, en-
contrar una persona que lo atienda que sea 
del giro, como negocio suyo: que mente con 
150 pesos. Razón Campanario 229. altos. E . 
Serret. 3633 4-19 
J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C K COMO 
criada de maros ó manejadora. e>stá aclima-
tada. Tiene buenos informes. San Lázaro 
número 289. 3635 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para, criada de manos, no le importa 
ir a.l campo: sabe cumplir con su ob l igac ión . 
Muralla 59. Altos. 3626 4-19 
P A R A T A M P A 
Se solicita una. criada de 30 á 40 años d© 
edad v blanca. Informarán en Teniente Rey 
número 17. 3651 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A Q U E 
sepa arreglar trajes de sastre y lo demás 
que se presente. San Rafael 27, L a Bandera 
Americana. 3650 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
Jocarse de criada de manos en casa de mo-
ralidad. Informan en Crespo 7 y medio ba-
jos. 3646 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
peninsular para corta familia, que sepa su 
obl igación y sin pretensiones, que tenga 
quien la garantice. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. Luz 34 (bajos). 
3645 4-19 
I M P O R T A N T E : UNA M U J E R D E M E D I A -
na edad desea Ir con una familia para cual-
quier punto de España. Reúne todas »as 
condiciones necesarias y ha estado 7 años 
al servicio de la Trasat lánt ica como cama 
r^ra y no tiene inconveniente el entrar con 
condiciones con quien la. solicite puede espe-
rar lo más tarde hasta Mayo. Vedado H nú-
mero 11 entre 23 y 25. Remigia Fuentes. 
3605 4-19 
UN A C R E D I T A D O C O C I N E R O Y REPOPI-
tero espa.ftol que ha cocinado en fábricas 
para numeroso personal y que ha regresado 
de España, solicita colocarse en su oficio en 
establecimiento de Importancia, bocina á 
)a española, francesa y criolla y tiene re-
ferencias. Bernaza número 37 y medio E l 
Vapor. 3523 8-17 
R E L O J E R O 
Que sepa bien el oficio y traiga referen-
cias, se solicita en la relojería de E . Masson 
Riela y Oficios. 3485 8-16 
S R A . A M E R I C A N A . E D U C A D A , T R A B A -
j a en Tampa Bay Hotel; desea colocarse 
para acompañar á señora ó familia corta, 
buena .enfermera y acostumbrada, á viajar. 
Dir í janse por carta al Administrador de este 
per iódico . 3409 8-14 
a s e n t e ; 
Cualquier caballero ó señori ta puede ga-
nar buen sueldo y comisión vendiendo un 
art ículo de gran aceptac ión . Obispo 96. L a 
Florentina. 3411 S-14 
E N SAN D I E G O D E LOS BAÑOS ( P I N A R 
del Río) se vende ó arrienda una finca de 
6 cabal ler ías; todas sus comunicaciones son 
por carretera central y de San Diego á Pa-
co Rea.l y ferrocarril del Oeste. Informa su 
dueño Real número 31. Playa de Marianao 
3356 10-13Mz 
SE S I R V E N (X)MIDAS~r~DOMfcILÍ:O^T 
se admiten abonados á precios económicos . 
Hora fija, en que al marchante le convenga. 
(Cocina criolla y española. San Miguel 37. 
2865 Í6-4MZ. 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O A L 8 POR 100 A N U A L : LO DOY 
en hipoteca sobre casa*; en esta Ciudad. Pa-
ra Cerro. J . del Monte y Vedado del 10 
á 12 y para el campo. Provincia de la Ha-
bana, del 12 al 18 por 100 anual . Figarola, 
Cuba 33, de 2 á 5. 
3788 4-23 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s 
ablntestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos, Cuba entre Empedrado y Tejadillo. C a r -
pintería, de 1 á 4. S637 i 4-19 
Luis Rodolfo Miranda 
Escritorio: San Ignacio 50 esquina á L a m -
parilla, de 3 á 5 y media p. m. y se reciben 
órdenes por correo. 
Doy dinero en hipoteca compro y vendo 
fino».-; rúst icas y urbanas, solares y va-
lores . 
2944 '26 ;',M7. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . E N G R A N -
des y pequeñas cantidades al 8. 9 y 10 por 
100, para el campo al 1 y 1 y medio provin-
cia de Habana. Casas en venta de $2.500 
hasta $70.000. Compro crédi tos hipoteca-
rios. Espejo, O'Reillv 47, de 2 á 5. 
3547 8-18 
UN MILI /OV atJITVIElVTOS MIt, PKSOS 
para invertir en hipotecas, en primera, se-
gunda y tercera, si lo amerita, prés tamos so-
bre todo lo que garantice cobros de créditos . 
Cuba 66, pregunte por M, Orbón. 
3380 15-14M2 
A L 8 P O R C I E N T O 
Se desean colocar $20.000 en una 6 varias 
primeras hipotecas. Luis Valdespino, Empe-
drado 34, cuarto número 10. 
3048 26-9Mz 
D I U E E O 
Por alhajas y prendas de a l g ú n valor, A 
módico interés . Infinidad de muebles y ropas 
á precios barat ís imos . E n Los Tres Herma-
nos, Consulado 94 y 96. 2788 26-2 
A comerciantes, industriales, propietarios, 
en hipoteca y sobre toda clase de garant ía 
que convenga á intereses m ó d i c o s . Reserva 
absoluta. Colocación de capitales completa-
mente garantizados y adminis trac ión de to-
da clase de fincas. SALOM Y COMAS, Obis-
po 75, altos. Teléfono número 518. 
2372 26-20 
DIÍÍERO "PARA HIPOTECAS~EÑ" T O D A 3 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100 
También se faci l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos; cindadelas; etc. 
Se pasa á domicilio. F . del Río. Pe le ter ía 
L a Esperanza, Monte 43, hora de 10 á 12. 
•2692 26-28F 
V E D A D O ; V E N D O j S O L A R C O M P L E T O 
de esquina á 1 cuadra, de la linca 17B. sin 
censo á $4.35 metro. Kigarola. Cuba 3.3, de 
2 á 5. 3786 4-23 
V E D A D O . A LA K N T R A D A . V E N D O 1 
magnífico terreno con frente á la l ínea. No-
vena y á la calle 16, 1 solar de 13.66 por 50 
muy bien situado á $4.90 metro. Figarola, 
Cuba 33. de 2 á 5. ' 
3787 • - - 4-23 
ÜREAL Y VERDADERO^ 
MEDICINA-AUMENTO ES LA 
O z o m u l s í o n 
compuesta de Aceite Puro de Hígado 
I de Bacalao de Noruega, con Hipo-
^ fosfitos de Cal y de Soda yGlicerina. 
< • Es el preparado más nutritivo que 
4 * la ciencia conoce. No hay otro igual 
*' para robustecer á las personas raqui-
ticas y 
¿ P O R Q U É ? 
Porque se fabrica por un procedi-
miento estrictamente cientiñeo y 
moderno conocido solamente por 
- i nosotros después de muchos años de 
^trabajo, para llegar al cumulo de su 
perfección. Este preparado va di-
rectamente a la sangre enriquecién-
dola y purificándola, nutre y desa-
* ^ rrolla los tejidos y es considerada y 
-' recomendada por todos los médicos 
del mundo como el mejor auxiliar 
^ ^ del organismo y el más poderoso de 
«»los reconstituyentes hasta hoy cono-
cido. 
PK V E N D E N LOS S O L A R E S 10 y 12 D E L 
reparto de Betancourt, mangana 27, E n el 
café Iva Colmena. Aguila número 116, dan 
ra/.rtn. 3672 8-20 
¡OJOS B U E N N E G O C I O 
Venta de una casa en Marianao, 57 metros 
de frente, de altos y bajos, propia para cual-
quier industria por su capacidad, tal como 
fábrica de tabaco, ciKarrps, a.lambique etc.: 
tiene agua de Vento, duchas, lu/. e léc tr ica y 
todas las comodidades, moderna; precio 
Jl 4,500 oro americanq, informan Puentes 
Grandes, Real 135, Ceiba, Juan Suárez . 
3627 12-19MZ 
S E V E Í T D E " ! N TAíTyER D E L A V A DO 
por tener que rnarebar su duefto para Es-
paña . Informarán Carnicería de Animas y 
T-ílanco. 3625 4-19 
B U E N A O C A S I O N 
Se traspasa la casa Angeles 2, con arma-
tostes acabados de hacer, propios para to-
do* giros. Informes en la misma. 
3615 4-19 
Trinidad, Cuba. 
O Z O M U L S I O N C O . . Nue^a York. 
Muy Sres. m í o s : 
L a calidad y condiciones curativas j 
alimenticias del preparado de Uds. cono-
cido con elaombre de O Z O M U L S I O N , el 
éxito obtenido con su uso en repetidas 
ocasiones, lo hacen aparecer como el me-
jor preparado en su f enero. 
Al dai es tadec larac ión franca no tenso 
ifteonveniente en autorizar á los fabri-
cantes de U O Z O M U L S I O N para que 
hagen de mis palabras el uso que juzguen 
conveniente. 
DR. J U L I O C. B A S T I D A . 
C n todos los hogares deben £ 
tener un frasco de 
O Z O M U L S I O N 
Cuando quiera 






la diferencia entre 
ambas significa 
la salvación de 
su vida. 1 w 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias, 
Dos t a m a ñ o s : Grande y Mediano, 
OZOMULSION C0.. Noera Yerfc-Parfs-Londres 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E UNA T I B N -
da de ropa y sastrería , calle céntrica, buen 
contrato, poco capital. Informará, Esteban 
García. Teniente Rey 49, de 8 á. 9 de la 
m a ñ a n a , 3591 15-18M/ 
SE V E N D E 
Un solar en el Reparto Rivero calle de Gar-
trudis á $1 .50 ctB. oro espaftol el metro. I n -
forman Barcelona número 13, de 12 á, 1 y de 
3 A 5. 3581 8-18 
B A R A T O : S E V E N D E EN C A P I T A L D E 
Provincia, una bodega y panadería, cuenta 
con marc.hanterla segura, es propia para un 
principiante. Darán informes Manuel Cabre-
ra. San Pedro 14, altos. Habana. 
3514 8-17 
D E OCASION: R E P A R T O L A S CAÑAS: 
en el punto mAs alto y céntr ico se, cede 
0 traspasa el contrato de un solar de dle* 
y siete y medio metros de frente por vein-
te y seis de fondo. Informes Salud 28 altoá 
de 5 á. 8 p. m. J . Solá . 
3840 8-17 
MUY B A R A T A S E V E N D E UNA T A B A -
quería situada en el mejor punto de Gua-
nabacoa, con una hermosa vidriera, arma-
tostes, mesas y demás ú t i l e s . L a casa gana 
5 centenes. Darám razón Colón 3 altos, de 
7 A 8 de la m a ñ a n a . 
3.!64 8-16 
¡GANGA! SIN I N T E R V E N C I O N D E CO 
rrédores se vende en $1,400 oro, la casa de 
alto y bajo de Factoría número 90, libre de 
gravamen. Informan en San Ignacio 16 de 
1 & 6 p. m. Claudio Hernández . 
3448 8-16 
POR LA M I T A D D E SU V A L O R . L A M E -
jor bodega de la ciudad, medio a lmacén, 
con 7 puertas por una calle y 2 por otra 
sola en la esquina, por no ser s'.i dueño del 
giro, ee dA en J4.000; no paga alquiler y tle 
ne contrato ( también se vende la finca si 
conviene) Habana 65%, sas t rer ía . 
:-.fi05 S-17 
B A R R I O D E SAN L E O P O L D O : V E N D O 1 
gran casa, zaguán, 2 ventanas, 514, toda de 
azotea, piso fino: muy amplia: Figarola. 
Cuba 33 de 2 á 5. 
3785 4-23 
B A R R I O D E L A N G E L : V E N D O 1 G R A N 
casa moderna, zaguán. 2 ventana*. 6 cuartos, 
azotea, piso fino: sanidad. E n Lealtad, otn» 
casa con s. s . 3|4. Inmediata A Animas, an-
tigua 6 por 20 metros. Figarola , Cuba 33 de 
2 A 5. 37S3 4-23 
C A L Z A D A D E L MONTE: V E N D O 1 C A -
sita antigua, renta $34 en $3.500 A media 
cuadra de la misma. 2 (*asas antiguas unida* 
en $4.300 las dos. Figarola. Cuba 33, de 2 A 
cinco. 37S4 4-23 
SE V E N D E L A CASA D E DOS PISOS D E 
Merced número 89. esquina A Picota, en 
$11.00fl: renta 20 centenes. E n la misma in-
forman. 
3801 4-23 
POR R E T I R A R S E SU dueño A RSPAÑA 
se vende una de las mejores fondas de la 
Habana, es un brillante negocio: estA situa-
da, en Beascoa ín 23. frente A las grandes 
fAbrlcas de Tabacos Romeo y Julieta. L a r r a -
ñaga y E l Aguila de Oro, en" la misma infor-
man A todas hora?. 
3793 4-23 
POR F A L L E C I M I E N T O D E SU dueño S E 
vende barata una Barbería. A plazos ó al 
contado, ó se cede en arrendamiento con pe-
queña garant ía : tiene contrato y paga poco 
alquilr. Informes en Damas número 55. fon-
da Vasco-asturiana. 
3805 4-23 
UN C A F E pequeño E N B D E F A S CONDI-
c.iones y en buen punto se vende muy barato 
por no poderlo atender su d u e ñ o . Informes 
Egido 55, de 12 A 5. 
3781 4-33 
S E V E N D E UNA BONITA Y BUENA C A -
sa de construcción moderna situada en el 
mejor punto del Vedado, en la calle 17 en-
tre L y M. P a r a informes dirigirse A. Mon-
te 5 altos, cuarto 27 y A Compostela 19. 
3703 8-21 
C A R N I C E R I A , S E V E N D E UNA E N B U E -
nas condiciones de precio. Comodidad, poco 
a.lquiler y buen contrato. San LAzaro nú-
mero 209. 3724 4-21 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W . 
H . Redding en Aguiar 100. 
3708 26-21 Mzo 
S E V E N D E UNA FONDA E N B U E N P U N -
t.o: hace buena venta y al contado. Se dA 
barata por tener que embarcarse su d u e ñ o . 
Informes Pocito número 25, á dos cuadras de 
Reyna y Belascoaín . 
3709 4-21 
E N L A LOMA D E L V E D A D O , S E V B N -
den 2 bonitas casas en la calle B entre 17 
y 19. con sala, comedor y 4 cuartos, baño 
y demAs comodidades: se dan baratas en 
la misma Informa su d u e ñ o . No se admiten 
corredores. 3728 8-21 
A $ 2 - 7 5 e l m e t r o 
Vendo un pedazo de terreno en la parte 
mAs elevada del barrio Ojeda. junto A la 
Calzada de Luyanó. próximo A la FAbrica 
de Henry Clay. con 22 m. de. frente por 
14 de fondo. Razón Cuba 77. a l m a c é n . 
3683 8-20 
GANCA: CINCO M I L P E S O S ORO E S P A -
fiol vendo una casa barrio San Lázaro, ren-
ta diez centenes, nueva construcc ión , sin 
gravamen; sin corredores. Informa FellQ, 
Fo tógra fo , Ami.stad número 55. 
3696 4-20 
V E D A D O 
E n el mejor punto de la calle 17 se vende 
un espléndido solar de esquina, Informa 
.1 . I?. Apartado 37. 3694 .8'1;0. 
V B N D O UNA C A S A E N íi&Al/CAÚ 73 en 
$5.500 y un censo de $351.40. de sala, co-
medor v 4 cuartos. Dirigirse A San José 
1 OSA . 3666 4-20 
E N LOS QUEMADOS D E MARIANAO S E 
venden dos cahitas juntas 6 separadas, de 
p<ico.s meses de construidas, con sala, come-
dor, tres cuartos y toda la sanidad necesk-
rla . ImpondrA su dueño en la calle Adolfo 
Castillo número 3, letra A . 
3655 15-2'OMz 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
Se presenta una buena oportunidad. En el 
mejor pueblo de la. provincia de la Habana 
se vende una hermosa tienda de Ropa, con 
Peleter ía , con existencias, tiene buen 
local y armatoste nuevo. Se ofrece buen ne-
gocio, por no poderlo atender. Informan C a -
so y Viña, en Monte 2. casi esquina A Amistad 
sonihrorerla E l Modelo, 
3632 v- 8-1» 
S E V E N D E 
Por motivos de salud, una de las mejores 
casas de Huéspedes de la Habana: se halla 
situada en punto céntrico y le pasan por 
el frente todas las l íneas de tranv ías , 23 
habitaciones, A la brisa. Se dA barata. I n -
forman Galiano "45, L a Frances i ta . 
3414 10-14Mz 
S E V E N D E UN K I O S C O D E T A B A C O S 
y cigarros, por no poderlo atender su dueflo 
es un buen negocio para ahora que viene 
la Loter ía Informarán Zanja 63, Bodega 
99*7 1B-13MZ 
SE VENDE 
Por motivos que se dlr&n al comprador, 1» 
casa de Huéspedes "Astorla" situada en 
Aguila 118, esquina A San Rafael, dando 
frente A esta ú l t ima, casi todas las habita-
ciones; se garantiza que deja una utilidad 
todos los meses de $300. 
3184 26-lOMz 
S E V E N D E 
Todo O por solares, una faja de terreno 
en la calle de la Concordia esquina A la d* 
Oquendo. compuesto de 70 metros de frente 
por 30 de fondo, y por la calle de Neptuno, 
un solar de 22 metros de frente por 30 de 
fondo, todo libre de gravamen. Trato directo 
con su dueño Manrique y San José, Perfume 
ría. « 
C . 453 1 F . 
C A L Z A D A D E L U Y A N O A T R E S CUA 
dras de la FAbrica Henry Clay, se vende un 
solar con 16 cuartos y dos baños y dos Ino 
doros. de mamposter ía y azotea, que pro-
duce $80. tasado en $8.500 y se da en $2.500 
v reconocer una hipoteca de $4,000. Su dueño 
Dragones 13. 2991 15-6Mz 
ÜEIIBIMS 
SE V E N D E 
Un Fae tón hecho en el pais con herraje 
f r a n c é s . Obrapía 67. 
3762 8-23 
SE V E N D E 
LTna Duquesa y un tronco de pareja. Todo 
en buen estado. Obrapía 49. 
3761 8-23 
V E N D O JUNTO A S E P A R A D O UN T R E N 
nuevo, compuesto de Duquef^a, tronco, limo 
ñera y una buena pareja dorada. Informará 
Antonio María de Cárdenas, en Cuba 76. 
3742 10-21Mz 
SE V E N D E 
Un "vis A vis" de un fuelle, con sus arreos 
De muy\poco uso. Precio 40 centenee. Calle 
Real número 139,, Marianao. 
3685 26-20MZ 
" C r é d i t o C u b a n o 9 ' 
S A L U D K 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n p r a - V A 
A l h a j a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e 9 
Colosal surt ido cn muebles de todas cases y estilos, al coutaUo 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . ,n ^ 
SE COMPRAN PLATA, ORO VIEJO, BRILLANTES, PERLAS Y ESMERALDAS ' 
B E J I I E M J P E E I Á S . M A Q U I N A S D E a Í ^ 
SE V E N D E N 
Armatostes y mostradores. Dan ra-
zón en Marina número 62. 
087 6-23 
GANGA: S E V E N D B UN C A R R O D E MA-
no para venta de pescado y huevos. Je sús 
Peregrino número 67. solar de 11 A 5. 
3656 4-20 
A U T O M O V I L H A Y N E S 
Se vende muy elegante y de muy poco uso. 
su m&quina y carroza en perfecto estado; de 
20 caballos, su andar de 45 millas, en J1.200 
C y . en sus accesorios. Incluso un juego de 
goma exterior é interior, por estrenar. Se 
somete A toda clase de prueba y se ensefla su 
manejo. Bl venderlo es por tener en camino 
otra mAquina mayor. Dir í janse A José Mlret, 
Const i tuc ión 16 y medio. Matanzas. 
3685 8-18 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda Oíase de carruajes, como Du-
qnosas, Mylords, Familiares. Faeto-
nes, Traps, Tí lburys, Cabriolets. 
Los inmejoraíbles carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
3439 8-16 
i H O R R O R O S A GANGA! — P O R T E N E R 
que ausentarse su duefio se venden 7 coches, 
en la mitad de su valor, y 14 caballos, todos 
sanos y sin resabios. También se detallan 
separadamente. Informaran: Concordia 182, 
de 7 A 1 0 m a ñ a n a . 3500 15-16M7; 
A U T O M O V I L E S 
Pe venden, uno francés de 16 H . t». Da-
rraeq. de medio uso y otro Haynes de 4 cl-
lindros, 35 H . P . Touring car, muy elegante, 
de 4 meses de uao, que ha trabajado muy po-
co. Informará .T. T . García, Apartado 266, 
Contreras 15, Matanzas. 
G. 660 26-25F. 
dí m í a l e s 
G R A N P O T R O F I N O 
Propio para niño, 25 centenes. Inquisidor 
número 39B. 3827 4-23 
S E V E N D E N ' 20 P A R E J A S D E CANA-
rios: dan baratas, juntas 6 separadas y se 
pueden ver A todas horas. Rayo 58. 
3612 4-13 
A LOS DUEÑOS OE TRENES 
De carretones, se venden tres muías de 8 
y 7 y media cuartas para cualquier peso, 
sanas y nuevas en 75, 65 y 46 centenes; las 
tres junta-s cn 160; también vendo 4 carroá 
de volteo y 4 Juegos de, arreos, todo en buen 
estado. Caballerizas de L a Constancia, Con-
cha 1. de 7 A 11 a, m, y de 1 A 5 p. m. 
Sotolongo. 3479 8-ln 
M U E B L E S 
R E V E N D E E N GANGA UNA .TACA C R I O -
lla. de 7 cuartas, color dorado, bu^na ca-
minadora, no tiene resabios; puede verse 
A todas horas. Puerta Cerrada 47, Tren de 
tostar caféj, 3378 8-14 
Se venden cama de hierro; escaparates; 
cuadros, vestidores; camodas, si l las; ropa de 
cama y mesa; mosquiteros; mesa y .sillas ríe 
comedor, sillas y sillones de salrtn; nevera; 
m-Píia consola con espejo, aparador; mesas y 
bater ía de cocina, etc. También 2 pares do 
mamparas y divis ión grande de cedro. Acép-
tarA. cualquiera oferta razonable. 29 .Male-
cón, ,segundo piso. 3820 4-23 
R E V E N D E UN J U E G O D E DORMITORIO, 
planta, y flores con macetas y sin ellas. Se 
pueden ver diariamente cn Inquisidor 39. 
3802 4-23 
Máquina de escribir 
Se vende una de escritura visible del me-
jor modelo americano, con tabulador para 
hacr estados. EstA nueva y se dA en OSO 
americanos. Puede verse A todas horas, en 
Obispo 80. 
C . 983 8-2 
Vidrieras metálicas 
S venden dos, una de 3 metros 50 y otra 
de 1.50 con su vase de cedro. Se dan bara-
tas y pueden verse en O'Reilly 81, limpiabo-
tas» de Pola. 
C . 984 8-23 
V I D R I E R A MOSTRADOR: S E D E S E A 
una que mida aproximadamente 1 metro 
de alto. 2 de largo y 60 c e n t í m e t r o s de ancho 
ha de estar en buen estado y barata. Dir i -
girse al Apartado 1272 
3705 4-21 
AUTOPIANOS 
Acabo de recibir una nueva remesa de ellos 
MUSICA P A R A AUTOPIANOS 
Variado surtido me ha llegado ú l t i m a m e n t e 
PIANOS A D E M A N E S Y A M E R I C A N O S D E 
R O S E N E R , C. O B f t L E R . K O H L E R & CAMP-
B B D L . B S T E T & Co. A L CONTADO Y P t * -
ZOS. 
Planos de alquiler de varios autores. Se 
admiten planos usados en pago de nuevos. 
B , CUSTIN, , H A B A N A 94. 
C . 962 15-20 
PIANOS M O T O S 
A 85 centenes, ú l t imos modelos. No merece 
la pena que usted compre un plano viejo 
pudlendo comprar uno nuevo tan barato en 
casa de S A L A S , San Rafael 14. Planos de 
alquiler A tres pesos plata. 
3567 8-18 
GANGA: S E V E N D E UN M A G N I F I C O 
juego de sala sistema "Renacimiento'* se 
dA por la mitad de su valor por tener que 
ausentarse de esta capital su dueño . Infor-
marán en Aguila 37 altos, A todas horas. 
337iS 8-14 
S E V E N D E N MUY B A R A T O S TODOS DOS 
muebles de una familia, juego sala, de maja-
gua. Juego mimbre fino, aparador de estante, 
mesa corredera, DAmparas. cuadros, buró, 
muebles de cuarto, jarrones, mamparas y 
otros muebles mAs. Tenerife 5, 
3594 8-18 
MUEBLES E N OiNfiA 
Para hacer reformas en el local se rea-
lizan un gran surtido de muebles, camarr, 
lAmparas y otros objetos, joyas y ropas. 
Visiten L a Perla, Animas 84. 
3316 26-13MZ 
P A R A G A F E S Y F O N D A S 
Sillas de Viena, muy baratas, y un es-
pejo muy grande. Angeles 5. 
3438 10-16MZ 
P I A N O S 
E n alquiler con y sin derecho A la propie-
dad, de uso y nuevos, desde $4.24 oro. 
A N S E L M O L O P E Z . OBISPO 127. 
Almacén de M ú s i c a Planos é Instrumentos. 
C . 867 12-l lMz 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella, Lenoir Freres y Ha-
mllton. de caoba maciza refractarios al co-
mején , se venden al contado y A plazos. Pía-
nos de alquiler de¿de $3 en «.delante; se afi-
nan y componen toda clase de Planos, Vda. é 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Te lé fono 691 
2996 26-6MZ. 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A E H i -
jos de José Forteza. Se alquilan y venden 
A plazos. Hay toda clase de efectos fran-
ceses, recibidos directamente de F r a n c i a 
Gran rebaja en los precios. Teniente Rey 
83. frente al P a r q u e del Cristo, H a b a n a 
874 78-20B. 
M A O U M B J i 
SE V E N D E 
UNA MAQUINA " H O E " . D E I M P R E N T A ; 
S E D A E N P R O P O R C I O N POR N E C E S I -
T A R S E E L L O C A L . N E P T U N O 107. A T O -
DAS H O R A S . 
3734 8-21 
Motor GMlGiS HO ÉM 
P a r a toda clase de Industria que sea nece-
sario emplear fuerza motrla, informes y pre-
cios los facilitarA A solicitud Francisco P. 
Amat y Comp. único agente para la Is la do 
Cuba. Almacén de maquinaria, Cuba 60. H a -
bana. 
Astuche aor^- ' 
{'y- Hojas T V ' 1 ^ 
d0tíe^. T e f e , 
íuente $ 2 ̂  a3 
H A C I E N D A 6 AMERICA 
$3 Cy. anual. Espojo de la M ^ i 
W Mundo al día *i.10 EfÍ°Cla ^60 
<-'!*• ^ Obras: Azúcar de 
-17: *i.t)0 
  c a R ^ $ 
cióa del jugo $3.25. Algodón 
3707 
T a r a í a y C a . , 0 ' K e l l l y 8 ¿ 
Una segadora Adrlance Buckey» Y 
cuesta $65.00 oro en el deposito d! Úmero « 
ría de Francisco p. Amat v o . ma^ina. 
M A Q U I N A R I A N U E V A Y ^ D K ^ S 
inte surtido para toda c l^e de B- í 
entrega inmediata. Fundición ¿ P ^ - ^ 
zada de Concha, cerca T a » , 0 N Y . Ca 
del Monto. Oflcinn M . L I f . P ^ ^ c a , j ' * 
V E N D E 
ÜN TRAPICHE 
de siete piés con doble engrane 
quina vertical con cilindro de H " 
metro x 4-ll2 piés de g o l p e - P u ^ ^ 
se moliendo en la actual zafra - - V H J 
pan ioe Anuncios Francesas son los • 
• 18, ruó de 'a Grange-Sate.ihrs, PARIS J 
Chlorliydí0'p??siq0e 
TONI-DIGEST* 
Ur Kirpela***-" • 
L a "FOSFATINA F a L Í É R E s " cscl alimento más agradable y el nl̂ Ŝ Ro[neOtc 
ara Irte MÍ,i,,, .L.c ,1,. Ir. nrinrí A n C A T r.-,.ion(5 -if r^TíHnnlfl rm e n t Gtl VI para los niños desde la edad de 6 á 7 meses, y particular ente e 
destete y durante el periodo del crocimiento. • hiifPns: P'̂ iflo3» 
Facilita mucho la dentición; asegura la buena formación fie ios n . en losfl1. 
y neutraliza los defectos de crecimiento é impide la diarrea tan frecuen ^ ^ 
tabre todo en los oa/ses cálidos. <; de v'v^* 
Paris, 6, Avenue Victoria y on todas Droguerías, Farmacias v Almacén^ 
CONS. 
I í S C E L M E A ' ' i 
^ T ü B E R i r T í i A T F 
i u " r * " e "na eran Partida de tubos del"! 
IVs y 2 . de hierro dulce y de rosca, i 
nuevos propios para regadío de vesJ v 
estancias, ft $2.r.O qq.: cañería y fímetaM 
dos á, $2 qq.: cabilla* y plan¿huelaS ^ 
vas de varias dimensionesr vigas de 
cemento "Atlas" y c a r r l W usados. T a r a S 
se vende un lote do adoquine? de h Prrn 
para pisos do caballeriza* y una paila serl 
pentines y otros accesorios de un alambioue. 
casi nuevos. No obstante la gran baja ocu-
rrida en los precios do ¡o? mótales viejos,' 
se siguen comprendo en todas cantidadesíí 
K. B . Hamol. Calle de Hamel número 11. 
Apartado 225. Telefono 1474. Dirección teíi 
legráftea: " H A M E L . " 
3714 4.21 
N A R A N J O S i 
Que NO S E F U M I G A N en Cuba por traeí 
certificado de estar libres de moscas blancas 
y otros microbios, clase SVPBRLftR, injar» 
tados y procedentes de la Florida. Precloi 
barat ís ims. Pidan catálogo á J . B. Carrillo,. 
Mercaderes 11. 2760 20-3Mí 
